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H A B AjÍsTA . - - Sábado 2 4 ele Mftrzo de 1906.—San Simón, nifío, y Agapifco, ob. Número 71, 
E D I C I 0 3 S r I D E I j - A . H / L J L S t ^ J U T J ^ . 
A c o g i d o á l a í r a i i q u i c i t i é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R 
g^pBHMeaBaB i r r - -Trrmri—i~<r~- ,,, i i r i ^ r ^ ^ z z z L z r . ^ . - ? ^ 
H a b a n a ; ÜNION POSTAL 
12 meses... ?21-20 oro 
6 id $11-03 „ 
3 id $ 6-00 „ 
,mr . -̂ -r, „.T^ . f 12 meses 
¡SLA DE CUBA-} * £ H A B A N A 
.. $15.03 plata, 
.. $ S.03 id. 
$ i.OJ id. 
12 meses JIU.OO pUfci' 
6 id « 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Madrid 23. 
E L E B Y A C A K A E I A S 
A. Jas siete de la tarde ha marcha-
do á Cádiz 8. M. el Rey don Alfonso 
X l l l que debe embarcar, se^ún está 
tnuBciadcs mañana 24 en dirección 
i Canarias. 
t̂ e acompañan los Infantes doña 
jfrrfa Teresa y don Fernando, los 
Ministros de la Gobernación, de la 
Ouerra y de Marina, señores Conde 
4e Bomanones, general Luque y cre-
neral Coucas, el Comandante Gene-
ral de Alabarderos, el jefe del caarto 
del Cuarto Militar del Bey, la alta 
servidumbre de Palacio y los senado-
res y diputados de las Islas Canarias. 
L a despedida tributada al Bey en 
la estación del Mediodía y lugares 
del tránsito, fué muyjcarifiosa. 
MINISTRO E N F E R M O . 
E l Ministro de Fomento, I>. Rafael 
Gasset, sigue postrado en cama, sin 
poder atender al despacho de los 
asunto oficiales. 
T E M P O R A L E S 
Reina un furioso temporal en el es-
trecho de Gibraltar. Los temporales 
te han hecho también extensiros á 
toda la costa norte de la península. 
Con tal motivo,el puerto de Fajares 
está interceptado por las nieves. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-92. 
Servicio de l a P r e n s a ^soeisd^. 
P E R I O D I S T A P R E S O 
San Tetersburgo, Marzo 2.>.—Ano-
cííc fué reducido á prisión Alexisa 
Souvorin, director del Itus*, por no 
haber sido admitido por el Czar la, 
apelación que le elevó en contra de 
la senté ncia por la cual fué condena-
do á un a ñ o d© encarcelamiento en 
una fortaleza, por haber publicado 
proclamas sediciosas, incluyendo un 
manifiesto del Consejo Obrero en el 
cual se anunciaba que el gobierno 
había declarado la guerra civil al 
proletariado y se decía que el reto 
debía ser aceptado. 
Eü preso es el hijo mayor del cono-
cido periodista Souvorin, director de 
ta importante publicación N&voe Vre-
mija, que es el periódico de mayor 
circulación en todo el imperio. 
N U E V A SUSPENSION 
Algrecims, Marzo 23. — Debido á 
continuar enfermo el príncipe Rado-
wit?, delegado de Alemania, la se-
sión de la Conferencia que estaba 
anunciada p a r a mañana sábado, no 
se celebrará hasta el lúnes , y se dice 
que no habrá prisa para discutir la 
proposición del gobierno de los E s -
tados ü B i d o s relativa á la organiza-
ción de una policía mixta p a r a Ma-
rruecos, 
L A H U E L G A D E MINEROS 
Zeus, Marzo 2-?.-La huelga de los 
mineros se está desmoronando; mu-
chos hombres están volviendo al tra-
bajo y se espera por momentos que 
terminen los disturbios. 
M A Y O R I A A B R U M A D O R A 
Vieña, Marzo 2 5 . - L a Cámara baja 
del Parlamento lia aprobado hoy en 
primera lectura y con una mayoría 
abrumadora, el proyecto de la ley de 
reforma electoral. 
T E R R I B L E S I T U A C I O N 
San JPetershurgo, Marzo23.—TA te-
rrible la s ituaeión que está atrave-
sando el Imperio ruso. Desórdenes y 
crímenes llevan el mismo paso que las 
medidas represivas adoptadas por el 
Gobierno. 
Las columnas de los periódicos se 
llenan á diario de asesinatos, robos, 
condenas y ejecuciones militares por 
causas políticas. 
Por todas partes los revolucionarios^ 
combaten á sus opresoies con bombas 
revólveres. 
E n Lodz hay más de ocho mil hom-
bres que no pueden entrar en la ciu-
dad, y en todas las poblaciones prin-
cipales del Imperio se encuentran mi-
les de personas sin ocupación que pi-
den que comer. 
LOS L I O S D E L A S COMPAÑIAS 
D E S E G U R O S 
Nueva York, Marzo 2ó?.--En la se-
sión que celebró hoy el Gran Jurado 
el juez Sullivan manifestó que si se 
determinaba que los fondos dados 
por las compañías de seguros, para 
campañas políticas, habían sido subs-
traídas, defraudando de ese modo á 
los verdaderos propietarios, era ne-
cesario que se encontrase á las per-
sonas qae cometieron el robo. E l fis-
cal judicial Mr. Jerome, dijo que no 
estaba de acuerdo con lo expuesto 
por el juez Sullivan, pues según dicha 
deducción, el Presidente del Comité 
Republicano Mr. George B . Cortel" 
yon y su secretario Mr. Cornélius BF. 
Bliss, quedarían acusados de recibir 
los bienes robados. 
E l juez Sullivan contestó que era 
necesario que el Gran Jurado deci-
diera este asunto, y que antes prac-
ticasen una oompleta invest igación. 
F I E B R E A M A R I L L A 
P a n a m á , Hilarzo 25.—Se ha presen-
tado un nnevo caso de fiebre amari-
lla en Bocas del Toro. 
Mañana se celebrará una reunión 
de los empleados de la zona del Canal 
con objeto de tomar acuerdos á fin de 
mplantar las medidas necesarias ya-
ra exterminar dicha fiebre. Créese 
que el gobierno de Panamá nombra-
rá á un miembro de la plana mayor 
del Jefe de Sanidad Mr. Gorgas, que 
fumigará la ciudad y establecerá las 
medidas sanitarias que juzgue opor-
tunas para combatir el mal. 
F A L L E C I M I E N T O 
Jubutil, (Sonialilandia franeena) 
"Slarxo 23. - - H a fallecido Ras Man 
konnen, Gobernador de la provinciü 
de Harrar, Abisinia. Dicho jefe man-
dó las fuerzas que derrotaron á los 
italianos en 1896. 
P L E I T O 
Xueva Tork, Marzo 2.3.--Hoy se ha 
registrado en el juzgado el pleito en-
tablado por la Compañía de Seguros 
" L a Mutua", contra su expresidente 
Mr. Me Curdy, á quien se le reclaman 
tres millones trescientos cincuenta 
mil pesos por daños y perjuicios oca-
sionados á la citada corporación, por 
su negligencia é infidelidad. 
iNotícias Comereiaien 
JVueva York. Marzo 23. 
Bonos de (Juba, 5 por ciento (ex-interés 
104.ái4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.3 [4. 
Centenes, á $L7S. 
Descnento papel oomarciaí, tíí) aq]v 
d5e á5.1{2 p . § . 
Oambios sobre Landres, 6!) d[v, ban-
queros, á $4.8i\40. 
Cambios sobre Londres ;í la vista 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 17^ céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.13.1 [6. 
Centrífugas en plaza, 3.9[1G centa-
vos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2% cts. 
Maseabadoen pla^a, 3.1jl6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3[4 cen-
tavos. 
Manteca delOeste, en tercerola»!, $8.80 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
IsOndres, Marzo SS. 
Azficar centrifuga, pol. 96, íl 9.?. 3d. 
Masoabado, á 8s. Zd. 
Azúoar de remolacha (de !a nueva, 
secha, A entregar en 30 días) 85. 5.1̂ 4 d. 
Oonpolidados ¡ex-interés, 90.3i8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol , ex-cupón, 
9!.l 2, 
I'ciris, Marzo 53. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
, ... ̂ -32 céivt'mo'?. 
AnpQoro ( le l a f l a z a 
Marzo SS de, 190Q. 
Azucwes.—A pesar de una pequeña 
baja avisada hoy de Londres por remola-
cha y la calma que continúa imperando 
en los Estados Unidos, se han efectuado 
hoy regulares operaciones, con una pe-
queña aiza en los precios, según se verá 
á continuación: 
5,000 se. cenf. pol, 95.1[2 á 3.92 rs arro-
ba aquí en paradero. 
2,000 id. id. pol. 94 á 3.98.1i2 rs. arro-
ba en Matanzas. 
3,000 id. id. pol. 954[2 á 4.04 rs. arro-
ba en ídem. 
5,000 id. id. pol. 95,1 [2 á 4.1tl6rs. arro-
ba en Cárdenas. 
3,000 id. id. pol. 96 á 4.1{16 rs. arroba 
en idem. 
15,000 id. id. pol. 96 á 4.07 rs. arroba 
en idem. 
10,000 id. id. pol. 96 á 4.04 rs. arroba 
en Caibarién. 
5,000 id. id. pol. 97 á4.1|4 rs. arroba 
aquí para el consumo. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




B O L S A P R I V A D A 
BJLI.ETJBH DBL BANCO ífiMPA-NOL dal* Isl» 
de Cuba contra ora 3^ á 4)̂  valor, 
PLATA SSPANOLA.: contra oro 94^ A M % 
Grawnbacks oonfcra oro ©snañol 108̂  a 109 
vom p. vendo 
FONDOS POBLIOOS 







Londres 3 div 
•'eodtv 
París, Sdjv 
Hamburgo, 8 d| v 
Estados Qnídos 3 il( v 
España, s; plaza y 











9 á 8. 
Dto. papel cotuercial 10 £ 12 actual, 
Jianeda* zi:'rrt ),jtrai,~~SQ cotizan hoy 




Plata española . 94,1 {4 á 94.í[2 
Valores y Acóiones.—Se ha efectuadou 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Mtauzas á Sabanilla 136 
10 id. id. id. id. 136>t 
$2.000 Plata Española 941^ 
$2,000 u£ id. 
KmorésUto da la República da 
Cuba 114 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 106 
Obligaciones hipotecarla Ayon 
tnmieuto ü hióoteoa Excp 118 
ObligRCionos Hipotecaria* 
AyantamJento '¿'. 115>á 
Obligaciones Hfpocacarías F. C. 
OiGnftiego!> á Víllaclara Excp 
Id. id. id.. 2" id. 
Id.lí Ferrocarrti Caibarién 
Id. It id. Gibara á Kolgaín 
Id. l?San Cayetano íí ViSalea 
Bonos Hipotecarios de Is Uomps-
ñia de Gasi y Eíectricidad de -> 
Habana 1̂ CP 
Bonos de la Habana Electric 
Eailway Co. en circ jlación 
Obligaciones grles. (perpétna<!) 
consolidadas de los F. 0. U. de 
la Habana 119/2 
Id. Compañía Qas Cabana 80 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18fW y 1897 
Bonos 2! Hipotepi Tha Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecanou Central O-
limpo 
Boaos Hipotecarios Central Co-
v̂ donefa 
iveciONfSa. 
Ba-ssco FdíDatiol de la Isla de Con* 
Basco Agrícola „ 7Sj ¿ 
Banco Naciouai de Unba 110 
Oomnañia do Farrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
deBregla (limitadfi) „ sin 
Oomoañía de Caminos do Hierro 
de'MatanEact áSabanilla.. ..Exd lüija 
Cr.mpañla aei Ferrocarril del Oes* 
Compftfiíá CJabana Central iiau-
way Limited — Preferidas : 
Jdem, idem. acciones 
Sforroc-nrrí' oe Gibara k Holeaín«, I 
Compañía Cabana as Alambrado 
de Gas . 
Compañía da Gas y Electricidad 
do la Habana Exdv 
CompaSIa del Dlqne Flotante 
Üed TeieíCmica de la Hubana. 
iNnc?a Fábrica de Híf lo 
Compama Lonjade Vireí'&s delta 
Habana Z. 
Compariíado Coustruccionos, Re-
paraciouss y Sansamionto da 
Cuba 
Acccionea de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comuneŝ  
Comp. Anónima Matanzas 
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•Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación lacilidades para obtenerla. 
L a núm. 4 vale »i contado .^Í^To. 
p i l a s , s . e c a _ s C 0 L U M B I A 
$135 
Al contado | 30 j Al contado ? 30 
y y 
11 rcenswalidades 7 mensualidarie? 
de á fio f 110 I de á fió 
S 140 | 135 
$ 130 $ 1 2 5 
I n t e r s t a t e E l e c t r i c C o 
Al contado f 30 
ó mensualidades 
de a $20 ? 100 
130 
Al contado .f 25 
y 
4 mensualidades 
de á?25 1 100 
f 125 
JU modelo núm. ó numenta el precio en #0. 
Las rentas á plazo* se hacen mediante oblif/aciones garantizadas. 
Jodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e .a-eiieral, C H A R L E S B L A S C O , Obispi> -^>. C u b a n a . 
V^4 
EN POCAS HORAS 
ANTES 
J I E S T A U I U N T P j ^ R 
S E R V I C I O 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L PARA A I T O R E O S 
y notable por sus vinos. - Pueden pedirse las m ejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
Á L F I i E D O P E T I T , Propietario. O ' l i E I L L Y 14 . -Te le / . 7 S I . 
e l K e i i m a t i s i i i o Gotoso 
A r t i c u l a r I n f l a m a t o r i o , 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o autireunicit ir-o i n g l é s , 
exc l t i s ivan iente vegetal de l d ó e t o r 
A l a r c ó i i , de M a r h e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas de Europa y América, puesto en práctica en muchos hospitales. 
SORPRENDENTES Y NÜMIROSAS CÜRACÍ0NE§ E E A U E A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados. 
Cada Trata;nie,nlo se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para bu iiso. Pijsrse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— DQ venta en la Far macia LA REINA, Reina 13; Sarr/í, Jhonson, Taque-
chel, Botica LA CARIDAD, Tejadillo 38. Droguería Americana, Gaíiano y Zanja, v en to-
das las principales boticas de la Habana y provincias. 
Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-
fono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
C A T A R R O S . A S M A . l e c u r a n c o n e ! 
í e s -vEiiirnoEs — 
m ¡ T O D A S L A S B O T I C A S 
Establecimiento de Camisería en general. ~ Antig-ua casa de Solís, d 
S, B R E V, calle Haba/na 7¿>. —Recibe constantemente de los centros de la moc 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y BE PAlíTÁSIA 
SILTXXNES y M E C E D O R A S 
más de IOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E R K A - C O T T A S . B I S C U I T , M A Y O E I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades digrnas de verse. 
TENEMOS 
E l SURTIDO MAS 6 R A P E 
Y V A R I ADO EN" 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
q u e h a y 
e n l a H a b a n a . 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GRAN C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente se observará en seguida 
que son las mejores AGUAS PABA LA MESA, díganlo 
que quieran todas sus similares, especialmente para las en-
fermedades del estómago, hígado.digestiones difíciles y eufermedades de la orina en general. 
Pedirlas en Boticas, Droguerías, Restaurants y Hoteles de la Isla. M. Humara (S. en C.), fíni-
cos importadores, Riela 85 y 87, Habana 
N I 
W t T I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R E S 
l a s g o m a s F Í R Í S T O Ñ E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R I J O S , 
garantizamos «QTJIHS D K T O ¡SIES ^ O ^ ^ r B I Z K T . . 
Se venden é instalan por sus agentes x j o s ó A J v a r e s y G"-
Surtido completo en ponías para A U T O M O V I E E S 
y todo lo eoncermenle á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
Z A C E N T R A L . — A r a m h u r u S y 1 0 . — T e l é f o n o 1382 . 
M O T O R E S E L 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
E P T U N O e s q u i n a á X U L U E T A 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, íjran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
^.To solo nombre es suficiente garantía para los consumidores^Cowo se ha 
tratad* de imitar el c a l z a d ; llamamos la atención del púbüco hacia las si-
^lentíes marcas: 
' O J O . l o s 
• x x i c o s 
c* 
• l e d t i m o s 
A f U 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i í i a s y s e ñ o r i t a s . 
^ i c h e r t U G a r d i n e r l 
^ a s ^ C a . | 8Cftor 
^ r s o n s 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
. P a c k a r d 
De venta en todas las pelete Has de la Isla* 
y otras unidas 
al nombre de 
PONS& Ca. 
'parajóvenes 
1 y hombres 
f para jóvenes 
1 y hombres 
B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
3f 
A(;(níe f.scal del Gobierno de la Bepúbl ica de Cubaiyara elpagode los cheques dsl E:to, Lbdvr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio •>/ a l ¡u'fMico* 
El departe na ento de aliorr os recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS pa-
pando interés en estas ai 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Babona. Camagitey, Matanzas. Santiago de Cuba, Cárdenas. 
G R A N D E S S U R T I O O S O E 
C T 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C E p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
k i m m m m m y c e m e n t o p o e t i í n d a l s e n 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N Q \ Z ^ t ^ 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—Marzo 21 de, lOOfi. 
D e s p u é s que se nos lia obliga-
do á despedirnos de la r e p ú b l i c a 
barata, hay quienes dedican todo 
su esfuerzo á que tengamos tam-
b i é n que dar un a d i ó s del init ivo 
á la r e p ú b l i c a cordial , y en su 
afán de despojar de atributos y 
de adjetivos al r é g i m e n , ó de dar-
le otros que son fundamontai-
inental contrarios (i sus condi-
ciones necesarias de existencia, 
c o n c l u i r á n por provocar la desa-
p a r i c i ó n del r é g i m e n mismo. 
L a v io lencia es siempre y en 
todas partes un mal . C u a n d o 
viene de arriba en forma de i m -
p o s i c i ó n arbitraria, engendra el 
descontento, el cual l legando 
á ser persistente conduce á la de-
s e s p e r a c i ó n ; y cuando viene de 
abajo en forma de a p e l a c i ó n á la 
fuerza, engendra por necesidad 
nuevas injusticias. E n los pue-
blos de r é g i m e n d e m o c r á t i c o es 
t a m b i é n contraria (i la organiza-
c i ó n republicana basada en el 
sufragio, y en Cubu, por condi-
ciones p a r t i c u l a r í s i m a , es, por 
ú l t i m o , un c r i m e n de lesa patria. 
E l patriotismo, como la fe, no 
puede imponerse; se siente 6 no 
se siente. No es s iquiera una 
o b l i g a c i ó n que se cumple á la 
fuerza, como el pago de ios tr i -
butos. P o r eso no hemos de pre-
dicarlo; pero sí debemos decir 
que es per se labor a n t i p a t r i ó t i c a 
L a esterilidad de uua mujer puedo 
deberse á «n impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación qninlrgica^pero 
en la gran mayoría de los casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, 
matriz, vagina, etc. Entonces es que 
conviene tomar el gran tónico uterino 
llamado "Granlillaa^. 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Grantillas" en farmacia y pedir 
en libro número 12 á la cana Dr. Grant's 
Laboraíores, 55, AVorth Street, í í ew 
York. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
I 
xa r e b e l i ó n , ó la- que en cualquiera 
o r m a d é pretextos á la r e b e l i ó n , 
en un p a í s que ha aceptado un 
compromiso internacional de ser 
ordenado y que'en ¡a paz mate-
r ia l basa su existencia como n a -
c i ó n . 
Por otra parle, como dice m u y 
b ien nuestro CO]Q£ÍÍ J M Discusión, 
los intentos sediciosos tienen que 
tropezar con la host i l idad encar-
nizada de los hombres de traba-
jo, quienes p o d r í a n consent ir lo 
todo menos que se les eche abajo 
en un soplo la s u m a de intereses 
que su labor paciente h a creado 
en siete a ñ o s de fatigas fecun-
das. 
L a previsora naturaleza dota á 
todos los seres de ó r g a n o s apro-
piados á la f u n c i ó n que han de 
cumpl ir . De igual modo, cuando 
los seres e s t á n expuestos por 
nuevas condiciones de ex is tencia 
á nuevos peligros, la natura leza 
les crea ó r g a n o s de d e í e n s a y de 
a c l i m a t a c i ó n . E l ó r g a n o de de-
fensa de la r iqueza y la c u l t u r a 
cubanas contra las convulsiones 
p o l í t i c a s que llegasen á ser 
una amenaza permanente, e s t á 
y a creado; pero así y todo el te-
ner que ut i l izarlo ó el tener que 
aceptar que se uti l ice contra 
nuestro mismo deseo, representa-
r ía una h u m i l l a c i ó n y uua ver-
g ü e n z a . 
Porque la paz era necesa-
r ia para asegurar la nacional i -
dad, nos h ic imos durante el ré-
r 
^ I n y e c c i ó n 
^V' grande. 
TOara do 1 á. -> días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
r Eipermatorrea, Leucorrea 
?6 Flores Blsincas y toda d&ae d» 
¡flujos, por autisños qve sean, 
í i-i •».»;••.-. ía no causar Eigrerhcces. 
rüii especifico para tocia enforme-
l<l»d mucosa. Libra de reneno. 
I)« Trata eu todas Jas bojicac.. 
Prtfarsda inicasuste por 
ti» Etsqs Ciismioal C5,B 
CINC1NNATI, O., 
E. U. A. 
g imen colonial los voceros de Ja 
paz moral , y porque es ahora 
igualmente indispensable para 
consolidar la R e p ú b l i c a , y a ú n 
para que és ta v iva , hemos pedi-
do, pedimos y pediremos, á unos 
que se l imi ten á emplear los re-
cursos legales que e s t é n á su a l -
cance para el triunfo de sus as-
piraciones, á otros que respeten 
escrupulosamente el derecho aje-
no y no tuerzan ni violenten la 
ley, á todos que se mantengan 
por igual apartados de la arbitra-
riedad y de la a p e l a c i ó n á ,1a 
fuerza. 
L a intransigencia do los que 
a n t a ñ o formaban las alas extre-
mas de los bandos p o l í t i c o s aho-
g ó nuestra voz; el ejemplo de lo 
que o c u r r i ó entonces puede y de-
be servirnos de l e c c i ó n ahora. 
U n estimado colega, q u i z á s re-
cordando estos antecedentes, nos 
l l ama "eternos y s i s t e m á t i c o s 
descontentos'1. Mayor justicia ha-
bría en l lamarnos previsores, con-
secuentes y desinteresados; 
porque diciendo la verdad, cuan-
do es amarga, á los unos y á los 
otros, p o d r á ganarse la satisfac-
c ión interior de la conciencia, 
pero no se alcanzan favores n i 
se conservan todos los amigos 
antiguos ó se adquieren m u -
chos amigos nuevos, y hasta hay 
que aguardar la justicia de la 
posteridad, que siempre se hace 
esperar un poco y que la mayor 
parte de las veces llega tarde. 
Sigamos, pues, nuestra cant i -
nela á riesgo de que se nos t i lde 
de m o n ó t o n o s ; prediquemos aho-
ra como ayer la paz moral , fun-
damento en todas partes de la so-
l idar idad nacional y en C u b a c i -
miento necesario de la existencia 
de la patria. Pero p r e d i q u é m o s -
i a á todos, por que todos necesitan 
saber ó recordar que el Es tado 
no es p r ó s p e r o m á s que en la paz 
y que la paz no se c imenta m á s 
que en la concordia entre los c i u -
dadanos, en el acatamiento de es-
tos á la autoridad y en el respe-
to de la autoridad á la ley. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
I N S I G N I A S 1>E G R A N C O S T E 
Í/Hñ insignias de la Orden de la Ja-
rretiern que el príncipe Arturo de 
Counaught entregará en Tokio al Mi-
kado on nombre de Eduardo V i l , 
constituye un precioso regalo, cuyo 
precio no baja de 25.000 francos. 
Este precio no tiene nada de ex-
traordinario, sin embargo. Algunas 
condecoraciones de la misma Orden 
Talen muchísimo máí?. Entre las más 
ricas se cuenta la que Jorge I I I regaló 
al duqne de Wellington, y que costó 
250.000 francos, y la que sir Eicardo 
Walláce entregó en 1878 á lord Ben-
consíield, cuya pedrería se eraluó en 
300 mil francos, después del falleci-
miento del gran ministro inglés. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto pixecie lasarlas. 
Para dorar muebles, biic-a-brac, omamen-, _ u j m ^ÍIIIQ 
tos, maraes do cuadros, erucifljos. etc. £*jjí¡3|{g Qg jjffl y U n M 
(Lavable) 
fl 
[ " S A P O L I SI 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se síica pronto quedando muy d\iro. Parece j dura justamente 
como l:iporeel«ua. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuatndo se ensucio sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE L.U3TRE PARA MADERAS 
TISTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efecto» 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de íácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hamos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para eso clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía Uá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se Convencerá de ello. QBRSTENDORFFR BROS. • - SUEVA YORK. E . U. de A. 
E N D E F E N S A D E S ü H O N R A 
De esta manera Josefina Pollario 
Terranora, raucliaoha italiana, proce-
dente de Sicilia y casada con uno de 
sus compatriotas, so defiende del cri-
men que se 1c imputa, el cual no es 
otro que el muy poco inocente de ha-
ber dado muerte violenta ásu tío y á la 
vez padrastro quien, según aquella lo 
asegnra, quiso conseguir, y lo logró, 
extender sus relaciones do parentesco 
con la muchacha. De qué manera pu-
do el muerto sacrificar el honor de su 
sobrina, es cuestión que saldrá á luz en 
los Tribunales de New York que en-
tiende en el asunto. Hasta hoy pre-
siéntese sólo que en el fondo de la tra-
gedia debe haber algo pavoroso, pues 
según todos los indicios Josefina quiso 
acabar con la parentela en general, ya 
que su tía y madrastra, es también 
otra víctima del honor ofendido de la 
joven, y hace en el cementerio compa-
íiía al Tenorio que el cielo le dió por 
marido. iS'inguna sombra de remor-
dimiento asalta á la criminal, la que, 
presa hoy en la cárcel de las Tumbas, 
aguarda confiada en que el Jurado ha-
brá de absolverla, si no por su bonita 
cara, á lo menos por la disculpa que da 
de haber cometido el doble asesinato 
en defensa de su honor. 
I>A L I N E A D E L S I M P L O N 
L a administración de los ferrocarri. 
les federales suizos, ha ^miflcM* 
la maoguración oficial <iel <'am| ^ 
hierro del Kimplón, teudrá* w!0 ^ 
19 de Junio próximo, í>'lr el 
E L M A L O L O R 
L A G E N T E C l V l L ^ A m 
Un misionero inglés, qlIe d ü ^ . . 
muchos años ha trabajado en Ch 
refiere que los chinos, siempre QneL*' 
blan junto á él, se tapan la ,í¿Jj2 a" 
un pafíuelo, ' COti 
Preguntados sobre el motivo de esi 
los chinos contestan que los enron 
por comer carne de buey, d ^ p i S 
mal olor para la nariz china 
5? CONFERENCIA. NACIONAL 
DE B M E F I C E N C I i T C0RRSCC!0¡} 
Avisamos al público que el tren e 
cursionista de la quinta Oonferencí 
saldrá de la Habana para Oriente 
12 de Abril, regresando el 18. El ca 
to del pasaje de ida y vuelta por pe! 
sona, es de $10 oro americano, siendo 
indispensable ser miembro de la c0I1 
ferencia, cuya inscripción cuesta a") 
oro americano por persona. 
La venta de pasajes estará abiert* 
desde el dia 25 del presente hasta «1 
día 5 de Abril, en la Sébretaría gens 
ral, callé de Aguila número <)(!, de 3 ^ 
5 de la tarde. 
e d i c i n 
L e es m u c h o m á s f á c i l a u n a p r i n c e s a c a m b i a r do reli-
g i ó n que á c i e r t o s c o m e r c i a n t e s de C u b a s a l i r de i a ru t ina y 
p o r e s a r a z ó n a l g u n a s m o d a s d a r á n a q u í por espac io de cin-
c u e n t a a ñ o s d m á s . P o r lo m i s m o sos t enemos q u e l a perso-
n a que d e s e a a d q u i r i r lo m á s m o d e r n o e n muebles ; algo 
f u e r a de lo o r d i n a r i o ; a r t í c u l o s o r i g i n a l e s que no h a s t í a n el 
b u e n gusto ( l a v i s t a ) 6 que no se ven regados por toda la 
I s l a , c o í n o c i e r t o s m u e b l e s conocidos por í l e i n a A n a y Luáa 
Q u i n c e , no t i ene m á s remedio que a d m i t i r que e s t a casa im-
p o r t a m á s n o v e d a d e s e n u n c u a r t o de h o r a que todas las de-
m á s h a n i m p o r t a d o en u n siglo, por no d e c i r dos. Y é s o que 
noso tros somos t a n m o d e r a d o s e n l a s c o m p a r a c i o n e s como 
e n los prec ios . 
C h a m p i o n d t j r a s c u a t j O b i s p o n . J / 0 . 
C 476 1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s i i i o 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
6 6 A s y i i c i ó n 5 f 
Capitán S O S V I L L A 
Sobre el 10 de ABRTL próximo sildrí para 
Banta Ctuz de la Paliua y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo uu res-
to de carga y pasajeros en ms cómoda» cáma-
ras, á loe que se les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A U C E S Y C O M P A Ñ I A 
r £ í a Y ^ o r t e s d e g m ^ 
o 
por el vapor alemán 
O B I S P O n. 31. 
c 546 26-9 M 
CüiBiiapc Genérale TMsallantlp 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
h]» mtrito issta! m el Gobime frsî fc 
PARA V E R A C A C Z DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
ABRIL el rápido v»por francés 
L A N0RMAND1E 
Capitán Lelanclion 
Admite carga 6 flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
KL VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D Í E 
Capitán Lelanchon 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRS 
el 15 de A BRIL á las cuatro de la tardo. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la, América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán en-
riarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
ROS, ponemos á su disposición en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bordo, por 
la reducida cuota de 20 centavos plata españo-
la: en dicho lugar encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
SO centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes te rteibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la lijada pora salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Mahhl-
na, de las quo deben recojer el recibocorres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empicados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
Le más pormenores informarán sus conaig-
natarios 
Britlat, Mont'Roa y Compatlia 
MERCADERES 3o. 
24-20 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a m p i c o 7 I T e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
de Abril el rápido vapor francés 
i í a n t o r m e 
Capitán X 
Admite carga y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J i r í d a t , Mont'llott y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
30-20 
DE LA ANDES S. S. Oo. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
isto de buenos corrales é inmejorabla veatl 
¡ación, lo que lo naco muy apropósico para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Jsla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consíga-
la rios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 492 i M 
C O K 
A N T S S E E 
A H T O I T I O L O P E S 7 S* 
E L V A P O l i 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 31 de MARZO á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fe los que se ofrece 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rf cibe carga pare Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos d© Europa con cono-
cimiento directo. 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee fle correrlas sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
l a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministreción de Correos 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guána , Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Kico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
tobre el 2 de ARRIL á las 4 de la tarde 
Jlevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Cnracao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluEO tabaco, paratodoslos 
putitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Cnracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidoo 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi 
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
la el día 30 y ia carga á bordo hasta el día 1 
Capitán Fernández 
¡aldrá para Veracruz sobvo el S de ABRIL 
llevando la corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
I.atta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el día 2. 
fodos los bulto» de eonipaje llevarán etiqne 
ta soi erica en la cual "constará el número do 
billete ae pataje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos k bordo los bultos 
los cuales íaitare esa etis»u»3tt. 
VOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cnal pueden asegu-
rarse todos los efectos quo se embarquen en 
bus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tanop M. OTADUY,OFIC10B N. 28. 
e 71 78-1 E 
i b oe mm \imm\m 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
Capitán SUB1NO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grun Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
eu sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad da los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán snsconsignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
c620 m i 
1 ift] mmmmim 
(Anbas A:F'8L C H y C 3 S . e n C ) 
B A R C F I L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
capitán Lloverás 
Saldrá FIJAMENTE el 5 de ABRIL á las 
cuatro de la tarde, DIRECTO,para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife. 
Las Pahuas de Gran Canana 
y Bareclona 
Admite pasajeros á los oue darf. el esmera-
do trato quo tan acreditada tiene á esta Em-
presa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depcdto Ŝan José). 
JS'OTA.—JEsle vopor esió. halñlilado con 
luz eléctrica y no hará cvMrentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Díancti y Cp. 
C O M P A Ñ I A 
ü i i i í S H e i c s 
( M M n American Líqg) 
El ncevo v espléndido vapor correo alemán 
mwmm h i í 
• ?]dií directamente 
i ^ r a VEEACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 31 de MARZO de 1906. 
Pi íLCIOS D E P A S A J E 
i? 2í 3; 
Para Veracruz $ 36 $ 22 \ 11 
Para Tampico | 46 $ 3Ü | 18 
íEn oro esoañol v 
Viaje a Veracruz en 54 horas. 
La Compaííía tendrá un vapor remolcador á 
d i posición de los señores pasajeros, para con-
ducirles junto con su equipaje, libre de gasto?, 
ciel muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consi*:-
t atarlos 
H E I L B U T & RASCH. 
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L a Kuta más corta y más rápida. 
[ [ 1 1 " M i " 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue-
va Orleans para la Habana á la una. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de ios señores pasajeros se reco-
.:c en ios domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nio. San Luis, Chicago y demás'ciudades do 
les 'Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
Higue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en ei muelle del puerto de la Habana. 
Paramas detalles,informes, prospectos,&c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s l m r y , 
Apente general y Consignatario, Obispa 46 
Teléfono 462. 
C 600 19m 
D E 
íOBRINOS S E H B B S B S 1 
g. en G. 
SALICAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r NUEVITAS 
D i a 25 á las 12 del dia . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
No recibirá carj»a para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
D í a .30, á las 5 de l a tarde 
Para Gibara, Bañes , Sagua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Guantánamo (solo á 
la ida) y Santiago «le Cuba. A ia vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
Vapor A V I L E S • 
Todos los domingos á las 12, del día. 
Para Nuevitas, retornaudo directo 
á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos ios domingos á las 12 del día. 
Para Sag-ua y Caibarién, con retor-
no por Isabela de Sag-ua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta l*i ¿res de U tar ie do', dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
Se recibe hastalaa cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ior diJ»s ó, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días S, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera íS. en C.) 
c 27 78-1"? E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vavor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus ña 
jes á 
Colonia, 
Punta de Oa,rtas. 
Bailes, y 
• Cortó*, 
por tener que carenar.se en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vlllanue-ffa-
Puramas infermes, acñdase fi, la CompaFUn 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
«79 78 1 E 
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C I E N F Ü E G 0 S 
Días de silida de los vapores de esta Empresa duraats el presente mes d 
MARZO de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda 







Vapor Antinógenes Menétidez. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndcz. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Losyaoores de Ion miércoles recibTán cargz ha^ti doi de la tarie de los miraji, oor la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loi domingos reeibirán cirgi hasta el viernes á 1%t t ds la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que Dornei p̂ ŝ ;e pxra lo i vao )ras d̂  «ísti Enorasi que salea de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán toma' ei'trem expreio qu3 saldri du la Estación 
de Villanueva á laa ocho da la noch3 de dich > día. 
líl tren para el vapor de los domingos saldrá d3 Villüaueva á l*«j 3 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también üíl día 14 do .vLiyo, lo» billeDa? da ois%je oír* todos nuestros vapores do 
herán tomarse preciisamonte sn lis A?;ía3iis de eio ». ¿norju 'eils, ¿Eijxniy Biiabaaj y los 
dasajeros que se presenten á oordo sia t3ner el co.vaspon^ jai > aill -í03? DAjiráosi pis.tjo (̂ >a 
el aunícn to del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en est» hasti las ciit"? do l» t irl í d'íl l í i iesalil v. 
Para mds informes dirigirse á la Agencia de la Bjaorísa, OBISPO ¿i. 
G I R O S D E L E T I l 
L a i t i C i i s f C m p i 
J. A. BANCES Y m i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, faciüti oartu 1» 
crédito y «iraletras ácorea y Ur^s, vistisobra 
las principales plazas de ««a [sU y ln de 
ITrancia Inglaterra, Alernanii. ftasi», üsui)! 
Unidos, México, Ar^eatimi, Paar&o A.zy, Jái-
na, Japón y sobre todas Usciadiies y oiiif^i 
de España, Islas Baleares, Ciaanaj s íoíIU, 
c 75 7S-2 
Banqueros.—Mercaderes 2'i. 
Casa originalmente e-ioaalecid* en iSU 
Giran letras á la vlsiti soore todos los Binoo» 
Nacionales do ios Estados Unidos y daa lisaa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L OABLE. 
c 7d 78-t E 
S 2 5 c t l c L o v O l > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen papaos por el cabla, ^u-ii líipn i 3 '* 
ta y larga vista y dan carcas de cráiito so'ks 
Kew York ,Filaciela.i, Ne.v Orlaaas, San Ffiti 
cisco, Londres, París, Madrid .Sarcaloaa y i» 
más capiüaíes y ciudades impor&antes de los 
Estados L aidos, México y Europa, asi cata» 
sobre todos ios pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B, íLM i 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes piral* 
compra ó renca de valores ó accionas cjü?*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya? aDjis»* 
cioaesse reciben por cable diariamoniis. 
c 37 _ J M 
Hijos de E. A r s ü e í » 
BANQÜJKKOS. 
M E R C A D E l i ES 36.^ HABANA, 
Teléfono núm. 70. Cables: '«Kamonar'iH 
Depósitos y Cuencas ijj.'riaaw.—pa?^3^*" 
de Valores, hacléniosa carjo dol Go*'3I ¡Z*. 
misión de dividendos ó intareses.—Pí'•> •̂':,'̂ , 
y Pignoración de valoras y friicas.—Garnp̂ a / 
venta de valores p.lbllcja ó í"^1^1*,1 í.'.ñ 
'Jompra y venta de lacras de caiibios.—Jo*-̂  
de letras, ciioaae?, eco. pa;' cnaat* í f ^ t á i 
Girossobie la» pri'Joípal8' plaz" ^ , 
sobre los pueblos de asoañi, Islas nA 
Canarias.—Pagos cor Cable y Carias, ds u.í 
dito, C1878 ^^^oSmn^c—_ 
N . G E L A T S Y O o m P . 
20*, Aguiar, IOS, esquí** 
a A-inaraarcu 
fiiaceu pagos por el caole. facilitan 
cartas íte crédito y sriraa. l©tn«« 
a corta t tartra visca. 
Pobre Nueva York. Nueva Orle xas, V8C'*3 pj 
México, San Juan de Puerco l̂C!> l̂j0^ po'mia 
España é Islas (jauaria^? Fb 
71 líül— 
f. BALOELLS Y CO 
(S. enO.) -
Hacen pagos oor el cable / ^ ^ H ^ " ^ ? P>" 
ta y larga viscasobre, New-Yorx, ̂ ' ^ i la 
isy soore codas hu cioiUlas y paooloi a 
jaña e usías ¿Jalearas y Canarias. ..ja&f l 
Agente de la Cojapaai» da daiJ"3 
"'•andios. 
E 
8, O ' K E i L L Y , & KíSi 
E S Q U I N A A M K K O A l ^ ^ ^ 
üacen pagos por el cable. Faoiüt*3 
de créito. _ Vorlc, y** 
Giran letras sobre Londres, ^ f * ^ * FU* 
Jrloans, Milán, Tarín, Roma, V®118 l-ibra,iur, 
encía. Ñápeles, Lisboa, ^P.?™0' Sanca', 
iremen, Hamburgo, Fans. ^"Y^iVo, W*" 
iurdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, d̂*1 
jruz, San Juan de Puerto Rico, e-o., 
•obre todas laa capitales v P ^ ^ ' J * OÍM ^ 




Cienfuegos, Sanct.i ífiplficus, g»""'-Ie ¿o, 
Ciego de Avila, Man?.aiiillo, Pinar a» 
baro, Puerto Principe y Nuevita^ 1 
c 7ü 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edición <ie la mañana.—Marzo 24 de 1906. 
FÜNCION E X T R A O R D I N A R I A 
á beneficio <ie la misma, que se efectuará en el Teatro Nacio-
nal, el Martes 27 de Marzo ele 190(5, con el concurso 
generoso de todos los 
distinguidos artistas que en ella trabajan. 
P K I M G R A P A R T E . 
CONCIERTO 
1.—Obertura de l B a r b e r o de S e v i l l a (Koss i -
n i ) , por l a B a n d a de A r t i l l e r í a , d ir ig ida por el s e ñ o r 
M a r í n V a r o n a . 
1 1 . — S e r e n a t a de D o n Q u i j o t e á" D u l c i n e a del 
maestro J . M a u r i , por i a orquesta de profesores. 
I I I — V a l s del pr imer acto de Romeo y J u l i e t a 
• (Gounod) por la Sra . A í d a Gonzaga . D i r i g i d a por el 
Sr. Gonzaga . 
I V . — F a n t a s í a de R i g o l e t t o , ejecutada en l a 
b a n d u r r i a por el maestro C h a ñ é , a c o m p a ñ a d o de su 
d i s c í p u l a la s e ñ o r i t a M a r g o t Montero . 
V . — a , Berceuse de C h o p i n . 
6, Cracov ienne fautastique, P a d e r e w s k i . 
c. E s t u d i o de C o n c i e r t o . H . de B l a n c k , a l 
piano, por el S r . H u b e j í t de B l a n c k . 
V I . — " C u b a n a " , habanera compuesta expresa-
mente para esta f u n c i ó n por el maestro E d u a r d o S á n -
chez de F u e n t e s , con letra de M . S. P i c h a r d o y can-
tada por l a s e ñ o r a A í d a Gonzaga , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de orquesta. 
L a orquesta estará formada por los principales profesores de la 
Habana y de la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro 
A g u s t í n Mabtix . 
E l piano de cola que se usará es de la fábrica de Ronisch, y fué 
cedid» á la Prensa por el Sr . D. Anselmo L6psz. 
S E G U N D A P A R T O 
Estreno en l a H a b a n a de la aplaudida comedia en 
tres actos y en prosa, de D . J a c i n t o B e n a v e n t e , 
ROSAS DE O T O Ñ O , 
por la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que dirige el S r . D. F r a n -
cisco F u e n t e s , 
R E P A R T O 
Isabel S r t a . A r é v a l o 
María Anionia Srta. Abad 
Carmen Sra. Llórente 
Jyaura Sra. Moureal 
Josefina Srta. Luján 
jAiisa Srta. Martí 
Gonzalo Se. Fuentes 
Pepe Sr. Martínez Tovar 
Ttambn .' Sr. Rivero 
Manuel Sr. Martín 
Adolfo i Sr. Fernández ( W . ) 
Criado 1°. % Sr. Rivero 
Criade 2? Sr. San Martín 
Durante los entreactos de la comedia la Banda de Art i l le -
ría tocará en el patio del teatro una Selección de Manon, de 
Puccini, y la Serénala Morisca, de Chapí. 
P l a t a P R E C I O S 
I \ 
Grilles 19 y 2? piso 
Idem Her. idem 
Palcos 1?, 2! y 3er. piso 
Luneta con entrada 
Entrada general 
Delantero de Tertulia con 
Idem de Paraíso 
Entrada de Tertulia 
Idem de Paraíso 
estrada 
LA GRAN I\ÜNCI0N A SU BENEFICIO 
Continúa el público de la Habana 
adquiriendo localidades para la función 
que á beneficio de la Asoeiaeión de la 
Prensa se efectuará en el Nacional la 
noche del 27. 
La redacción de naest.ro colega E l Fí-
garo, Obispo, 62, se rió ayer invadida 
por numerosas personas que fueren á 
adquirir localidades. 
A la lista que publicamos ayer pode-
mos agregar los siguientes nombres de 
familias que ocuparán palcos en nues-
tra función: 
Narciso Gelats. 




Oscar Fonts y Steriing. 
A. Betancourt Manduley. 




María Luisa Lasa de Sedaño. 
Diego Montero. 
Tienen, ademiis, solicitados palcos, 
para ei caso de que se les pueda servir, 
lo cual depende den la contestación que 
hasta hoy de los habituales abonados, 
las siguientes personas: 
Manuel Pedros©. 
Alfredo T. Aparicio. 
Andrés Terry. 
M Nuevo País. 
E l Liberal 
Francisco Yildósola. 
Gabriel Casuso. 
E l Ministro de Méjico. 
Juan Argüelles. 
Rosario Armenteros de Herrera. 
Juan Santos Fernández. 
Felipe Romero León. 
Luis Franke. 
W. T. Wood. 




Han sido donados, además de los so-
breprecios que ya hemos dicho, los si-
guientes: 
Diego Fernández: por dos lunetas, dos 
luises.—Luis C. Guerrero: por un pal-
co, cnatro luises.—Fernando Freyre 
de Andrade: por en palco, veinte pe-
sos, moneda americana.—Francisco As-
tudillo: por un palco tres centenes.— 
E l D iar io de l í l Mauina : por un pal-
co, cnatro centenes. 
Mañana, á las tres y media de la tar-
de irá el Comité Ejecutivo á invitar al 
señor Presidente de la Eepública á la 
función de la Prensa. 
_ 14 P R E Í S a " 
L a Di scus ión , tratando de lo 
que ocurrre en la Casa de las 
Viudas , se apresura á calmar l a 
ansiedad en que v iven m á s de 
treinta familias a l l í asiladas, ha-
ciendo estas revelaciones: 
Nos consta que no existe en el Eje -
cutivo el propósito de atentar contra 
los derechos adquiridos por las fami-
lias desvalidas que residen en aquella 
casa. 
Por el contrario, el señor Presidente 
de la Eepública, dando prueba una vez 
más de sos caritativos sentimientos, 
dispuso recientemente que fuera inclui-
do en el proyecto de presupuestos, pa-
ra el ejercicio fiscal de 1906 á 1907, un 
aumento en la cantidad que el Estado 
entrega á ia Casa de las Viudas para 
cubrir sus atenciones. 
S a b í a m o s que el Sr. Presiden-
te de la R e p ú b l i c a era completa-
mente agen o al p r o p ó s i t o de lan-
zamiento que se persigue y por 
eso no hemos pensado en compli-
carlo directa n i indirectamente 
en el asunto. 
No s ó l o en la o c a s i ó n que cita 
el colega, sino en otras muchas , 
d e m o s t r ó el Sr. E s t r a d a P a l m a el 
ín t ere s que tiene en que no se 
prive del asilo que la munif icen-
cia del Es tado dispensa á esas 
desgraciadas familias. Cuantas 
veces h a n ido comisiones de las 
mismas á Palacio para pedirle 
p r o t e c c i ó n y seguridad en su a l -
bergue, otras tantas le han en-
contrado propicio y dispuesto á 
poner de su parte cuanto le fue-
re l í c i t o para que no se las per-
turbe en e l disfrute de una gra-
cia que tan noble é incondic io-
n al mente les ha sido otorgada. 
N i s iquiera hemos atribuido á 
la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n la 
orden de desahucio porque cono-
c í a m o s los hidalgos sentimientos 
del Sr. F r e y r e de A n d r a d e y su-
p o n í a m o s que s ó l o u n exceso de 
celo ó u n mal entendu por parte 
de alguno de sus subordinados, 
p o d í a ser causa de r e s o l u c i ó n tan 
alarmante. 
Y esto es lo que por lo vi>! . 
h a sucedido, s e g ú n L a Discus ión , 
que a ñ a d e á lo copiado: 
Lo ocurrido ha sido simplemente lo 
siguiente: 
E l Negociado de Beneficencia que 
forma parte de la Sección 1* de la Se-
cretaría de Gobernacién, tiene el deber 
de velar por el cumplimiento del re-
glamento que está vigente. 
L a Superintendente de la Casa de 
las Viudas notificó que existía un re-
ducido número de personas de las nu-
merosas que alií tienen albergse, que 
estaban en condiciones de ceder el 
puesto á otras más necesitadas, porque 
aquellas ya no carecían de medios de 
subsistencia, ya por haber encontrado 
trabajo, ya por haber obtenido la pro-
tección de un pariente ó por cualquier 
otra circunstancia análoga. 
A esa reducida minoría se le comu-
nicó por dicho Nogociado, que si ha-
bían mejorado de condiciones económi-
cas, debían dejar la Casa á fin de dar 
ingreso en ella á algnaa de las muchas 
personas menesterosas que á ello as-
piran. 
Las pocas personas notificadas ale-
garon diversos motivos en demostra-
ción de que continuaban necesitando 
de la residencia de ia Casa de las Viu-
das. 
Entonces la Secretaría de Goberna-
ción, escuchando las quejas elevadas 
dispuso la inmediata suspensión de un 
acuerdo que era reglamentario. 
Pero resulta que la Secretaría de 
Gobernación escucha por un lado las 
quejas de las asiladas en caestión y 
por el otro el clamor de las que aspi-
á reemplazar á aquéllas. 
Unas y otras pretenden tener la ra-
zón, en vista de lo cual ha sido ordena-
da la instrucción de un expediente pa-
ra proceder con arreglo á lo que de es-
te resulte. 
Mientras se tramita dicho expedien-
te no serán molestadas las personas 
que residen en la Casa de las Viudas 
en las condicienes ya dichas. 
En cuanto á las que tienen perfecta-
mente comprobada su precaria situa-
ción, no serán molestadas en ningún 
tiempo. 
Agradecernos a l colega las no-
ticias que nos da sobre este asun-
to y estamos seguros de que 
ellas, y especialmente la ú l t i m a , 
prometiendo no serán molestadas 
en n i n g ú n tiempo las familias 
acogidas que tienen comprobada 
su triste s i t u a c i ó n , han de contri-
buir mucho á ca lmar la angustia 
en que v iven desde hace unos 
días . 
A h o r a s ó l o falta que en el ex-
pediente inquis i t ivo que a l efec-
to se instruye, no se tomen como 
una d e m o s t r a c i ó n de opulencia 
ó bienestar las p e q u e ñ a s pagas, 
que acaban de hacerse efectivas, 
de los haberes devengados en la 
guerra de independencia por los 
esposos y padres de esas asiladas, 
ó el mezquino j o r n a l que bordan-
do ó cosiendo para fuera—em-
pleadas en servicios d o m é s t i c o s , 
por el d í a ó d e s e m p e ñ a n d o tra-
bajos a n á l o g o s para ganar la sub-
s is tencia—hayan logrado con-
seguir. 
Esas pagas y el producto de 
esos jornales, por la m e r m a á que 
los somete ei. saldo de deudas 
contraidas en largos a ñ o s de es-
casez, por lo mezquino de las 
unas y lo contingente de los 
otros, no pueden bastar a l soste-
nimiento de las familias amena-
zadas de verse en l a calle, n i dar 
por consiguiente fundado moti-
vo para privarlas del local que 
hoy ocupan; porque con todo eso 
junto y l iquidado, no t e n d r í a n lo 
suficiente para al imentarse y pa-
irar cuarto m á s de tres meses. Y 
eso por lo que se refiere á las 
viudas y h u é r f a n o s de libertado-
res, que si de las de mil i tares es-
p a ñ o l e s se trata, su s i t u a c i ó n es 
peor porque, perdidos sus dere-
chos pasivos, en v ir tud de no ha-
ber trasladado su residencia á 
E s p a ñ a , carecen de numerar io y 
ni dinero t e n d r í a n para abonar 
el mes de fian#i en ' la casa de a l -
qui ler que tomasen. 
L a s razones apuntadas persua-
den de la necesidad de respetar 
el stdtu mío establecido por l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en es-
te asunto; y si el local de la Casa 
de las V i u d a s resultare p e q u e ñ o 
para atender a l n ú m e r o de soli-
citudes de asilo, c o n v e n d r í a , co-
mo hemos apuntado ya , i r pen-
sando en a lqui lar otro, ó en agre-
gar un piso al edificio de la ca l -
zada de B e l a s c o a í n , que acaso 
fuera lo m á s e c o n ó m i c o y hace-
dero. 
* 
Escr i to lo anterior .recibimos 
una carta de la s e c c i ó n de Be-
neficencia de G o b e r n a c i ó n , en la 
que se nos dice que l a orden de 
t r a s l a d o — ¿ á d ó n d e ? ¿á la ca l l e?— 
se refiere á "las que no son v i u -
das de mil i tares cubanos n i es-
p a ñ o l e s y á las que, s i é n d o l o , 
han dejado de ser desvalidas por 
haber mejorado de s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a " . 
Q u i s i é r a m o s saber si l a orden 
reza t a m b i é n con las hijas de 
esos mil i tares cubanos y e s p a ñ o -
les, porque pudiera haber as i la-
das cuyas madres hubiesen falle-
cido dentro la Casa de las V i u -
das y, si as í sucediese, el ser dos 
dos veces h u é r f a n a s c o n s t i t u i r í a 
una r a z ó n m á s para que se las 
respete, interpretando el e s p í r i t u 
m á s que la letra del Reglamento . 
S AFOSA NA: ua jabón de iogredíentes puros, 
propio para lavar á iaa criafeoras y niños, pro-
po?oic.n6ndoles sosiego y sueño restaurador' 
^ANISAN & KEM?, NJEW YORK, propieta-
yi os y ftaicos fabricanteB. 
F A K A C U K A R JJN R E S F R I A D O 
ESE UN D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUÍNINA (Pastillas!. El boticario le de-
volverá el dinero si no se oura. La firma de E. 
W. GROVE. se halla en cada cajita. 
A y e r nos p a r e c i ó que entre los 
moderados de Matanzas no h a b í a 
satisfecho del todo la forma^ en 
que se l l e v ó á cabo l a ú l t i m a 
c o m b i n a c i ó n minis ter ia l , y apo-
y á b a m o s nuestro parecer en la 
queja formulada por u n colega 
local. 
H o y nos parece t a m b i é n que 
esa c o m b i n a c i ó n no satisface en 
el fondo á los moderados del C a -
m a g ü e y , pues M LJberal, de esa 
c iudad, se declara "sorprendido 
dolorosamente" porque no figura 
propuesto para la cartera de G o -
b e r n a c i ó n , el doctor G a s t ó n Mo-
ra v V a r o n a , subsecretario de 
aquel Departamento . 
D e s p u é s de recordar los gran-
des servicio^ prestados a l ' p a í s en 
el cargo que d e s e m p e ñ a por su 
comprovinciano y candidato e l 
s e ñ o r Mora, escribe el colega: 
En oposición al señor Mora han sur-
gido personalidades dignísimas que nos 
merecen toda clase de respetos y para 
las que no tenemos sino elogios por sns 
esfuerzos en pro de la libertad de Cuba 
y el éxito obtenido por ellos emplean-
do sus iniciativas en distintos ramos de 
la administración: así es que no inspira 
nuestra campaña el deseo de onaltecer 
al uno, deprimiendo los prestigios de 
los otros, cosa que nos interesa consig-
nar; pero tal arraigo ha tomado en la 
opinión pública camagiieyana la candi-
datura Mora-Varona, que verla consa-
grada por el éxito sería el logro de una 
justa aspiración. 
Y una vez más hemos de hacer pa-
tente, á este respecto, que no somos los 
únicos en abogar por el prestigioso 
conterráneo, pues la prensa de Santia-, 
go de Cuba, al emitir favorables juicios 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
TjAS a l m o r r a n a s 
simples y sangrantes , e x t e r i o r e s 
v con picazón. Los boticarios devolverrán o! 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja é » 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, enyíeno* 
«1 equivalente á 50 cts. oro americano, eu S4r 
líos de correo, y se enviará franqueado pófc 
París Medicine Co., S „ Louî . Mo.. E.U. 
V 
¿ E S Q U E C O N O C E Ü S T E I > 81 Ü N 
O S I C O 
E S L E G I T I M O ? 
i o í s M i l i i M i l i s i n i f é i É m t i : 
U l S l € O ñ í M P O S T A D O 9 
Bata c&s», oíVa»».« s,! pfíbllc© e » g-en«ral sr». gg,T&a 
•«rt í^o de tariStaates sueltos de todos tam»&os, can-
ú & é a ñ de feHUaaiaft soli&uio, para s e ñ o r a , desd® 
1 é. 13 k;ila,«©«, «4 p^p, solic^sio» fiara eaballer®, 
éesde 1|2 á © dilates, aas-tijas, ferillaates de fMSft-
ala para sefiera, oapeclstesat*» forma marquesa, d« 
feriliantes solos 6 eso graciosas perlas a) ccatroj 
rufei^s orientales, esjaeraSdas, sañros ó ta?q«tts£s » 
cnanto jo jer i» do brillantes ee ptaedo desear. 
E! Mor ie las HEMORROíBES 
desaparece en el acto aplicando un 
Rigodón saturado del Extracto Sesti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 eacharadit&s al 
día. Este exoracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce oara el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, <fe. 
Se rende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
m m m be m m m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación compleca. 
Los principales médicos la receta a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
D E 1 » Cl iASB 
Y I>E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á, IO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
c482 261-M 
EL D O S DE M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 1M 
í i l i l i • i 
uovela escrita en iaglís por 
C A R L O T A M. B B A E M E 
. -íF t̂a novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de 
VcBta en "La Mo derna Poesía", Obispo 135). 
ÍCONTlNüi.) 
Fué una fortuaa que hablase el fran 
c«8coq tanta corrección que era impo-
Sl"le descubrir su nacionalidad. Y o i -
Tl^e á la mujer, una raadarae Marre, 
y le preguntó donde se encontraba. 
~~9alvada á bordo de ' ' E l Pájaro", 
^dama,—-contestó la mujer.—ífo ten-
8* Usted ningún temor. 
^ ^¿Cóm© ke venido aqui!—preguntó 
^iena.—No recuerdo...recibí un golpe 
611 cabeza. ¿Quién me ha traído 
^óio puedo decirle que ha sido usted 
j ^ g i d o del mar, abrazada á una ta-
a! su único compañero era un mari-
0/Ine njurió en el momento en que fué 
^ido abordo. 
¡ |h at() ê recordar. Puso á Madolina 
i si lugar que ella debiera haber ocu-
| .iY-0 ^ ^P11^8 crU7<> â cubierta del 
ítie • ?oca,7• '̂o tenía intención de 
110 Acidarse; bu único pensa uñen-
í fcra salvar á Madolina por hacerle 
í ya merced á sir Alduino, y lue-
go salvase ella sí era posible. Para eri-
tarle peligro á Madolina, se había ale-
jado de ella. No tenía intención de 
buscarse la muerte, aán cuando ia cre-
yese preferible á la Tida. Cruzó la cu-
bierta; sobrevino la caída del mástil 
abrasado, y una astilla le dié en la ca-
beza, haciéndole perder el sentido. 
Nadie sabía que estaba allí. Los bo-
tes estaban llenos y se habían alejado, 
cuando uno de los marineros, olvidado 
por sus camaradas, y corriendo á bus-
car un medio de salvacióo, la vió. L e -
vantóla creyéndola muerta en un prin-
cipio; se percató de que latía su cora-
zón, y cempreadió que vivía. 
— E s la bella señora ingles»,—se di-
jo.—Si la salvo obtendré una magni-
fica recompensa. ¿Por qué no la habrán 
bajado á los botes? 
Llegó á la conclusión de que había 
sido herida por alguna astilla y perdi-
do el sentido. 
—8i consigo salvarla,—dijo,—mi 
porvenir está asegurado. 
Encontró un tablón y la ató á él, 
echándola luego al mar. Las llamas 
daban al agua un tinte rojizo: la dama 
inglesa cominuó pálida é inmóvil. No 
estaba muerta, esto lo sabía el marine-
ro; estaba desmayada por el golpe re-
ciibido eu la sien. 
E l mar estaba tan sereno como el 
cielo azul; brillaban las estrellas, el 
viento dormía. E l tablén, con su carga, 
fiotó en la superficie; la corriente co-
menzó á impulsarlo, y el marinero, 
una veces nadando y otras asido al 
madero, consiguió alejarse del buque 
incendiado. 
Cuando la aurora comen7.aba| á ini-
oiarse sobre las aguas, el marino dis-
tinguió á lo lejos al velero ' ' E l Pája-
ro", que iiaregaba hacia Tolón. E l 
barco les euvió un bote para recoger-
los y pronto se encontraron á bordo. 
Por una de esas extrañas fatalidades 
que burlan toda humana comprensión, 
tanpronto como el marinero hubo tocado 
la cubierta salvadora, cayó muerto sin 
ningún aviso ni preparación—siendo la 
causa de su muerte la ruptura de un 
vaso—y sin que pudiera decir nada 
acerca do la bella dama á quien tam-
bién creyeron muerta los de £<El Pá-
jaro". 
Este barco sólo llevaba cinco pasaje-
ros y su cargamento consistía princi-
palmente en frutas de Málaga. Tenía 
á bordo una frannesa, que se impúsola 
asistencia de la náufrago, á la cual 
despojó de la ropa mojada, colocándo-
la después en una litera. 
Curó la herida de Elena tan bien co-
mo le fué posible; y, una de las prime-
ras cosas que vió lady Chesleigh, fué 
un dorado rizo de sus cabellos, que 
madama ie había cortado y arrojado al 
suelo. 
Dijo muy poco. Tomó unas tazas de 
tisana que le trajeron, y permaneció 
con los ojos cerrados, pensando, ó me-
jor tratando de pensar; pero sus ideas 
eran confusas. Le ardía la cabeza; el 
dolor de la herida era intenso; todos 
les miembros le dolían. 
Durmió algunas horas, y después vi -
ao la noche. Dnrante aquella noche se 
marcó el destino que tan duro le había 
de parecer después. Encontró que na-
die sabía de qnó buque era el marine-
ro que la había salvado, y, por lo tan-
to, podía considerarse como muerta 
para todo el mundo. 
Ella había ansiado la muerte; se ha-
bía dicho á sí misma que la mnerte era 
mejor que la vida. Había siempre 
ansiado por algo que la separase de sir 
Alduin©, dejándole libre para que se 
casase con Madolina. Lo que tanto 
había ansiado se le presentaba ahora. 
Veía á su alcance el deseo de su cora-
zón. No les haría saber de su existen-
cia. No quería ser por más tiempo un 
peso para su marido: que fuese feliz 
con la mujer que amaba. Jamás sa-
brían que ella vivía; quedaría como 
muerta p îra ellos. 
Es asombroso el alivio y solaz que 
este pensamiento llevó á su atribulado 
corazón. Descausó en éi. Se había 
interpuesto en el camino; no se inter-
pondría más. Su corazón y su alma 
eiiconlraroa reposo cu este pensamien-
to. La id«a de que sus padres habían 
de sufrir fué terrible para ella; la idea 
de separarse para siempre de su hija 
más terrible aún; pero esta pasión de 
pona no vencía la pasión de deleite de 
saber que, de su libre voluntad, dejaba 
libre á su marido. 
De la moralidad del hecho no pensó 
por entonces. Esto se le ocurrió des-
pué;. Lo único que deseaba rea l izar-
la felicidad de Madolina y de su mari-
do;—que fuese pecaminoso ó criminal 
considerando que ella vivía aún, e?o 
no se le ocurrió jamás. El la había si-
do el obstáculo: no quería serlo más. 
E l pensamiento de su pequeña Victo-
ria—la aifia que debía crecer sin verla 
más—traspasaba su corazón; pero se 
dijo á sí misma que quizás en los años 
que viniesen, cuando se hiciese más 
vieja y todos la hubiesen olvidado, po-
dría verla, disfrazada de modo que no 
la reconociesen; podría posar, alguna 
que otra vez, sus ojos en el rostro que 
más ambaba. Cuanto más pensaba eu 
esta plan, más complacida se sentía de 
él. E n el febril tumulto de sus pensa-
mientos, en la amargura de su lasti-
mado corazón, se dijo que la Providen-
cia lo había preparado todo para ella 
sin arrebatarle la vida. Eitaba, segón 
toda apariencia, segregada de la exis-
tencia de los que amaba; parecía, pen-
só, como una respuesta á su plegarias. 
Había muerto para ellos; muerto pa-
ra el esposo á quién había amado tan 
tiernamente; muerto para la noble pri» 
ma á quien tan inconscieutemente ha-
bía causado daño. Era duro, pensé, 
dejar safrir á sus padres; pero no que-
ría por ningún concepto, volver á «u 
antigua vida. 
Antes de entrar en puerto, Elena ro 
gó á madama Marre que le buscase aló-
jamieuto donde permadecer hasta que 
«e recobrase por completo, y madamr 
le dijo que tenía una linda casita en la 
población, en una calle tranquila, y' 
qne, si quería, podía estar con ella; y 
así quedó convenido. 
Elena salió del barco bajo la custodia 
de madama, y marchó con ella á la ca-
sita, donde alquiló dos habitaciones, y 
allí permaneció durante algunas sema-
nas, sufriendo terriblemente de m he-
rida eu la cabeza. Toda la hermosa 
cabellera rubia fué cortada. Madama 
miró aquellas gruesas trenzas en el 
suelo. 
— E s una lástima,—dijo,—-que se 
pierdan esas hermosas trenzas; valen 
un puñado de francos. ¿Quiere usted 
que las venda? 
Lady Chesleigh levantó los ojos sou-
riendo. 
—¿Venderlas, madarae? ¿T quiém 
kis comprará?—preguntó. 
—Cualquiera peluquero; valen muy, 
bien un centenar de francos. Sí usted' 
quiera, las venderé. 
{Continuará'), 
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para nuestro candidato, patrocina la 
idea de su designación, por creer, co-
mo nosotros, que Gastón Mora en la 
Secretaría que deja vacante Freyre de 
Andraude hará honor al futuro Go-
bieano. 
Creemos, pues, que no serán desaten-
didas las razones expuestas, y que 
nuestra voz no se perderá en el vacío, 
cuando sea la hora de cubrir la más 
importante de las carteras que consti-
tuyen el Ejecutivo Nacional. 
E n la H a b a n a h a b í a n ind ica -
do t a m b i é n algunos p e r i ó d i c o s al 
s e ñ o r Mora como candidato pro-
bable para sustituir al s e ñ o r 
F r e y r e . 
Tenemos, por consiguiente, que 
l a c o m b i n a c i ó n que tan bien ha-
b í a c a í d o en todas partes, en los 
primeros momentos, por causas 
distintas no ha complacido, con 
seguridad, en Matanzas y C a m a -
g ü e y y, probablemente, en San-
tiago de Cuba. 
E l disgusto, s in embargo, no 
l ia de tardar en calmarse, pues 
s e g ú n parece, el Ejecut ivo no ol-
v i d a los grandes servicios pres-
tados al lacio de su jefe por el se-
ñ o r Mora y hay el p r o p ó s i t o de 
l levarlo á una S e c r e t a r í a en la 
pr imera vacante que ocurra en el 
gabinete, d e s p u é s de inaugurado 
el segundo p e r í o d o presidencial , 
a l l á para J u l i o ó Agosto, s i pa-
r a entonces se ret ira alguno de 
los secretarios actuales, que han 
anunciado ese designio hace y a 
tiempo. 
Como bayaraeses, procuraremos que 
nuestro pueblo ande en pocos días lo 
mucho que dejó de caminar en los cua-
renta años que lleva de statu guo, des-
pués de ser por y para la patria arrai-
uado. 
Las columnas de E l Bayamcs nadie 
podrá utilizarlas para su medro perso-
nal. Ellas estarán cerradas á toda lu-
cha bizantina y á todo halago ó ataque 
personal. En cambio, no sólo estarán 
abiertas, sino que estarán siempre so-
lícitas para recojer toda idea levanta-
da de nobleza y de progreso para la 
patria ó para la ciudad. 
T r a s un largo eclipse en el es-
tadio de la prensa, ha reapareci-
do y visitado nuestra r e d a c c i ó n 
E l Bayarnés, p e r i ó d i c o de intere-
ses generales, que inaugura su 
segunda é p o c a con carác ter de 
ó r g a n o de " L a L i g a A g r a r i a . " 
H e a q u í algunos párrafos de su 
programa que no carece de de-
senfado: 
"Venimos á pedir ingreso en el cuar-
to poder del Estado, para formar á la 
cola de sus legiones, sin ser liberales 
ni conservadores, sino simplemente cu-
banos. 
Pero, cubanos, tal como nosotros lo 
entendemos; que sólo consideramos el 
punto del nacimiento como cosa pura-
mente accidental. 
f Para nosotros son cubanos todos los 
que con Cuba viven, con Cuba sienten, 
para Cuba producen, y en Cuba pien-
san ser enterrados. Que si el lugar de 
nacimiento nadie puede elegirlo, en 
cambio, todos pueden señalar donde 
desean morir. 
Como cubamos, lucharemos á brazo 
partido por todo lo que para Cuba con-
sideremos útil. 
Tratáramos de política del modo y 
manera que explicamos en otro artícu-
lo, en este propio número; y sobre to-
do, concederemos capital importancia 
á todo cuanto se relacione con la agri-
cultura y muy especialmente con la ga-
nadería y sus industrias anexas. 
Eespecto de nuestros hombres públi-
cos, los tendremos en observación; los 
miraremos con anteojos de larga vista, 
y según se porten, los trataremos. Con 
consideración y cariño á los buenos; 
con desdén v menosprecio á los malos. 
Y sobre todo, procuraremos, en todo 
tiempo entorpecer cualquier proyecto, 
que á lu sombra ñesucia patriotería re-
dunde en menoscabo de los que traba-
jan y venga en puro beneficio de los 
que sólo han hecho patria para enri-
quecerse. 
Hoy, por hoy, carecemos en Bayamo 
de laceria semejante; pero, si algún día 
brota la semilla, y E l Bayamés respira, 
sus tuerzas todas se encamiuarán á des-
truirlas, y si en la campaña perece, su 
último aliento será para maldecirla. 
V é a s e ahora c ó m o el colega 
entiende "la p o l í t i c a , en estos pá.-
rrafos de su a r t í c u l o " L a P o l í t i -
ca y la L i g a Agrar ia": 
Los políticos estacionarios, los cha-
pados á la antigua y los que de política 
no entienden una palabra, atirraan con 
tono sentencioso que no deben hacer 
política las corporaciones económicas. 
Les que esto dicen, los que así pien-
san ignoran que, hasta para comer, pa-
ra vestir y paru los actos más triviales 
de la vida, se necesita hacer política. 
Los hombres de la Liga, que son los 
que trabajan, producen y pagan; los 
que han hecho el milagro sorprendente 
de reconstruir el país aniquilado por 
la guerra; los que redimieron á Cuba 
económicamente, después de redimida 
militarmete, se creen con derecho ¿cómo 
no? á intervenir en la cosa pública, los 
unos, y á apoyar á éstos con todo el pe-
so de su influencia, los otros. 
Necesario es, pues, que los partidos 
veau en la Liga un elemento con de-
recho al disfrute de su consideración 
en el orden político; consideración que 
debe traducirse en escuchar su autori-
zada opinión en materias económicas y 
especialmente en la de carácter agrí-
cola y admitir su intervención en la 
designación de las personas que de una 
manera ó de otra hayan de poner sus 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beelíe 
E c r D m m Co., 15 Park Row, New York, 
n.e-donando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—CorrcsfOBdcDciay folletos 
en Inglés y EspañoL 
1 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a de l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
eor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual • estaraos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebre^ y otras dolencias. Se pre-
para y vende^en la 
B f l M c a y D r i i r M s S i J 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
y otras enfermedades del estómago | 
> * 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GENUINO SOLAMENTE SI LA ETIQUETA 
LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale dea 
Arts ct Mar.ufactures de Paris" (Francia). / 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el libro: "Cómo deben prevenirse 6 
curarse las eníermedades.'* 
B E . m i l L I L L E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d í 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r í l í d a d - - V e n é r e o - ' - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o y e 
b r a d u r a s . 
Censalt&a de 11 a 1 v d« 3 «'i. 
4.9 M AJÍ AJÍ A 4 » 
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de CARLOS 
REBA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a í o t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c l i a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts . , 0 0 c ts . , $1, 
$1 . ;¿5 , $1 .50 , h a s t a S 3 0 O . 
O T E R O Y C O L O M I ^ A S . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültim» Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás en íermedades del pceho. 
Z a r z a p a r r i l l a C a r d a n o 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
licrpes, eczemas, ronchas, diviesos, íniurtos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasienada por vicio 6 alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a c u F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
manos pecadoras en la admiuistracióa 
del país. 
Como elemento de orden, y sin pre-
juicios doctrinarios, los hombres de la 
Liga, son viinisteria'es de todos los mi-
nisierios. Estarán, pues, al lado de to-
dos los gobiernos, moderados ó libera-
les, para de tal manera influir como 
fueza permanente, en la marcha de la 
pública administración, teniendo como 
principal punto de mira, que ésta sea 
inteligente, honrada y barata. 
ir 
Por lo d e m á s E l Bay arnés trae 
interesantes trabajos entre ellos 
una convocatoria de l a S e c c i ó n 
de Fomento de la "Li .^a A g r a -
r ia" , á los padres de famil ia para 
una r e u n i ó n que debe verificarse 
m a ñ a , 25, con objeto de fundar 
un colegio de 2^ e n s e ñ a n z a . 
E s t a de la i n t r u c c i ó n es la me-
jor p o l í t i c a . 
Devolvemos al colega su cor-
tés saludo y le deseamos m u -
chos suscriptores y é x i t o s s i n 
ñu en sus futuras campañas . -
n s i i ) i f i i i í T 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MÜEALU 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 635, APARTADO 248. 
c496 1 M 
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L a grave dolencia que desde 
hace meses t e n í a postrado en e l 
lecho al mayor general del E j é r -
cito Cubano, tuvo el fatal desen-
lace que se t e m í a , á la una de l a 
tarde de ayer, viernes. 
No nos toca á nosotros hacer 
la b iogra f ía del caudil lo de las 
fuerzas cubanas en la c;uerra de 
los diez a ñ o s (18G8-78). A l to re-
nombre g a n ó en el la por su v a -
lor indomable, su temerario arro-
j o y la suerte que lo a c o m p a ñ ó 
en sus empresas bé l i cas . De en-
tonces datan sus grados en e l 
E j é r c i t o Cubano. 
No podemos dejar en si lencio 
algo que a t a ñ e á su persona, que 
lo rea lzó , e n a l t e c i é n d o l o , á los 
ojos de 1 os que contra é l 1 ucha-
ban: su noble carácter y los sen-
timientos humanitar ios que des-
p l e g ó para con los prisioneros. 
F u é en este punto digno com-
p a ñ e r o del ino lv idable Ignac io 
Agramonte y de otros jefes de la 
r e v o l u c i ó n . 
M u y joven era cuando se l an -
z ó al campo de l a guerra, y toda 
la c a m p a ñ a de diez a ñ o s l a rea l i -
zó á pesar del defecto f í s i co que 
coartaba sus movimientos, arros-
trando peligros y s a l v á n d o s e de 
ellos, m á s do una vez, milagrosa-
mente. 
D e s p u é s de la paz del Z a n j ó n , 
don J u l i o Sangui ly y G a r i t de-
s e m p e ñ ó algunos cargos en socie-
dades y empresas; pero los h á b i -
tos mil i tares que h a b í a adquir ido 
se a v e n í a n mal con esas tenden-
cias. D i r í a s e de él como del h é -
roe del romaccero , que " sus 
arreos eran las armas y su des-
canso el pelear". No l l e g ó á l o -
garlo en la segunda c a m p a ñ a , 
porque al in ic iarse l a r e v o l u c i ó n 
del 24 de Febrero de 1895, á cu-
y a p r e p a r a c i ó n h a b í a c o n t r i b u í -
do, fué preso por las autoridades 
e s p a ñ o l a s y e x t r a ñ a d o del pa í s . 
No d i s f r u t ó J u l i o Sangu i ly de 
la nueva s i t u a c i ó n creada con la 
independencia de Cuba , v iv iendo 
apartado de la p o l í t i c a activa, de 
las tareas.legislativas y de la bu-
rocracia. E n los ú l t i m o s meses 
contrajo la enfermedad que, pos-
t r á n d o l o en el lecho, lo h a l l eva-
do á la turaba. 
E l c a d á v e r embalsamado del 
s e ñ o r Sangui ly , Jwr los doctores 
don Vicente L a Guardia , don I g -
nacio Calvo, don R a m ó n Cueto 
y don Franc i sco P ó r t e l a , direc-
tor de los servicios Sanitarios 
Municipales, será trasladado hoy, 
á las ocho de la m a ñ a n a , desde 
la casa mortuoria. A m i s t a d , n ú -
mero, 13, a l Ayuntamiento , don-
de será expuesto en capi l la ar-
diente, hasta las nueve de la ma-
ñ a n a del domingo que se verifi-
cará el entierro. 
A l entierro as i s t i rán fuerzas de 
la G u a r d i a R u r a l , a r t i l l e r í a y 
p o l i c í a m u n i c i p a l con sus respec-
tivas bandas de m ú s i c a . 
A l c a d á v e r se le r e n d i r á n ho-
nores militares. 
L a s banderas de las fortalezas 
y edificios p ú b l i c o s han sido co-
locadas á media asta en s e ñ a l 
de duelo. 
E l Gobierno y el Consejo Pro-
v inc ia l , le d e d i c a r á n una corona. 
E l Sr. N u ñ e z y u n a c o m i s i ó n 
de dicho consejo f o r m a r á n parte 
del duelo. 
C a p i t a l y R e s e r v a . 
A c t i v o 
$ G . T O O . 0 0 0 - 0 0 
S 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , Ca i i íu lá . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 611 26-18 M 
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E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s v 
m e d i a s botel las , t in to y blanco,, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C a m p . j O f i c i o s 6 4 . 
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P r o n t o á t e r m i n a r 
l a l i q u i d a c i ó n de 
se v e n d e n los a r m a t o s t e s y otros m u c h o s e n s e r e s á como 
q u i e r a e l c o m p r a d o r . 
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L I S 
M á s L a s m á s e c o n ó m i c a s y ligeras; garantizadas s in goteras 
de 40,000 metros puestos las recomiendan. 
P i z a r r a s de F i b r o C e m e n t o ^Cemento y A m i a n t o j 
p a r a t echos . 
M u c h o m á s l i b e r a s que l a t e j a y 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s ca loroso . 
No se r o m p e n , son m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u t l u r a c i ó n es e t e r n a . 
M . P u c h s u r e p r e s e n t a n t e . Obispo 8 4 . - Te le fono 5 3 5 . 
Descanse en paz, y reciba su 
fami l ia nuestro p é s a m e m á s sen-
tido. 
Atender el ruego que me dirige el 
señor J . C. Martínez, corresponsal de 
este periódico en Calabazar de Sagua, 
y llenar unas cuantas cuartillas repro-
duciendo sus justísimas quejas, pira 
mí no es más que cumplir un deber 
contraído con la propia concienda y 
llevar un grano más de arena al edifi-
cio, en cimientos apenas, de la regene-
ración intelectual y moral de nuestro 
pueblo. 
Sin falsa modestia, creo que el señor 
Martínez exagera en caantu al recono-
cimiento de mi competencia por los 
bondadosos lectores de el Diar io; niego 
en absoluto que á eso haca llegado el 
Gobierno. ¡Ojalá que asi fuera!: como 
que entonces tendrían inmodiaU) reme-
dio muchas necesidades, desaparecerían 
grandes errores y se implantarían re-
íbrmas fáciles, de inmediata utilidad y 
segura trascendencia. 
Porque lo peor de nuestro sistema 
educacional, no está en su organización 
legal, más ó menos defectuosa; no es la 
carencia de personal práctico, no es lo 
exótico ó impracticable de algunos pre-
ceptos: no es nada de lo que desde la 
Habana se ve, tan fatal como ciertas 
c.*i-*:uptelas, tan íacilmente subsauable 
corr»'» algunos descuidos, de que es 
víctima directa la infeliz población 
rural. 
Ahí está la denuncia del Sr. Corres-
ponsal de Calabazar de Sagun. 
E n un poblado de menos de mi! ha-
bitantes, que no puede tener cien niños 
de edad escolar, hay seis aulas. 
Y no hay ninguna en las extensas 
sitierías y colonias que circundan el 
caserío; con lo que se obliga á los chi-
quillos m:is próximos á recorrer gran-
des distancias á pie, por caminos como 
son los caminos vecinales de Cuba, y 
privando á los más lejanos del inapre-
ciable beneficio de la enseñanza. 
Agrega el comunicante que algunas 
personas competentes han pretendido 
establecer escuelas privadas en esos ba-
rrios, pero que se han puesto serias di-
ficultades á su solicitud. 
Y concluye deduciendo lo que todos 
saben: que el país gasta millones en la 
ensefíynza primaria, y millares de ino-
centes espíritus se desenvuelven traba-
josamente en la lúgubre noche de la 
ignorancia. 
Esas faltas no son de las órdenes mi-
litares; son de los encargados de cum 
plirlas. Para que el pueblecillo ad-
quiera relieve, para que el casero alqui-
le su propiedad, el bodeguero tenga 
nuevos consumidores, el inspector de 
asistencia no necesite recorrer tierras á 
caballo y los ahijados del director es-
colar desempeñen plazas de conserjes, 
se crean aulas donde no hny población 
infantil. Conozco pueblecillos corno Ca-
labazar, donde han funcionado siete 




es. Los informes estadísticos d -
que la matrícula era buena y e x e e S 
el promedio de asistencia; per0 3 J116 
cer el empadronamiento de me,,' Ja' 
sólo se obtenía un par de c e n t ó ^ ' 
rebajando la edad á las muchachas 
saderas y esti raudo la de los c h i S ? * ' 
en mamelucos. iu'iios 
Ocurre en el seno de nuestras 
des poblaciones, que las madres 
tan cu.mdo sus bijos han de recorr 
ocho ó diez cuadras para llegar á la ^ recorrer 
cuela de 
maestras cuando son nombiídaT n ^ 
aulas distantes dos ó trescientos 
de su habitual domicicio. Y eso qu r0? 
pavimento es bueno, que hay aceña 
coches para cuando llueve, y el reon ^ 
de demorar la entrada ó la salida cj?,0 
do se presenta na turbión. 
Pero fuera de las goteras del pobla 
do, acaban todas las consideraciones' 
E l pobre guajirito ha de recorrer doa 
leguas para llegar á la escueta. La iIla 
cente guajirifca ha de venir sola por so 
bre baches y terrones, vadeando arro 
yos, sufriendo un sol de fuego, expue,'. 
ta á horrendos peligros. 
Si los instintos maternales se sable 
van. si la previsión paternal se resiste 
¡al Juzgado con el padre moroso! % 
preciso que haya asistencia en las aula» 
del poblado, para que no se las supri-
ma. Es preciso •que continúen alquila-
das las casas y cómodamente situados 
los señores maestros. 
Y es que para muchos de nuestros 
paisanos, el campesino es un ser it}fe, 
rior, algo así como el negro de loa an-
tiguos ingenios y cafetales, que no te-
nía ni el derecho d« amar á sus hijos 
ni la facultad de defender su propia 
honra. Es que se tiene en tal concepto 
al hombre decampo, en tan exigua es-
timación al elemento más útil y niás 
honrado de la nación, que lo que en el 
pueblo parecería grande sacrificio y 
atraería las censuras de la prensa, en el 
campo parece lo más natural del mun-
do 
Todavía no sé que, cuando una de 
nuestras autoridades escolares ha gira-
do visita de inspección á las escuelas 
mixtas, haya inspeccionado las cerca-
nías, veredas, lomas, serventías, pal-
mares y bosques por donde afluye la 
niñez escolar para darse exacta cuenta 
del hondo sacrificio que las madres se 
imponen por la educación desús peque-
ñuelos, lanzándolos diariamente por 
esas soledades: todavía no sé que la 
protesta de las asambleas políticas ha-
ya resonado en favor de la barriada siti 
escuela, en contra de la apatía munici-
pal que deja descuidados los caminos, 
en exigencia de que Obras Públicas 
atienda mejor á las necesidades rurales 
y de que Instrucción Pública distribu-
ya mejor las escuelas del Estado. 
Todo para los pueblos; todo á medi-
da de las conveniencias de los meaos. 
Poco para la población que trabaja y 
produce: lo menos posible para los infe-
lices que más necesitan de la tutela 
bienhechora del gobierno. 
¡ A.y! Y si no fuera por esos guajiros 
que siembran caña y tabaco ¿qué sería 
de tanto rumboso personaje? ¿Qué sería 
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D I A R I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la mafíana. 
Ki:?;':blion, qné de los parási tos 
la 
fie ella 
vive.t), si un día la pobla-
i*" nosimr-c^na, Irarla de sufrir, recla-
í^- . - .os 'den 'cbos y diera un puu tap ié 
fíos i • os que ba levantado laauda-
F; 7ir •.•s'fs últimos años? 
poíqfltí aquí no habr ía cosacos para 
jfletraJiarlu'coiuo en la Rusia infeliz. 
3 años demuestra que «as PASTL 
R^c^jics nerviosa» en general. 
O S O 
l"*^* 14Ija (iVie al exterior care/.ca del sello da 
ETtí aS'TI V registrado de la. farmacia y dro-
« ¿ i a S A N JULIAN, Hiela 99, Habana.-B. 
fjCiíOA. c 533 
u s mm I Ü O i S A 1 
Habana, Marzo 2^ de 1906. 
gr. l^irector del D i a r i o de l a Makina . 
pisiinguida sefior: 
; Ruego á usted que, si lo tiene á bíeu, 
publicidad á las siguientes líneas, 
!üue tienen por objeto rectificar aprecia-
ciones erróneas, que, sin duda por ma-
Ls é interesadas i a ib rm ación es, aparc-
L j i en los art ículos publicados por va-
lj^s periódicos de, esta capital come ri-
zuelo un acuendo del Comité Ejecutiro 
¡de esta Junta sobre la "Casa d é l a s 
[fiürtas". 
El Comité no ha acordado "el desa-
ilojo do todas las infelices viudaSgallí aco-
ipidas", pues tan sk51o se ha liuaitado á 
disponer el cumplimiento de los precep-
tos reglamentarios que regulan el in-
greso y permanencia de ¡as mismas en 
aquella Casa, y los que determinan que 
igoio podrán ingresar y permanecer en 
'la misma, las viudas desvalidas de mi-
litáres españoles y cubanos, beneficio 
que no es á perpetuidad, pues el De-
partamento puede y debe pedirles su 
¡salida, cuando entienda que han cesado 
Safc causas que mótivaron el socorro, ó 
sea su condición d,e desvalidas, condi-
iciones de Reglamento que no ignoran 
ininguna de las allí acogidas. 
De conformidad, pues, con ese Regla-
mento, so ha ordenado desalojen las 
ihabitucioues que ocupan, lasque no son 
•rondas de militares cubanos ni españo-
les, y las que, siéncfiolo, han dejado de 
ser desvalidas por haber mejorado en 
'situación económica^ y que, por tanto, 
perjudican con su permanencia en aquel 
establecimiento, á otras infelices que 
solicitan y realmente necesitan ese au-
xiii ' . ' . 
Esperando de su reconocida bondad 
y teetitud la publicidad de la presente 
^ant ic ipándole por ello las más expre-
sivas gracias, queda de usted atento y 
s. s. q. b. s. m. 
J. M . P l a . 
Secretario de la Junta Ceetral de Be-
fte-fiecncia. 
: 0 M § E S PAOTAB ESPAÑOLAS 
Rahana, Mm-zo 2$ de 1906. 
Excmo. Sr. D. ísicolás Rivero, Dia-
írio di: l a Marina. 
Mny sefior mío y distinguido amigo: 
Esta Asociación que presido, ha visto 
con v rdadera satisfacción, la campaña 
que ha iniciado usted en el periódico 
que tan diguamente dirige, en favor de 
las desgraciadas viudas y huérfanos de 
los que fueron nuestros desaparecidos 
companeros de armas, la mayor parte 
de ellos, muertos en el campo del honor 
y que seguu nos han indicado algunas 
de esas infelices, han sido conminadas 
para que en el plazo de un mes desalo-
jen las habitaciones, que ocupaban en 
la casa titulada de las "Viudas", edi-
ficada con el importe de descuentos que 
la mayoría de sus causantes, (con nos-
otros los supervivientes), hemos sufri-
do, con donativos de muchos que con 
bastante largueza facilitaron, y con la 
prestación personal de soldados de las 
guarniciones de la Habana y sus alre-
dedores, que se}prestaron á ello y que 
también contribuyeron con descuentos 
de sus haberes, al igual que los genera-
les, jefes y oficiales del Ejército de en-
tonces en esta Isla y que por causas que 
no hemos podido llegar á comprender, 
ha figurado como propiedad del*Estado 
españolj sieudo así que era de las cor-
poraciones militares que la hemos ve-
nido pagando, para el destino cuyo 
nombre ha llevado y con el que es co-
nocido de toda esta población, y fué in-
cluida en inventario de entrega, al Go-
bierno interventor. 
Ello nos ha evitado el molestarle de 
nuevo, como venimos haciendo siempre 
que hay que defender, ó amparar dere-
chos de esas infelices personalidades, 
pero han ganado en el cambio, porque 
su defensa de usted será para ella más 
provechosa y útil, máxime cuando cree-
mos que también hará usted cuanto pue-
da en su favor, fuera de la esfera de la 
Prensa, en las altas regiones oficiales de 
esta República. 
Por mi conducto los señores asocia-
dos dan á usted las más expresivas gra-
cias, como me honro asimismo en ha-
cerlo por esta carta, rei terándole mis 
seniimientos de estima y consideración. 
De usted afectuosamente. — Por el 
Sr. Lauda, 
M a x u e l Cubas, 
Vicepresidente. 
de títulos, sin que se presenten difi-
cultades de ninguna clase. 
Pero ahora, venimos á observar, que 
solo serán pagados en la Habana los 
títulos que figuren á nombre de los se-
ñores N . Gelats C0 y los demás habrá 
que remitirlos á í íew Tork para que 
en las oficinas de la Compañía sean 
inscriptos á nombre de la persona que 
so indique, operación que además del 
riesgo que oirece, hay muchos accio-
nistas que no están acostumbrados á 
ésto sistema y entienden que los d iv i -
dendos deben ser pagadas en las plazas 
donde hayan sido introducidos los va-
lores de cualquier Empresa, y con ma-
yor motivo de la que se trata, que 
posee aquí las propiedades que repre-
sentan su capital. 
Para evitar estas dificultades, enten-
demos que la Compañía debe, nombrar 
en esta ciudad un banquero ó agente 
que desempeñe esta comisión, y ade-
más establecer uua oficina para que 
cada accionista quede en libertad de 
registrar ó dejar al portador sus accio-
nes, podiendo servir á la vez de com-
probación para la autencidad de loa 
certificados. 
RiCAitDo S i e r r a , Agente de Bolsa. 
Marzo 22 de 1906. 
Sr. D. ISTicolás Rivero, Director del 
Diar io de l a Mar ixa . 
Muy Sr. mío; Ruego á V d . la i aser-
ción del adjunto escrito, que afecta á 
los intereses de gran número de accio-
nistas de la Compañía Ha vana Electric 
Railway Company. 
Con gracias anticipadas, quedo de 
Vd. atto. s, s. q. b. s. m. 
Ricardo S i e r r a , Agente de Bolsa 
tarzo de lOtí. 
la Gran número de accionistas de 
¿'Havana Electric Railway Comp 
se lamenta (y con razón) de los incon-
venientes que ofrece dicha Compañía 
para el cobro del 1 por 100 de d iv i 
deudo que ha acordado repartir á las 
acciones "Preferidas". 
Resulta que hay certificados de ac-
ciones expedidos ó registrados á nom 
bre de distintas sociedades ó persona-
lidades, ñor niás que se consideren al 
portador, puesto que diariamente se 
realizan operaciones con el solo cambio 
En la flor de su vida y cuando se 
disponía á disfrutar de los grandes 
amores de la maternidad, ha fallecido 
en San Cristóbal la bella y virtuosa se-
ñora doña Reyes Silva, esposa de nues-
tro estimado amigo el distinguido abo-
gado don Erancisco de la Oliva y 
Pérez. 
A éste y á sus atribulados parientes 
de la desaparecida enviamos el testi-
monio de nuestro sentido pósame. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A . 
POSTAL DE REMEDIOS. 
22 de Marzo. 
Ayer empezó la Primavera. 
Pero también empezó á sentirse un 
frió muy intenso que hizo saliefan á 
relucir abrigos, puñales, de todas cla-
ses. 
También llovió su poquito y á tiem-
po. Esto ha favorecido notablemente 
al tabaco de toda esta comarca. 
La cosecha este año va á ser muy 
buena por Vueltas, Camajaaní, Quin-
ta, Los Maestres,' y por el término de 
Placetas hasta Cabaiguan. 
Los compradores de la hoja de X i -
cot, andan por todos esos lugares co-
mo las abejas entre las flores. 
En Mayajigna y Yaguajay también 
se presenta muy bueuo el año. 
Solo aquí, en Remedios, habrá siete 
ú ocho escogidas buenas. 
También las habrá en los otros pue-
blos citados. 
Si el precio es regalar, el negocio 
del tabaco se presenta bien este año por 
esta comarca. 
Lástima que la Empresa ferrocarri-
lera no se preste á rebajar los fletes y 
á cooperar al mejor resultado de la co-
secha. 
Casi todo el tabaco habrá, por este 
motivo, que traerse en carretas. 
Facundo Ramos. 
LINEA TELEFONICA 
E l Administrador de la colonia '''Ca-
lumbia", en Rodas (Santa Clara), ha 
sido autorizado para instalar uua línea 
telefónica que comunique dicha finca 
con el ingenio "Parque A l t o " y con 
el chucho "Los Pazos" y coa las roma-
nas de ese n ombre. 
CONTRA LA B130NQUITIS 
DE LOS TERNEROS 
A vir tud de autorización de la Se-
cretaría de Agricultura, el Dr. Mayo, 
Jefe del Departamento de Industria 
Animal en la Estación Central Agro-
nómica, comisionó á su ayudante el 
Dr. Diiaock, quien ha permanecido 
cuatro días en Managua para aplicar 
inyecciones traqueales de bencina á los 
numerosos terneros atacados en aque-
lla localidad de bronquitis verminosa, 
y al volver pocos dias después encon-
tró en vias de curación á los animales 
que había sometido al indicado trata-
miento. 
AL JEFE DE POLICÍA ?Wm*. 
Llamamos lu atención del Jefe de Po-
licía sobre la patrulla de muchachos 
que merodean por la calle de Sifioj, en-
tre las de Rayo y Sau Nicolás, cine trae 
en continua zozobra al tranquilo vecin-
dario, tirando piedras á las casas y pro-
firiendo incesantemente palabras obs-
cenas. 
Urge que el general Cárdenas dé ór-
denes severas á sus agentes para que 
eviten el hecho que apuntamos. 
CONDUCTORES 
R R Í V I E H A S T A 
E X 
Ko t iene n i n g ú n ingrediente d a ñ i n o , 
fío a c e p t é i s subs t i tu tos , sino solamente e l genuino. 
31 p i ib l ico debe cerciorarse, de que cada enyol-
fcorio UeTa e l nombre d e B . A . Falmestock y la palab 
Y E E M I F I I O O , en le t ras blancas sobre fondo ro jo . 
preparado ünicamente por 
b . ' a . f a h n e s t o c k c o 
PSlts'íJurgh, Pa. 
y 
A las cuatro y media de la tarde se 
abrió la sesión correspondiente al i ' ia 
de ayer, bajo la presidencia del doctor 
Hoyos. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, se suspendió la sesión, 
en señal de duelo por el fallecimiento 
del Mayor General del Ejército Liber-
tador, dou Julio Sanguiiy. 
DE CARROS 
DE TRANSPORTES 
El Alcalde Municipal ha dejado sin 
efecto las resoluciones de 21 de Marzo 
de 1904 por las que se obligó á los con-
ductores de carros ó carretones de car-
ga á matricularse como tales y obtener 
gratis dicha matricula, proveyéndose 
también de la chapa correspondiente, 
mediante el abono de veinte y cinco 
centavos moneda oficial al contratista 
de chapas del Aj'untamiento. 
Por esta disposición cesan los conduc-
tores en la obligación de matricularse 
y obtener la chapa correspondiente. 
BL DR. LA PUERTA 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro el Dr. La Puerta, electo Consejero 
provincial por la circunscripción de 
Colón, estuvo en la tarde de ayer en 
esta redacción á despedirse de nosotros 
para la vi l la de Pedro Betancourt, don-
de es sumamente apreciado. 
LA COMISIÓN PIííARE5ÍA 
La Comisión de Pinar del Río, de 
que hablamos en nuestra edición de 
ayer por la mañana, fué á Palacio á la 
hora que indicamos, siendo acompaña-
da del Presidente del Partido señor 
Méndez Capote y del Representante 
electo por Vuelta Abajo, señor Beci. 
Dicha comisión estuvo en Palacio 
hasta úl t ima hora de la tarde. 
OMNIBUS Y CARRETONES 
Vistas las razones aducidas por los 
industriales v vecinos de la calle de 
O'Reilly, a l ' solicitar la prohibición 
del tránsito por dicha vía, de ómnibus 
y carretones de carga, y atendiendo á 
los precedentes sentados por resolucio-
nes de esta Alcaldía, originados de re-
clamaciones análogas de los vecinos de 
las calles de Obispo, hoy P í y Margall, 
y San Rafael; estimando de conveniene 
cía general lo solicitado, que respond-
á necesidades de la seguridad y eí or-
nato públicos; vengo en resolver: 
Primero: Queda prohibida desde es-
ta fecha la circulación de ómnibus y 
carretones de transporte de dos ruedas 
en la calle de O'Reilly en toda su ex-
tensión, permitiéndose á los últimos, 
exclusivamente, el tránsito por la cua-
dra de dicha vía en que hayan de efec-
tuar la carga ó descarga. 
Segundo: Los ómnibus que hasta la 
fecha utilizaban en sus itinerarios par-
te ó la totalidad de la calle de O'Rei-
l ly , tomarán de punto de partida la 
plaza de la Catedral, para seguir por 
Sau Ignacio á la derecha, hasta Teja-
dillo, subiendo por ésta hasta Zulueta 
para doblar á la izquierda por el cos-
tado del Mercado de Colón hasta el 
Parque Central, donde ¡tomarán sus 
respectivos actuales itinerarios. 
La Policía y demás agentes de esta 
Alcaldía quedan encargados del más 
exacto curapliniiento de lo dispuesto. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, .22 de Marzo de 1906. 
E l Alcalde Municipal, 
Eligió Botiachea. 
COMPLACIDO 
Nuestro amigo el Dr. Juan Pablo 
García nos anuncia haber trasladado su 
domicilio á la calzada de Jesús del 
Monte número 603, y su consulta m é -
dica á la calle de Cuba 101, rogando-
nos lo hagamos saber á sus amistades 
y clientes. 
SIN LUGAR 
Ln Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el recur-
so de casación por infracción de ley inter-
pnesto por Vicente Blanco de ¡a Torre 
contra la «ensencia de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó á la pena de un 
año y un día de prisión correccional, por 
el delito de atentado á agente de la A u -
toridad. 
POR FALSEDAD 
Ante la Sala V de lo criminal de esta 
Audiencia se celebró ayer tarde el juicio 
oral de la causa instruida en el Juzgado 
del Este contra Ramón Risardo, por 
falsedad. 
Practicada la prueba testifical, declara-
ron los testigos Manuel Lorenzo, Quin-
tín Bandera y Ramón Rupia. 
El Fiscal informó después, elevando 
á definitivas sus conclusiones provisiona-
les, en las que pide se imponga al proce-
sado, como autor del referido delito, la 
pena de 10 años, 8 meses y 1 día de pri-
sión y multa de $2,000 y á que indemni-
ce á Dámaso Lainé ó á la persona que 
resulte perjudicada en la suma de $1090 
La defensa, á cargo del Ledo. Banitez, 
interesó la absolución. 
CONCLUSIONES 
En la causa instruida en el Juzgado de 
Guanabacoa, contra José Peñalver Tru-
jillo, Arturo Rodríguez, Rafael Ama,, 
Juan Martínez Curbelo, Crispía Galvez 
Molina, Dionisio Pérez Chavez, Antonio 
García Ramos y Joaquín Montes, por 
cohecho, ha formulado el Tribunal con-
clusiones provisionales, pidiendo para 
cada uno de los procesador la pena de 3 
meses y 11 días de arresto mayor y multa 
de $30. 
En la Sala 2?. de lo Criminal continuó 
ayer el juicio oral de la causa seguida 
contra Domingo Otero Delgado, por in-
jurias. 
Ante el tribunal comparecieron los dos 
testigos que faltaban por declarar. 
El acusador privado Ldo. Corzo soli-" 
citó para el procesado la pena de seis me-
ses de encarcelamiento ó multa de 500 
pesetas. 
El defensor interesó la absolución. 
E l juicio fué declarado concluso para 
sentencia. 
E s imposible a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a el J a b ó n 
de R e u t e r a l cutis , s i n que i n v a r i a -
blemente lo suaYice y embellezca. 
Q u i t a l a s espini l las , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n de Reuter , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
EMILIO MENENDEZ. 
I RAÍ • - "l.-iKK 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
A r e n a d u l c e 
en ffran cantidad a cinco legaas de la Habana 
Tivo económico por mar. Alfonso. San Iffnacio 
número 32, 4121 alt 4-22 
Una primera casa de queso de Holanda 
desea para la Habana y Cuba un agente 
activo y de toda confianza. 
La casa está también dispuesta á acor-
dar la venta exclusiva de sus quesos á un 
gran consumidor de primera clase. 
No se envía en consignación. 
Cartas ofenas, de preferencia en inglés, 
francés6 alemán, bajo iniciales W. L . L . , 
al Bureau general de Nijgh & Van Di t -
mar, á Rotterdam (Holanda). 
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I 6 E R f f l I M E N C I A " , f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
U n a id a ñ e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
«lili! 
o n " 
Oi " 
p l e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U S o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c 
. . . lores , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r c u sus c a j e t i l l a s , a d e m á s d e los c u p o n e s a e ^ . 
t i m b r a d o s , o t r o s E X T H A O K D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a 
A g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p ) r lo r e a l y p o s i t i v o s q u í r e s i i l t . i r o : i s i o a i p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r / a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p l b l i c o de q u e i d s on v a n . i s n u 3 S -
t r a s p r o m e s a s . 
L A B M I X E N C T A . 
Acabamos d« recibir unas Postales Md/ íccs . eu las que por un proesdi-
mieiito scMieilUsirii;» y r,í,¡>i<l > se obtieufí un evito sorpreu lerttií. Xada uiÁ^ 
nuevo que estas postales a, K V «3 íjAOO & A i , que ss l a c l u i r á n t : i iab ióa entre 
los premios extraordinarios. 
n i r f l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o ñ e i n a A m a r d u r a 
n u m . t 
( B A N Q U E E O S ) 
C 397 7a-18 Fb 
Las tenemos en nuestra, B ó v e 
da c o n s t r u i d a con todos los ade 
l a n í o s mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O R S P 
C -370 156 14 Fb 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la ieclie toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y l a tisis. 
do aceite do hígado de bacalao con hipofosfitcs de eai y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Émulsióu se jiotaa los saludables efectos j 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de Emuls ión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla, < 
El Sr. Gaspar Mexendez, de la Habana, Cuba, escribe: 
** Mi hijo Emilio, á consecueEcia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después do haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
. ei niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.— No so confunda la. Emul-
sión de Scott «on otros preparados que se ofrecen como 
Bimilares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta eu el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT a B 9 I E , g n i i w s , HEW YORI 
P a r a t e r m i n a r l á l i q u i d a c i ó n de l a E s t r e l l a d e ! a 
, á fin de m e s ; se d a n l a s m e r c a n c í a s q u e q u e d a n á 
p r e c i o s r e g a l a d o s . 
6-20 
E l i dea l tónico gen i ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de las perdidas 
seminóles, debilidad sexual é iwqjotencía. 
Cada Frasco l l e v a n n f o l l e t o que e x p l i c a c laro y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n que debs observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
C 471 
y eu todas \txs boticas acreditadtH de la Isla. 
1 M 
D I A E I O D E L A M A K L N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - Marzo 24 de 1906. 
C o r a s p É D C i a s U Mm. 
L a Conferencia de Algeciras, que pa-
reció al principio, y qne aún se espera 
Sea «1 único medio de resolver pacífica 
y amigablemente las diferencias de dos 
poderes europeos, se encuentra por mo-
mentos en el terreno más dificultoso; y 
es de temer se disuelva, aun cuando 
F r a n c i a trata de evitarlo, cediendo en 
pro de la paz y, lo que es más, s e g ú n 
algunos, en menoscabo de la dignidad 
nacional. Cuanto más cede, tanto m á s 
exige Alemania, é indudablemente el 
resultado final promete ser inesperado. 
Quizá sangrienta c o l i s i ó n , quizá un 
acuerdo nada natural dada la disposi-
'ción de los representantes germanos. 
l 'rancia aparece perseguida por la 
¡desgracia. E n el momento en que más 
¡necesitaba de toda su energía y unidad 
'ha recibido un golpe terrible, que se 
espera no sea de tan temibles conse-
icueacias como hace creer; y M. Fal l ie-
res, inmediatamente después de tomar 
poses ión de la Presidencia, se encuen-
tra ante una lamentable crisis, ocasio-
nada por la caída del Ministerio Rou-
'rier, de cuyo árduo trabajo daré tan 
gólo una ligera idea. 
Su formación data del 24 de Enero 
ida 1905 y por consiguiente se ha man-
utenido durante m á s de un año (espa-
cie relativamente grande si recordamos 
Iser el 41 cambio desde 1870j; pero no 
¡sin grandes dificultades. E n Junio M. 
D e l c a s s é se v i ó obligado á resignar la 
cartera de Negocios Extranjeros y ve-
imos también la sustitiación de M. Etien-
me; el Gobierno se muestra enemigo 
de la Iglesia y el Emperador Guil ler-
mo deja entrever sus intenciones y de-
'seos en el Norte de Africa . Estos de-
talles, entre otros, son suficientes para 
hacer comprender los peligros porque 
í ka pasado. E l ex-presidente del Con-
sejo de Ministros, a l separar á Delcas-
sé, pensó quizá ser éste el ú n i c o me-
'di© de guardar la paz con Alemania; 
'yeroparece ha experimentado que el 
conceder no trae siempre consigo el 
I hnen curso de negociaciones. Su con-
ducta ha sido muy discutida en este 
[ panto y muchos le achacan el haber lle-
| Tado las cosas a l actual estado, asegu-
l rando le es debido el comparativo fra-
r caso de l a Conferencia marroquí , de 
i c » y a formación es responsable. E l pue-
j blo francés le atribuye el haberse deja-
! do engañar cuando Delcassé compren-
d ió la po l í t i ca germana y hubiera lo-
mado precauciones en contra de ella. 
L a corriente de la op in ión se ha pues-
to una vez más al lado de este ú l t imo . 
No es esta, sin embargo, la causa 
directa de la actual crisis, que no es 
debida en absoluto á diferencia de opi-
niones acerca de la actitud francesa en 
Algeciras. H a provenido de la lucha 
pnrainente interior entre la Iglesia y 
el Estado. L a separac ión de ambos 
fué un acto p o l í t i c a m e n t e infructuoso 
y embarazador para la E e p ú b l i c a . 
Más enérg icas son mis ideas como ca-
tól ico y gran parte de su pueblo, tain-
biéu catól ico por tradic ión y senti-
miento, se res int ió grandemente. L a 
manera en que la medida fué llevada á 
cabo acentuó la ind ignac ión y ha d iv i -
dido á la nación cuando le es más ne-
cesaria la unidad. S e g ú n la ley de se-
paración ha de tomarse un inventario 
de la propiedad de cada iglesia antes 
de ser confiada á la custodia del clero. 
Loa catól icos protestaron contra esto y 
llegaron á oponerse á la ejecución de 
semejante orden. L a violencia por 
parte de los comisionados del Gobierno 
dió origen á tumultos y la irritación de 
las provincias ha causado el voto ad-
verso en l a Cámara antes de ayer y la 
caida en 7 d© Mazro del Ministerio 
Rouvier. 
E n Inglaterra, ahora la amiga m á s 
ferviente del pa í s que fué un d ía el 
imperio de Napoleón , ha causado pro-
fundo sentimiento el desagradable i n -
cidente y la prensa se ha puesto deci-
didamente al lado de Franc ia . Todos 
esperan del experimentado tacto parla-
mentario de M. fall ieres una acertada 
elección y es el deseo general que el 
nuevo Ministerio pase en salvo el pe-
ligroso escollo; pero cualquiera que sea 
el resultado de la renuncia de Rouvier 
en cuanto á la s i tuac ión interior, no 
puede negarse ocurre en el más infor-
tunado momento para loa intereses ex-
teriores. Dado el actual estado de los 
negocios en la Conferencia y la extre-
ma delicadeza de las relaciones franco-
alemanas, el efecto moral de la crisis 
ha de ser considerable, sin tener en 
cuenta la demora en el despacho de 
urgentes negocios. 
Quien quiera que sea el nuevo jefe 
de Gobierno la conducta inglesa será la 
misma. E l Temps, dice, en un carácter 
aparentemente semi-oficial, que E d u a r -
do V I I , durante su estancia en Par í s , 
aseguró que el peso de la diplomacia 
británica estaría á la d i spos ic ión fran-
cesa, de acuerdo con el tratado anglo-
í í l i 
U n A c t o d e F i l a n t r o p í a H e c h o p o r e ! D r . 
L a M o t t e S a g e , P r e s i d e n t e d e u n a A f a -
m a d a I n s t i t u c i ó n d e E n s e ñ a n z a . 
S. i^OTTE §49?, A. M„ PB. | L LIj. g. 
g i Hombre que Está Regáisn3g us» 
Fortuna en Libros, -
$1 ©y. X. LaMotte Sage, Pre îdle îe á§i 
instituto de Ciencias, está regalando unŝ . 
fortuna en libros. Jjos envía á. todo elmun-
¿o sin costo alguno 6 inconveniencia paja ei 
que lo pida, excepto la pequeña molestia 
que podría, ocasionarle al escribir. E l I)*. 
8age ha preparado y mandado 4 imprhnir 
la obra más interesante que trata de Mag -
netismo Peragfcal é Hipnotismo y cómcj al-
canzar éxito fn la vida, que hasta a^qrasf» 
ha escrito, y contiene las má? pr^tjcass 
intemantes inf ormaciqnes, Es jugiajinen-
te lo que todo joven necesita para darle 
irigor, eujpuje y energía en su primer es-
fuerzo déla vida; para hacerlo maguélieo. 
de manera que pueda vencer cualquier 
obstáculo 6 dificultad y alcanzar ol éxito. 
Sis lo que todo hombre de mediana e^ad 
necesita para hacer amistades y retenerlas^ 
par» hacerse un " leader ^ en su comujii-
dad, para influenciar y dirigir la ment^ da 
ssus asociados en negocios y llegar á la al-
tura que desee. Es lo que todo padre y-
madr* necesitan para extirpar loa malos 
Seaiflj é iucjjnaciones en sus niños; para 
fortaíecerles sus facultades mentales^ cu-
rarlas de enlemedades y hacerles hombres 
y mujeres de conformidad cen los planes 
i)i@8. ® Es justamente lo que todo pss-. 
t^r e^ngélico necesita para maníone:.* fir-
me leí inconstante en su fe, y para ayudar 
í. cambiar i? méate de personas perversas 
«n iporales, honradas y ca todo lo que sea 
correcto. Es 1. • ni.-l;6áo abogadoBeeesite 
para ayudarle ¡.iJuenciar los ^uraá^?), 
dominar los testigua y presentar hecho.» do 
tal naturaleza que pueda, convencer á los 
oyentes. Es lo"que" vos necesitáis, no ija-, 
porta quien seáis ó. hagáis para que podáis 
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad, 
que el Sabio Creador os ha concgdido. §i 
no sois afortunados, es porque no cgngcéis 
¡bI poder secreto que gqbierna á la meíite y 
pensamientos del hombre. Si sois afortu-
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún gi 
domináis las fuerza» ocultas que os rodean. 
Aprended el cómo, usar el secreto poder 
inágico con el cual la Naturaleza os ha 
dotado. 
E l libro del Presidente Sage prueba el 
que todos nacemos con esta poderosa fuer-
za sutil y que todo el mondo puede fácil-
mente desarrollarla en casa sin el conoci-
miento id0 sus amigos más íntimos ó aso-
ciados y que puede uno influenciar á la 
gente yhacerles realizar sus pensamientos 
ó ideas si a que se aperciban de ello en lo 
%aás mínimo. Verdaderamente es una fuer-
za maravillosa, capaz de un bien infinito. 
A continuación copiamos algunas do las 
cartas de nuestros alumnos. 
Con el mayor placer me dedico en esto 
momento á escribir estas líneas. Diré á 
Uds, con toda la franqueza y aineeridad 
que me caracteriza que su cur-ŝ  ha sido 
para mí un tesoro incalculable. Siento 
orgullo por tener mi nombre asociado á 
Institución tan magna. Su discípulo y 
S.. S„ Oilberto Cano, Calle de Hidalgo 28, 
Burgog, Tampas., México. 
Me pongo incondicionalmeate & la dis-
ppsioién de L;ds. para decir á quien inte-
rese lo mucho que estas ciencias valen 
garg, el ho.mb,rg7 y lo fácil que es su estu-
dj© -̂ qv %í pivocediguentq de su Curso. Con-
^ s r o yjaposible que una persona que lo 
|e,§, dieje de estudiarlo. En él encuentra 
<sl gstudiante palabras que despiertan la 
energía moral, cup-ndo la fatiga material 
n% puecle sobrevenir, quedando esta domi-
âfTa. .íuan Llopis Sanz, Rúa de Padari» 
Nq. 16, Lisbgg, Portugal. « ^ 
He estudiado durante dos semanas con 
profunda atención y ordê i, todas las ins-
trucciones que contiene el tratado por co-
rrespondencia sobre mEgnetismo ó influen-
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
gestivas, etc., del Instituto de Ciencias 4° 
Nueva Yqrk e^ esa ciudad. Me complazco 
e^ felicitar cbr îalnaente á todo el peraqr 
nal docente de ese mismo Instituto, enr 
viándole á la vez mis manifestaciones sin-
ceras de gratitud, por haberme proporcio-
nado la oportunidad de cambiar de una 
manera radical mi destino en la vida. 
iCárií®' T. Cfogljir, 5 de Mayo Letra P., 
Monterrey, N. México. 
E l Presidente. Sage ha mandado á impri-
mir yo^gta mil ejemplares de este nuevo 
librcj para. Ja. distribución gratis. Estos 
ya estáy. ^nfig; l ^ l z a n al libro magnífi-
cas il^tr£feeiajg§s de grabados finos, y será 
para Qu^gleií biblioteca una gran adi-
ción. Si Vqtj e l i já is conocer todo lo quo 
se r^laeiqj^ coa el Hipnotismo, la ciencia 
pro4igic)s§4& la época presente. Magnetis-
mo PerRogal, ^oder de Pensamiento, Cu-
yacióe Magnéjüiga y otjas ciencias aliadas^ 
escribid 95 §eguida pidiendo una copia 
gratjg da ê te interesante libro, el cual so 
os enviará 4 su dirección franco de porte. 
Os. satisfacerá, desconcertará y beneficiará 
más do Ig que puede imaginarse. Jamás 
se, ha publicado una eosa igual, o S! Presi-
dente Sage regala estos libros en beneficio 
del publico; él creo que de esta manera 
realiza mayqr bien qu^ si les hiciera algún 
donativo á ios hospitales, bibliotecas p i -
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Qb 
da un libro de mucho más valor para el 
joven que una carrera; os lo día para vues-
tro uso personal, para que lo pongáis ea 
vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De-
bido á los muchos gastos que la prepara-
ción é impresión de este libro ha ocasio-
nado, se suplica que solamente escriban 
aquellas personas que verdaderamente es-
tén interesadas en mejorar su posición en 
la vida y que realmente deseen hacer un 
uso práctico de las informaciones que so 
dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui-
rir un ejemplar gratis, escribid inmediata-
mente al Dr. X. LaMotte Sage, Dept*. 
423 C, Rochoster, N. Y . , E . U. de A. 
francés. A u n cuando el Rey no haya 
nunca usado las palabras que se le atri-
buyen, la frase puesta en su boca des-
cribe fielmente la actitud de la Gran 
Bretaña y su gobierno. Soportar á 
F r a n c i a hasta el ú l t i m o extremo y lle-
nar sus promesas del mejor modo. 
P a r a los que aquí estamos no nos pa-
rece extraordinaria esta incondicional 
ayuda, toda vez que hemos podido no-
tar, no solo el recelo y la enemistad 
que la astuta A l b i ó n siente hacia el 
imperio Bismarkino, sino el particu-
lar odio del pueblo en general. Y por 
experiencia sabemos lo poco que gusta 
á Inglaterra el encontrarse con otro 
coloso en su camino. 
Queda aún por ver el efecto de la 
caida del ú l t imo gabinete en la Confe-
rencia de Marruecos y las espinosas ne-
gociaciones de Algeciras. Se murmu-
ra que la cuest ión de la po l i c ía es tá 
resuelta virtual mente. De ser así se ha 
salvado el principal obstáculo para 
llegar á nn acuerdo; pero hay motivos 
para creer que en el ú l t i m o momento 
pueda aumentar Alemania sos preten-
siones y aprovechar así las diferencias 
po l í t i cas de su enemiga vecina. C ier -
to que el cambio de Ministerio no s u -
pone el cambio de po l í t i ca ; mas trae 
consigo un periodo de duda é incerti-
dumbre y de grandes oportunidades á 
un antagonismo fuerte y determinado 
como hasta ahora se ha mostrado A l e -
mania. E n otras correspondencias ten-
dré á mis lectores al corriente del in-
trincado problema y de la o p i n i ó n i n -
glesa en el asunto. 
M. Fernandez Sosa. 
Marzo 9 de 190(>. 
R I F I R R A F E 
P a r a escribir sus hazañas , el pueblo 
creó el romance. 
P a r a mitigar sus penas, el cantar. 
P a r a encerrar sus m á x i m a s filosófi-
cas, el proverbio. 
Y la frase, para esconder una mueca 
picaresca, una sát ira incisiva-
Pedir ahora el origen del refrán y de 
la frase, seria pedir cotufas al golfo de 
Lepan to. 
Y hete porque algunos inventan or í -
genes á más inventar, a c o m o d á n d o s e 
cuanto pueden, á lo que el refrán ó la 
frase les indican. 
Anday- de Zeca en Meca es andar co-
mo andamos por aquí pues para; expli-
car como andamos por aquí , se asegura: 
Que cuando los moruchos v i v í a n en 
España, fundaron un pueblo en Córdo-
ba que llamaron ellos Zeca. 
Y como la ley de Mahoma les man-
da no comer tocino crudo é ir á la M e -
ca en peregrinación, los vecinos de la 
Zeca, que eran todos unos santos mo-
rabitas, andaban yendo á la Meca á 
cada triquitraque. 
A7idaba7i de Zeca en Meca, por lo 
tanto. 
Y aunque aquí pudiera ser m á s el 
ruido que las nueces, es indiscutible 
que los de la Zeca esa á estas horas se 
hallan en el paraíso . 
Y y a que hemos hablado de nueces 
y de ruido, contemos el origen de la 
frase. 
Contemos la estratagema de que se 
va l ió H e r n á n Telio de Portocarrero 
para apoderarse de Amiens. 
Contemos lo que de esta estratagema 
nos dice Banoes Candamo en su come-
dia ¿'Por su rey y por su dama". 
Portocarrero:—...Francisco del Arco, t ú 
y otros doce compañeros, 
los hombres de más valor 
que se hallan entre los nuestros, 
en el traje de paisanos 
habéis de ir á Amiens, vendiendo 
frutas para su consuino, 
como villanos groseros 
que andan en este país 
ton unos sacos de lienzo 
hasta los piés, con que pueden 
debajo de él, ir cubiertos 
los puñales y pistolas 
que den á la acción aliento. 
Carrasco guiará un carro: esto lo ad-
vierto yo, en prosa, aunque resulte verso 
la advertencia. 
Carrasco guiará un carro, pues, 
donde á la madera fuerte 
vistan cortezas de hierro 
que resistan el rastrillo. 
L o l lenará de paja; l levará dentro par-
tesanas y mosquetes; y hete que halla-
mos á las gentes esas camino de Amiena. 
Carrasco,—¿Pero usted qué lleva? 
Francisco. —Nueces, 
que les han de salir caras. 
Carrasco.—El capitán de las nueces 
me parece que te llaman 
y a en FJaudes, y que por eso 
dirá en adagios la fama 
que el ruido es más que las nueces. 
' Francisco llega á Amiens con sus 
compañeros ; mientras el sargento de la 
plaza ajusta las nueces. Carrasco pára 
con su carro debajo del rastrillo; mata 
Carrasco al sargento; queda el rastrillo 
detenido con las tablas del carro y los 
e spaño les entran en Amiens. 
' ^ Y ah í tienen ustedes los villanos. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s ds Treinta k m 
Jjleva l a 
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T a n cierto es que él hábito no hacá a l 
monje. 
A s í suced ía y a en tiempo de Bsopo; 
así suced ió después , y as í sucede ahora. 
Y decimos que suced ió así d e s p u é s , 
concretando ese d e s p u é s al tiempo en , 
que se compuso el aL ibro de los ga-
tos". 
Porque en el caso X X V I de tales 
gatos, leemos: 
' ' E r a un conde que hab ía de costum-
bre que robaba á cuantos pasaban por 
nn camino. Los hombres que enten-
d ían de esto facían ansí, que cuando 
lo ve ían foían muy fuertemente, et si 
p o d í a n armábanse et defendíanse muy 
fuertemente. 
E t el conde cuando esto v ió , tornóse 
muy bien é l é todos los suyos é vest ié -
ronse encima cogullas de monjes del 
Cistel, ó íuéronse en pos una compa-
ñ í a de mercaderes; é los mercaderes, 
cuando los vieron vestidos de h á b i t o s 
blancos de monjes, d i j e r o n : — A q u í vie-
nen monjes é hommes buenos, é biea 
podremos ir seguros con ellos. 
E t los mercaderes íbanse su paso, et 
el Conde é los suyos alcanzaron los 
mercaderes, et desque fueron llegados 
á ellos desnudaron las cogullas ó dio-
ron en ellos en manera que los mata-
ron ó tomaron cuanto t r a í a n . . . " 
Y antes de que los gatos dijeran esas 
cosas, ya hab ía dicho el que escr ib ió 
el ' -Cali la ó D y m u a " , hablando "de la 
jineta, de la liebre et del gato ayuna-
dor", que era este tal "religioso, horae 
bueno et de buena vida, que todo el 
d ía estaba en oración é non facía mal 
á ninguna bestia, nin comía apenas 
yerbas". 
Y fueron á verle la jineta y la l i e -
bre, porque se disputaban la cueva 
que la jineta h a b í a abandonado largo 
tiempo. 
E "díjóles el gato:—Yo só muy vie-
jo, é non oye bien; allegadvos á m í de 
guisa que vos oya". 
E t l l egáronse . . . 
E t non cesó el gato de los castigar é 
predicar, l l egándose á ellos con buenas 
palabras, fasta qne sal tó en ellos é los 
mató . 
Por algo les hab ía dicho: allegadvos 
á mí de guisa. 
Eneas. 
C o l e g i i d e A b o g a d o s . 
De orden del Sr. Decano se hace sa-
ber, para conocimiento de los señores 
Colegiales, de los autores de las memo-
rias premiadas, y del p ú b l i c o en gene-
ral, que con motivo del sensible falle-
cimiento del General Sr. Jul io Sangui-
ly (q. e. p. d . ) se suspende la ses ión 
solemne que debía celebrar esta Corpo-
ración á las nueve de la noche del d í a 
de hoy. 
E v e l i o R o d r í g u e z Lendiax. 
Secretario. 
FIESTA DE SAN JOSE 
Con gran esplendor y pompa han ce-
lebrado los Reverendos Padres C a r m e -
litas Descalzos, en su iglesia de San 
Felipe, las fiestas del Glorioso P a t r i a r -
ca San José . 
Nosotros no asistimos nunca á los 
cultos con que en esta iglesia se obse-
quia frecuentemente al cas t í s imo E s p o -
so de la Virgen «í» mancilla, sin que 
venga á nuestra memoria la devoc ión 
de la Seráfica Doctora Santa Teresa de 
J e s ú s al Excelso Patriarca. 
S u le, su amor, su confianza en él, no 
tenían verdaderamente l ími tes . Yo me 
acuerdo hasta crAora,—dice en el cap í tu -
lo V I de su vida—haberle suplicado cosa 
que la haya dejado de hacer. 
Herederos los Carmelitas Descalzos 
de la ínc l i ta Reformadora, deposita-
rios, por así decirlo, de su esp ír i tu , na-
da les es tan grato, nada les satisface 
tanto, como imitarla en cuanto les es 
posible, seguir en todo su ejemplo, ob-
servar fielmente sus consejos é instrnc-
ciones. A s í se explica el fervor, la ma-
nera con que veneran al egregio P a -
triarca, la magnificencia con que cele-
bran sus fiestas. 
De las que ahora acaban de tener 
efecto conservarán sin duda por mucho 
tiempo grato recuerdo cuantos á ellas 
asistieron. Puede decirse que dieron co-
mienzo el día 10 con la novena y misa 
que en su honor se celebró diariamente 
en su altar. 
E l 18, al anochecer, expuesta la D i -
vina Majestad rezóse el Santo Rosario 
y otras preces y, cantada la hermosa 
Salve del maestro Pablo Hernández , su-
bió al p ú l p i t o el Rvo . P. F r . J u l i á n de 
la Sagrada Famil ia , caya palabra, siem-
pre elocuente y persuasiva, mantuvo 
largo tiempo cautiva la a tenc ión del 
numeroso auditorio. 
A cont inuac ión verif icóse la Reser-
va, con la que terminaron estos hermo-
sos actos, prel iminar de los so l emnís i -
L a C m E l é c t r i c a D i a m t e 
L l a m a d a t a m b i é n C r u z V o l t a , 
fué descubierta en Austria hace muchos años 
•, v v v/ v 
L A C R U Z E L É C T R I C A D I A -
M A N T E curu el Reumatismo 
en los m ú s c u l o s y en las arti-
culaciones, Neuralgia y dolo-
res en todo el cuerpo; Nervo-
sidad, D e b i l i d a d nerviosa, 
Postración nerviosa, Insom-
nio, Depres ión mental, Histe-
ria, P a r á l i s i s , Hormigueo, 
Temblor, Apoplegla, Convul-
siones epi lépticas. Baile de 
8an Vito, PalpitaciiSn, Dolor 
de cabeza, Cefalalgia v todas 
las afecciones del sistema ner-
vioso. 
Los buenos efectos se mani-
fiestan generalmente en pocas 
horas, algunas veces eu unos 
cuantos días. 
Remita Ud. un peso oro 
americano por el express, giro postal ó carta certiflea-
da y nosotros le enviaremos, franco de porte, una 
C R U Z E L E C T R I C A D I A M A N T E , ó seis por cinco pe-
sos oro americano. 
E l Sr. .1. H A L L E , de Stuttgart, A r k „ escribe: — P a -
decía por varios años de dolores y ningi'in m é d i c o ó 
medicina de patente me aliviaba. Ahora estoy perfec-
tamente curado gracias á su maravillosa C R U Z 
E L E C T R I C A . 
Muy señores nuestros: Remitimos á ustedes 85.00 
oro americano por seis de sus Cruces Eléctricas Dia-
mante. L a que Uds. nos enviaron está curando como 
un mi lagro—Síe íerso f Benediciine, 2824, Dauphin 
Street, New Orleans, La . 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND E L E C T R I C CROSS Co., Dept. 75, 
306 M l I / W A U K E J B A - V E N U E , C H I C A G O , I L L . 
M.-sáb.-indef. 
mos que al siguiente día h a b í a n de rea-
lizarse. 
E l 19, d ía del Glorioso Patriarca San 
José , v i ó s e la iglesia de San Felipe, 
desde el amanecer, cuando todav ía las 
sombras envo lv ían el santuario, colma-
da de fieles. D e s p u é s de las siete l l egó 
1 recinto sacro nuestro muy querido yr 
respetable Obispo Diocasano, Monseñor 
Pedro Gonzillez Estrada, y tras corta 
oración, d ió principio á la Misa de Co-
munión general, [procediendo en su 
oportunidad á la d is tr ibución del F a n 
JSuaarístico. 
E l e spectáculo , por todo extremo tier-
no y conmovedor que entonces nos fué 
dado presenciar, digno sería de ser ex-
puesto en letras de oro; no hay en nues-
tra paleta colores para bosquejarlo en 
la forma que qu i s i éramos . 
Centenares de personas de todas eda-
des, pertenecientes á todas las clases 
sociales, corrían presurosas á partici-
par del celestial banquete, llevando to-
das impreso en sus rostros el sello de la 
d e v o c i ó n más acendrada. ¡ Indec ib le 
deb ió de ser el júbi lo que inundó el al-
ma de nuestro v i r t u o s í s i m o Prelado al 
contemplar cuadro tan edificante!... 
A las nueve e m p e z ó la misa solemne, 
á toda orquesta. Dí jo la el Edo . Padre 
Marcos de Cristo, asistido por los E e -
verendos P P . Juan de la Cruz y E n r i -
que de Santa María Magdalena de Paz-
zis, cantándose por el coro la del lau-
reado maestro señor Pastor. 
Tuvo á su cargo el P a n e g í r i c o el Re -
verendo P . F r a y Constantino de San 
José , tan conocido y celebrado de todos 
por su celo, por su entusiasmo, por su 
elocuencia, de io cual d ió en este d ía 
tan brillante prueba, como lo atesti-
gu;m la a tenc ión y recogimiento con 
que su discurso fué escuchado por el 
crec id í s imo número de fieles que pobla-
ban las vastas naves del templo. 
No darán éstos, de seguro, en largo 
tiempo al olvido tan bella perorac ión , 
inspirada á todas luces por el amor que 
a l cas t í s imo Esposo de la Virgen anima 
al distinguido orador de la Orden Car-
melita. 
Por la tarde, á la hora del d ía ante-
rior, expuesta la D iv ina Májestad, tu-
vieron efecto, c >ii corta diferencia, los 
ejercicios de la v íspera , ocupando la 
augusta Cátedra el Edo . P. Casimiro 
de la Sagrada Fami l ia , que con su ha-
bitual maestr ía puso término, por as í 
decirlo, á la serie de loores y alaban-
zas pronunciados anteriormente desde 
aquel santo lugar, en honor del Glorio-
s í s i m o San José . 
Hecha la Eeserva, verif icóse la pro-
ces ión por las naves de su iglesia: á 
través de ellas fué llevada la hermosa 
efigie del esclarecido Patriarca, rodea-
da de la Comunidad Carmelitana y de 
numerosos fieles que, con cirios eu las 
manos, la acompañaron hasta la con-
clus ión del acto. 
Tuvieron con" esto fin estos so lemní -
simos cultos, por los que enviamos des-
de aquí nuestros más calurosos p láce-
mes á los Edos. P P . Carmelitas Des-
calzos. 
E n v i á m o s e l o s también por el gusto y 
esplendidez con que en estos d ía s apa-
reció engalanado el templo. E l A l tar 
Mayor, sobre todo, era una verdadera 
maravil la. Los áureos candelabros de 
varias, caprichosas formas; los paños y 
frontales recamados de oro; la multitud 
de ramilletes y r iqu í s imos jarrones de 
finísima porcelana, colmados de frag-
mentos l ír icos y blancas azucenas, s í m -
bolos de pureza y castidad; las cien y 
cien bugías que ardían en torno del tro-
no de la Virgen de S ión , colocada en 
su regio camar ín; todo formaba gran-
dioso, e sp lénd ido conjunto que apenas 
puede describirse... 
J . M. A . 
Habana 20 de Marzo 1906. 
C A R T A D E B E , 
Marzo 30 de ^ 
Sr. Director del D iar io de i i 
BINA. 
Estimado señor: sin otro títul0 
me autorice para pedirle á usted l 
serción de estas l íneas, que la de fi* 
ésta un obrero entusiasta y amanr ̂ 81' 
orden, como lo es el periódico ^ 
ted con tanta competencia diri» * Us' 
agradeceré dé cabida á la sio-?6' le 
carta: Sllle«te 
No obstante componerse este pnpu, 
casi en so totalidad, de elementos ol ' 
res, nunca predominaron los temn . 
montos exaltados, sin duda alguqa a" 
que entregados al trabajo, único w 
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sou los medios más eficaces de 'to 
Q8. trumeuto de su subsistencia, entend 
ron y entienden que el orden v u 
i i ;— ^ Dh 
C á m a r a s t o t o ^ r á t i c a s ele a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O 3 1 1 X A S . 
S A N R A F E L A 3 2 . 
progreso social, á la sombra del c Qo 
habrá siempre un pedazo de pan e n ^ 
hogar del obrero. ê  
Esto explica la armonía que siem 
e x i s t i ó entre todos los elementos ^ 
integran esta sociedad cuando por u 
ú otro motive exteriorizan sus aof110 
llevando á cabo manifestaciones púbr' 
cas, á las que prestan calor y ayú>^ 
cuando no hay en ellas fin político al 
guno, todas las clases sociales sin (H ' 
t inción de partidos y procedencias. V 
A s í ocurrió en la espontánea y" So 
berbia manifestación llevada á calT 
con motivo de celebrar su fiesta orio 
mastica el presidente del ' 'C írcu loW 
p a ñ o l " de Bejucal, Sr. D . J o s é Al va." 
rez, á la morada del cual concnrrieion 
confundidos en una sola aspiración ia 
directiva del referido Círculo, la 
Centro de Ins t rucc ión y numerosos 
miembros de una y otra instituciones 
portando el estandarte de esta últiiijl 
brillante sociedad. 
E l Sr. A Ivarez fué saludado por ¡ag 
directivas de ambos institutos, obse-
quiándole la Secc ión de Eecreo y Ador-
no del Círculo con un álbum, como 
testimonio de s i m p a t í a y en premio á 
los muchos servicios que lleva presta-
dos á la prestigiosa asociac ión quepre» 
side. 
Los señores Daniel Mart ínez , ñor el 
Círculo; Juan Quesada, por la Secwón 
de Eecreo v Adorno, y ei joven Alfre-
do M acias por el Centro, pronunciaron 
entusiastas discursos, en todos los que 
brillaba como hermosa luz en el im\i 
esa idea de unión y concordia qué tan-
tos d ía s de dicha y ventura ha dadoá 
esta tierra, y que ojalá perdure como 
piedra preciosa engarzada en aurífero 
anillo que una para eiempre á espa-
ño le s y cubanos. 
A tan elocuentes discurses contestó 
el Sr. Alvarez con su habitual modes-
tia, expresando que si por algo cele-
braba con orgullo aquel acto, era por 
haber servido de pretexto su humilde 
personalidad para que cubanos y'espa-
ño le s hiciesen una vez más públicas 
manifestaciones de los sentimientos 
fraternales que los unen. Solo ellos— 
di jo—podrán mantener la personalidad 
cubana; solo ello? servirán da medio 
para que perduren nuestras comunes 
costumbres y creencias, nuestra hermo-
sa y sonora lengua. 
Porque no desaparezcan estos ritos 
del altar de la patria deben velar to-
dos los que deseen que v iva la joven 
E e p ú b l i c a de Cuba en el concierto de 
las naciones civil izadas.' ' 
X o terminaremos esta mal pergeñad» 
reseña sin consignar un nombre que 
personifica aquí al elemento cubano. 
E s este nombre el del honrado, labo-
rioso é inteligente industrial 1). Angel 
María Cremata, á quien tanto debela 
vida de este pueblo trabajador. 
OBREEO. 
mmm mm 
El profeeor Héraró, encargado de 
P A R A D I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l , 
26-
la Mírooria á lá Academif? de Ksdi-
cina de Paris ha comprobado « que let 
enfermot lo aceptan fácilmente, que io 
toporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la clcroanemia, y h que 
parttcularmmU disiingue esta nueva tal 
de hierro e» que m sólo no ex irme, 4¿«> 
jue combate el extreñimiente, y elevanfo 
áótis provoca numerosas depoiieiones». 
El HIERRO GIRARD cura la paíiaoi 
de color, los calambres de astcmgo, 
©i ompobrecimiento de la sangra; for-
tifica los temperamentos dobilsa, 
excita el apetito, regularis» 
él trabajo sensual, y com-
bate la esterilidad. 
tsdas isa furmselnt 
aaaumi hiiiwiiiiiiíiiiiii iipgaa32aH.«KiiganB«g3fagi 
D e G H A P O T E A U T 
Cont iene los pr inc ip ios act ivos de l a creosota de ha^ti, 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a . const i tuye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra S5p'OK4|«5áas* 
C a t a r r o » r e b e l d e s . T i s i s ! a r 5 i a í » ' e a , CosñsaíKacfiaísJ? 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o en 2 . ° y 3.er grado . 
P A H Í S , 8, ruó Vivionne y en todas las Farmacias. 
D E F O S F O G L I C 
d e C A L d e C H A P O T E 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo- ^ 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, ^ 
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rus Viomne, y en iodos tas Farmacias. 
A B A T I M I 
las producido i 
las A - T I G - A & ó los 
las 
S . desaparece en a 
gunos días toffl and01 
U R O L C O G N 
lencla contra la 
PARIS. iS. Rué 
^ ^ o s í s Y la Í » 0 3 K E ^ Ado !a£5 
B I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafiana.—Marzo 24 de 1906. 
D E L A G A C E T A 
jja Gaceta del jiiev>es inserta las s i -
i0{entes resolncioties y noticias: 
* Indultando partí!al mente ú D, Eer -
üido ü e n o v u r , mediante la coumnta-
fjón del resto de la pena que le queda 
pür cumplir. 
f' ^AfombramientOB de jaeces raunici-
pales á favor del Ledo, D. Pedro Ta la -
L r a , de H o l g u í n ; de 1). Francisco de 
l \ Riera, suplente de Oampechuela, y 
con el mismo cartácter de suplente á 
f ivor de D. L u i s Dareste pa ia L a í s a -
Kela- de D . Saturnino S á n c h e z para 
amuril las; de I ) . Alfredo Dellunde 
Guevara pura Santa Hita; de I ) . F ide l 
¿ I v e r o para Santía Cruz del Sur, y de 
p , José Crucet Bereuguer, para Ma-
cagua. 
—Aviso de la Secretaria de Hacien-
da para que defntro de cuarenta y cin-
co días sean eatregados los cert i í icados 
(1« haberes del Ejérc i to cuya re lac ión 
pe inserta, en la P a g a d u r í a Centra l . 
— Por el Si*. Juez de P r i m e r a I n s -
tancia del Sur se convoca por t é r m i n o 
fle 30 d ías á los que se crean con dere-
cho á la herencia de D. J o s é F e r r í n 
Caciro, fallecido abintestato en la quin -
ta de salud " L a Benéf ica" el d ía 2.1 d e 
Febrero de 1005. 
— — 
y o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I / A 
T K O P I C A L -
D I A 24 D E M A R Z O D E 1906. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Guadalupe 
Santos S imón, niño y P ó m u l o , márti-
res; Agranito, Sefenco y R. Diego de Cá-
diz, confesores; santa Catalina de Buecia, 
viríren. 
San S imón nifio y mártir. V i v í a n en 
la ciudad de Trente en el año 1175 tres 
familias de indios, cuyos jefes reunidos el 
martes santo 21. de Marzo,dispusieron ce-
lebrar lá pascua, para lo que tomaron y 
adoptaron la impía resolución de sacrifi-
car á su odio inveterüdo contra el nom-
bre cristiano, a lgún niüo de esta rel igión 
en el viernes siguiente ó santo. Uno de 
ellos se entró por la eindad como lobo 
carnicero, deseoso do encontrar su presa, 
y encontró sentado en el umhral de una 
puerta un hermoso niño como de dos 
años, y á favor de mil halagos y caricias 
logró llevarle donde tenían la sinagoga. 
Llenos de rabiosa cólera y de perversa 
alegría, se reunieron los principales ju-
díos en la tarde del jueves, y á la media 
noche principiaron su cruel carnicería* 
despedazando aquella v í c t i m a inocente, 
E L S E S O E 
M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
E A F A L L E C I D O 
Y a c o r d a d o q u e e l c a d á v e r s ea c o n d u c i d o desdo la C a s a 
C o n s i s t o r i a l a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , á l a s 9 a. m. d e l 
d o m i n g o 25 d e l c o r r i e n t e , en n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o 
de m i P r e s i d e n c i a , i n v i t o a l p u e b l o d e l a H a b a n a p a r a q u e 
c o n s u a s i s t e n c i a á d i c h o a c t o r i n d a jus to h o m e n a j e a l 
egreg io p a t r i c i o . 
[ a b a n a 24 de M a r z o de 1966. 
VA A l c a l d e A Í u m c j p a l , 
Eligió Bonachea. C — 6 2 9 
mm 
a : 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 2 5 d e l c o r r i e n t e 
á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s u v i u d a 7 h i j o , h e r m a n o y d e m á s 
p a r i e n t e s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n á s u s a m i g o s c o n c u r r a n á l a 
S a l a C a p i t u l a r d e l A y u n t a m i e n t o p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l o n . 
H a b a n a y M a r z o 2 i d e 1 9 0 l > 
M a t i l d e E c h a r t e d e S a n g u i l y . 
J u l i o S a n g u i l y y E c h a r t e . 
M a n u e l S a n g u i l y . 
R o b e r t o y J o r g e L u i s E c h a r t e . 
J o s é E u l o g i o D í a z . 
C . 628 
E d c l b e r t o F a r r é s . 
E n r i q u e D í a z y E c h a r t e . 
J o a q u í n G ü e l l y R e n t e . 
W . W . L í i w t o n . 
D r . M a t í a s D u q u e . 
. - .. . .. 
M I H E R M A N O , E L M A Y O R G E N E R A L 
A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 2 5 d e l c o r r i e n t e á l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a , r u e g o á n u e s t r o s a m i g o s d e l a g u e r r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a S a l a 
C a p i t u l a r d e l A y u n t a m i e n t o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l o n . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 d e 1 9 0 6 . 
C 627. 
Amanec ió el víerneí? santo, y los pa-
dres del pobrecito niño llevando en su 
comitiañírt ministros de Justicia, hicieron 
las diligencias posibles, buscándolo; pero 
en vano buscaban entre los hombres al 
que ya triunfante con la corona del mar-
tirio v i v í a para siempre entre los ánge-
les; y así sin esperanza de hallarlo, tris-
tes y desconsolados se volvieron íl su ca-
sa. Pero Dios confundió y deshizo los 
inicuos planes de los judies; y el robo in-
fame y cruel muerte del santo niño fué 
descubierto y plenamente probado con 
todas sus circunstancias, por lo que des-
pués de haber depositado en la catedral 
de Trente el santo cuerpo del inocente, 
fueron presos todos los judíos autores y 
cómplices de un hecho tan criminal, y 
condenados á muerte. 
Honró Dios tan inocente y santa víc-
tima con repetidos prodigios. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas so l emnes—En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24. —Correspon-
de visitar á la Ntra. Sra. de las Mi-rce-
des en su iglesia. 
i M i !l8 8. i é s l e B a r í 
E l dia 26 del presente mes, á las seis y me-
dia de la tarde, privicipiará la Santa Misión, 
terminando el dia primero de Abril con la 
misa dé comunión, á las siete. Se euplica la 
asiítenoia á dichos actos.—Habana, Marzo 24 
c' * ^w. ^16 2 m.-24 1 t.-28 
g l e s i a d e l a M e r c e d 
X o v e n a de M i s i ó n 
E l próximo miércoles 2S del corriente y de-
más días ¿las ocho, habrá misa cantada y al 
fin de ella se hará la no vena de la Santísima 
V. de Dolores. Por las tardes á las 6H' se reza-
rá el Santo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen, seguirá una plática doctrinal, letanía 
cantada, sermón y al final se dará la bendi-
ción con al Signum Crucis. 
E l Iltmo. Sr. Obispo .Diocesano concede á 
todos los fieles cincuenta días de indulgencia 
para cada uno da los actos religiosos arriba ex-
presados. 
E l domingo de Ramos, á las ocho, se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne, con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día á las cinco y mediase hará el 
ejercicio de las tres horas con la solemnidad 
acostumbrada. El sermón está cargo de un P. 
Misionero de San Vicente de Paul. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
— E l Superior. 4203 3-24 
mílk D E L S A N T O C R I S T O DEIj B13EN VIAJE. 
E l domingo 25 del presente mes, á las nueve 
de la mañana, se celebra en esta Iglesia la fies-
ta á Santa Efigenia, con Misa solemne y pláti-
ca. Terminada ésta varias señoritas se reuni-
rán en ¡a Sacristía para tratar de la fundación 
de nna Congregación que tendrá por Patriar-
ca á tan eaclarecida Santa, con tal motivo se 
invita á sue devotas á que asistan á estos actos. 
Habana, Marzo 21 de 199H. 4050 4-22 
FARROQUIá DEL VEDADO 
E l domingo próximo dia 25 de Marzo, se 
cantará á las ocho y media de la mañana una 
misa solemne en honor del Glorioso Patriarca 
San José, bajo la dirección del Sr. Pastor y 
predicará el R. P. Guillermo del Campo. 
hl sábado á las seis de la tarde después del 
Santo Rosario y otros Cultos consagrados al 
mismo Santo, se cantará una salve solemne. 
Se suplica á todos los fieles la asistencia á 
tan piadosos actos.—El Párroco. 
4100 4-22 
MUY I L U S T R E ARCHICOFRADIA 
del 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia 
de K t r a . Sra. de Guadalupe. 
Por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria celebrada el día üS de Enero ñltimo, la 
que fué aprobada por el Iltmo. Sr. Obispo con 
fecha 1? del actual mes y año, se admitirán as-
pirantes á Hermanos de esta Archicofradía 
por un período de tiempo de seis meses que 
comenzarán desde la fecha de esta publica-
ción y terminará en igual dia del mes de Sep-
tiembre del año actual, sin el pago de la cuo-
ta de ingreso y si de la men&ual, con opción á 
todos los beneficios que ésta Corporación 
presta á bus colrades tanto en el orden tempo-
ral como en el espiritual. 
Y para general conocimiento expido el pre-
sente. 
Kabaha 17 de Marzo de 1908.—El Rector, 
Andrés Segura y Llopiz,—El Mayordomo, Jo-
sé Gasa no va y Armentoros.—El Secretario, A. 
L. Pereira. 3873 8-18 
C O M P A Ñ I A 
• M m DE ALUMBRADO DE GAS 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
m'idio á los Sres. accionistas de esta Compañía 
para la Junta general ordinaria que se cele-
brará el día treinta y uno del actual, a las tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, 
Amargura n. 21, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 27 del Reglamento. 
Habana, Marzo 2o de 1806. 
I mZíi¿ Morales, 
Secretario. 
4201 4-24 
B a n c o C o r r e s p o n s a l 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
dotecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 M c 468 
COMPAÑÍA be s e g u r o s c o n t r a 
Í N C E M O S 
E s t a M í a en la J m a . e u l s 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l leva 51 afto* de e x ^ i e n o i a y de 
operaciones cerntinaas. 
C A P I T A L respon" 
«t*̂ ™^S40.081.198.00 
S I N I E S T R O S paga-
dos liasta la fe-
<*» S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á IT'í; centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro espaaol por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32>á y 40 centavos por 100 oro anu^l 
respectivamente. Oñcinas en au Drooio edid-
cio. Habana 55 esquina A Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 19Üt>. 
C 466, 26-1 M 
C e n t r e C a t a l á 
" La Junta Directiva pone en conocimiento 
de todos los señores asociados que, accediendo 
á la petición formulada por varios, el baile de 
máscaras que debía efectuarse el día 24, ten-
drá lugar el oía siguiente, 25 del actual.—Ha-
bana 21 de Marzo do 190fi.~-José Antonio Ribas 
Ribas. SecreUrio. 4138 11.-22 3 m.-23 
C O M P A Ñ I A 
Sel teocaml lie Matanzas . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
comente año, el dividendo núm. 93, de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-
se su pago en moneda americana, que es la es-
pecie en que la Compañía recauda sus fletes 
en la actualidad. Los señores accionistas pue-
den ocurrir desde el 23 del corriente mes á ha-
cer efectivas las cuotas que lea correspondan, 
en esta ciudad, á la Coutaduría; y en la Haba-
na, de nn a tres de la tarde, á la Agencia a car-
go del Vocal Sr. José L de la Cámara, A mar-
gura 31.—Matanzas, Marzo 16 de 1906.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. O 596 11-18 
~C0MPAlIA ANONIMA 
Nneía Fátirica 4e Hielo y Cerraeria 
" 1 1 T R O P I C A L " 
Secretar ia . 
Según el artículo X del Reglamento de esta 
Compañía, la junta general empezada el día 
cuatro del actual, debe continuarse el veinti -
cinco del mismo, y en su virtud, por disposi-
ción del Sr. Presidense, se convoca á. los seño-
res accionistas para que el expresado día á ias 
doce, concurran al Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
námeros 81 y 83. 
Habana 2i de Marzo de 1908.—El Secretario, 
J. Valenzuela. c 61f) lt-21 3m-22 
O i M í a í a Gas y MítM 
áe la Hataa 
Secretaria 
La Junta Directiva de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los artícu-
los 29, .% y 35 de los uístatutos, acordó convo-
car la Junta general ordinaria de que habla el 
artículo 30 y a los objetos qne en el mismo ss 
establecen, para el día 12 del próximo mes de 
Abril, á las doce del dia, en Monte n. 1, 
De conformidad con lo que establece el ar-
ticulo 37 de los Estatutos ios libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 9 del próximo mes 
de Abril—Habana, Mar™ 21 de 190S—EJ Secre-
tario general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 618 6-22 
| 1ESTR0S ÍIEPRMTÁÜTES ESCWDS % 
• pan los Anuncios Franceses son les • 
IS.-.LSMYEIICEjC'Í 
T 18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
SccMaí Castellana te teicencia. 
SECRETARÍA 
De orden del Sr. Presidente se cita 4 los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 2? del corriente, á las doce del día 
ai Casino Español de esta capital para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
35 del Reglamento; á cuyo acto se suplica la 
puntual asistencia, en la inteligencia que la 
Junta se llevará á cabo con cualquier número 
de socios que concurran y los acuerdos que to-
maren serán válidos. 
Habana Marzo 15 de 1906.—El Secretario 
Contador, Luis Angulo. c 582 8-16 
CENTRO DE NEMCÍOíTeB ÍENEEaT 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n. 4. Te lé f . n. 477. 
Por un peso plata española al mes, se hacen 
cargo do las defensas y gestiones en todos los 
asnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su 
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis 
pados é Inscripcionsá en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abobados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera qu*» 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
E l Centro estárá abierto todos los dias hábi-
les, de 7 s. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen -
tra^ 2946 26-2 M 
C E N T R Ó B A L E A R 
Convocatoria . 
Por orden del Sr. Presidente y de conformi-
dad con el último párrafo del art. 74 de los vi-
gentes Estatutos, cito á los señores asociados 
para la continuación de la Junta general ex-
traordinaria que para la reforma del Reala-
mentó General empezó el 18 del presente; cu-
ya continuación tendrá efecto el próximo do-
mirigo, 25 del presente, a la una de la tarde, 
en los salones del CENTRO. E l proyecto pre-
pentado por la Comisión, ya aceptado en prin-
cipio por la Junta General, estará en Secreta-
ría a disposición de los señores socios que 
quieran examinarlo, desde cata fecha hasta el 
dia 24, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la 
noche. 
Se encarece la asistencia de los señores so-
cios, por tratarse de un asunto de suma im-
portancia, así como recordarles los incisos 5? 
ye? de los artículos 9 y 10, respectivamente, 
para loa efectos de sus derechos, y además que 
la Junta se celebrará, si á la hora que se cita 
no hubiere "quorum", con arreglo al artículo 
68 del Reglamento General. 
Habana, 19 de Marzo de 1905.—El Secretario 
Contador, Juan Torres Guasch. 
3915 6 m.-20 
M I A 
tOfí 
SUSPENSORIO MÍLLÉREtI 
Eiastico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes,Hidroceles, etc. — Exíjase él aello del 
inventor, imprese soDre cada suspensorio 
Bendagista I DÉPOSE 
13, r. ̂ n^arc81 V ^ c ^ g ^ í , 
L l 




l i l i 
Solo TOPICO reeiaplazanda «i l'u«go»lD dolor si CHldcdel r«lo,cur» rapid» y ««guradt la Cojeras, Esparavanaa. SobrebuesM, Torodurag, etfc flevulsivo y reaoliulTO. , 
Í8D4sití6fiParís. /$&, ruBSt-Honorúyen todasFwmaolat» 
El Tínico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
ira : ANE&iA, eiSFtOSIS. CESiLIDAD, 
f'iBSES. " Exigir el Verdmde 
, cen el sel!o de la "Union dss Fabricsfits". 
Es el más activo, el rtiác ecorúmico 
de los tánicos y ci único ferruninoea 
INALTERABLE en ios plises ciliJ 
50 AÑOS DE ÉXITO 
14, £seileiB*m-Aru,Ps:ij, 
i JAQUECAS. «EJRASTENIA y todas 
ENFEHMSIOADES NERVIOSAS, CaraClM 
ciarla po.- ias PILDORAS IV P13 fí 1 C E> 
ANTINEURSLGlGASdd U i i r l U N l L n 
París, 3 fr. la caja con Noticia francoi 
D,r CRONJER & OK 7E>, calle de La Bostift. Pari» 
tía La Habana i Viuda do JOSÉ SARRA é Hilo. 
E L V I I 
Xíepósiíos on t^da» 
las principales FA.R.N'ACIA.S 
y DROGUERIAS 
perita por miiycr • 
\9 Burdeos 
M I 
T O S 5 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Bnferntedados y Cebilidad del tacho, A s m a 
CURAGíON SXPIDA Y CIERTA CON l.kS 
Compuestas con CREOSQTA de HAYA, ALQUITRÁN Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratbrias, está lecomeadado per les Médicos mas célebres como el único eñeáz. 
El es tambisn e! úniop que no solamente no faVga al estómago sino que asmas le*fertifíca 
le reoofítiituye y estimóla el apetito. — ¿tos gotis, tomadas por la mañana y otras dos por lá 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
ExijsK «i» tala Irajcii IUt» el Selte da la OaiaB áelai TiMmtti, 6 Ha it otIUt 1» F̂ sHleariMei. 
Begesiía priacipai: S . T R 0 Ü E T T E , 16; rae dss IfflieBte-lDáBglricls, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todao l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
^ I C O - N U T R V 
E ! mejor y el m a s agradable de ios t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en l a A N E M I A , la G L O B Ó S ! S c 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E G E H G I A S . 
S« Halla en !aa Principales FarmaciasB 
mammtmmfifmmf mm i wm 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
I T r a n c e s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
M i ^ U V P t l C C T I M C Gotíl'Eüferm6dad9sdelaPiedra 
Y i W r l I uLLLO I I l i d Y Afecciones de la Vejiga. Enfermedades del 
Hícrado. V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y KOPITAL Enfermedades del Estómacro. 
DTAEIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 2-i ie 1906. 
P O R L O S T E A T U O S 
Nacional. 
No hace mucho, ral compañero el 
gi-. Triay escribió en esta sección de 
teatros un juicio claro y concienzudo 
de la farsa cómicat, del Sr. Echega-
ray titulada: ^ / u e m t de arrastrarse. 
dada á conocer entre nosotros por la 
jni^ma compañía del Sr. Fuentes. 
Hoy nos ceñiremos á manifestar que 
la nueva interpretación de tan famosa 
obra ña sido un éxito artístico en to-
da la línea. Tanto el Sr. Fuentes como 
la señorita Arévalo y la señora Abad, 
los señores Colón, Fernández, Martí, 
Nova, han estado acertadísimos, Pero 
el personaje de Plácido alcanza tal re-
lieve con la genial inspiración de Fuen-
tes, que llegó á sugestionar al público 
arrancándole aplausos con notable fre-
cuencia. 
Sigue el público favoreciendo al Na-
cional con buenas entradas, como es de 
justicia. 
P. G i r a l t . 
Albisv. 
Brillante aspecto ofrecía anoche la 
sala de Albisu. Damas distinguidas de 
lo sociedad, habanera ocupaban palcos 
y lunetas; numerosos caballeros, de los 
que mantienen íntegro su favor al po-
pular teatro de la zarzuela española 
formaban, por decirlo así, la escolta de 
honor del bello sexo. Y no sin causa 
unos y otros acudían á la función de 
moda de Albisu, porque el programa 
era de los más aírayentes. Como prime-
ra tanda, el tercer acto de Marina, por 
Aida Gonzaga y Casañas; como tercera, 
el tercer acto de Cam-panone, por la 
misma privilegiada tipie y el tenor F i -
guerola: en una y otra, acompañados 
por los principales artistas de la compa-
ñía. Y entre esos dos actos de tan her-
mosas obras que obtuvieron magnífica 
interpretación, el estreno de la zarzuela 
La, Fatrona del Uegimiento. 
Lü obra de referencia es de un deli-
cado corte melodramático, y va, feliz-
mente, por los nuevos senderos que ha 
tomado el teatro por horas, apartándo-
se del teatro verde—como lo califica do-
nosamente Sinesio Delgado—y renun-
ciando á su sempiterna y ya gastada 
chulapería, que se ajusta siempre á los 
mismos moldes. 
Es un episodio hermoso, rezago de 
las guerras civiles en que se destrozaron 
en España los hermanos, y que se real-
za, con noble premio, en el hijo de un 
héroe, muerto, que prefiere ir á la gue-
rrra, abandonando á su madre y á. su 
novia, antes que renunciar á la cruz de 
San Fernando, que ganó con la sangre 
de sus venas el valeroso soldado que le 
dio el ser. Un episodio amoroso y al-
gunas escenas cómicas contribuyen á 
animar, precediéndolo, el hermoso 
cuadro en que el coronel (Villarreal) 
refiere aquel episodio de su vida mili-
tar. Y á fe que si grandes aplausos 
obtuvo este artista en su hermosa re-
lación, parecían pocos para la manera 
como la dijo. 
Muy aplaudido Tapias en su papel 
de alcalde manchego, y sobre todo, en 
las coplas, que repitió varias veces. Y 
bien la señorita Eovira, Maiilde Coro-
na, Saurí, Piquer, Garrido, Socías, Fie-
ra.. . todos los que tomaron parteen 
L a Fatrona del Regimiento. 
Pero en lo que le empresa de Albi-
su ha estado, como siempre, á la altu-
ra de su crédito, ha sido en el lujo que 
ha desplegado para presentar la obra. 
E l rico y apropiado vestuario militar 
con que se presentó la zarzuela, en 200 
soldados con su escuadra de gastado-
res, la escolta de la badera, y las com-
pañías por secciones, para que fuera 
espléndido el desfile, mereció atrona-
dores aplausos, é hizo que se repitiera 
esa hermosa escena, que es, con la re-
lación del coronel, lo más simpático de 
la zarzuela. 
L a Fatrona del Regimienio durará ea 
el cartel, y merecerá todas las noches 
aplausos artronadores como los que en 
la de ayer la acogieron. 
José B, T s i a y . 
Marl í 
Después de la bella Quintero nos 
presenta la empresa de Martí á la ini-
mitable Concha Martínez, la más feliz 
intérprete, sino la creadora, de Cara-
7» «/o. 
Nada ha perdido Concha con las pri-
maveras que traidoramente han suma* 
do á sus dieciocho encantadoras. 
Conserva el mismo donaire, el mis-
mo mismo en el reir, el mismo engatu-
suniento, la misma gracia de legítima 
cepa andaluza. Su trapío no tuvoligual y 
tampoco tuvieron igual sus andares to-
reros y su ingenio de la más sandua-
guera gracia. 
Concha d' bntó ayer. Cosechó aplau-
so?. Triunfó en fin! Un apreciable ele-
mento más para sumar al cuadro ya 
numeroso del ex-Trijoa. Concha Mar-
tínez, como siempre, da entradas-
D r . A k a h a m P é r e z 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 168, altos, 
Horas de consulta; d« 3 ¿ 6.—Teléfono 1889. 
e 564 9 M 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G - A D O 
Asruiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononámero 125. c 88i 52-7fb 
D r r b E H Ó C U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 & 3.— 
Aguila 96, teléfono 1743. _3089 26-4M 
Mu F e n a M e M Ü C p t e 
Consultas de 12 & 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. 4 17. 
c604 26-17 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20 M 
O r , E r a s t u s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parqua de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres-
pondiente; 3856 26-18 M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
_?®^Consultas para los socios del Centro As-
turiano en la Covadonga los lunes y Jueves, 
de 8 j á 10 de la mañana en la Dirección. 
3791 20-16 M 
M . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINAP.IAS.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
Valdés 9//artt 
A B O G A D O 
SAJf I O N A C I O 2 8 . " D E S A 11, 
2101 ae-io F 
TOMAS SAÍAYA 
M I G U E L F I G U E R G A 
- A . l o o srjst c d L o s » . 
Mercaderes n? 4. De 1« 4. Teófono 3098. 
C571 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A . B O Q A D O . 
Gallan o 79. 
c 566 2&«15 M 
D r . R . O h o m a í 
Tratamiento especial de Sifiles y enferraeda-
dea venéreas.—Curoción rápida.—Consultas do 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 447 1 M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 10534, 
próximo 6 Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 563 9-M 
D E N T I S T A T MEDICO 
MMiicina, Cirajía y Prótesis da la ooea. 
Bemaza 3íi~'Ielé/&no n . 3013 
C iol I M 
D o c t o r J . A . T r é m o f s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
, 26- 11 M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 F 
DR. H, A L 7 A R E E A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á í í . 
Consulado 114. 
c 454 1 M 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 
C 448 
3 2 . 
1M 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
DR. ADOLFO S. DE BÜSTAMANTE 
fix-Interii» del Bopita! Iníernalional d", Pari? 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN ORE. 
Consultas de 113< ¿ RAYO 17. 
3318 -«- S M 
D r . J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital iu 1. Conaol-
tas de 1 á 8. Amistad 57. o 429 26 26F 
O r - H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s u i a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C455 36-1M _ 
" DR. JUAN JESUS TALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oneracioaaa. Gallano 109 (al 
tos) de 8 a 10 y de" 12 a 4. 0.565 8 M 
R A M Í R O C A B R E l Á 
ABOGADO 
Galiano 73.—Habana.—D« 21 4 1. 
e 432 33-28 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
HE* « t a r i s 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de i 
los profesorea Dres, Haycra y Winter de Paris í 
ñor el análisis del jugo gástrico. Consultas de ! 
12 á 3. PRADO 54 26-20M 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4?. 
C453 
Teléfono núm. 1212. 
28-1 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
OonBBltas en Prado 106.—Costado de Villa-
Mwva. c 433 as-as F 
B E . J O S E £ . F E R R A N 
Medico Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 2.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29H1 1 t.-2 25m. -3M 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A L B E R T O S. D E B I M I i M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Bapecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
# Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5̂ 5, 
17010 156» mní 
A B O G A D O . 
c200 
H A B AISTA 5 5 . 
26 P 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 40. 
c 463 26-1M 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
P R 0 F E S I 0 ] \ E 
DR. FRAKGISOOJ. Y1LA8G0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, íincluao Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y díaa festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 453-
O 444 1M 
Laboxatono Urolóerico del Dr. Vüdóeaia 
(FUNDADO EN 1SS&) 
ün análisis completo, mioreicépioo y quítal-
oo* DOB pesos. 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 552 28-7 M 
D r . C E . F ' m f a v 
SSvpeciailsta en enlermedaclM da loa 
ojos y de los o í d o s . 
Coasnltse de 12 á 8. Tel6¿ 17S7. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispenaario Tamaye, Lunes, 
miércoles y yieraes, 4e 4 á a. 
C 449 1 M 
PJ.EL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MAEIA 91.—De 12 á 3. 
c548 28-6 M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
DOCTOR JOSE ALEMÁN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz yoidoa. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1403. 
1115 78-23 E 
D r . E . F o r t 
Cateflrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 ' 78-30 E 
M i ñ e r a s i i F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las caformedades de la piei 
y tumores por la Electricidad, Rayos IZ, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádio». Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLLTAS DE 12'̂  A 4. 
O ' R e í l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154 . 
3026 78-3 M 
M r . C r e c o 
enseña práctioamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 8 centenes mensuales. Se 
hacen traducciones de todas claeea. Prado 2. 
3984 8-21 
I M P O R T A N T E 
Una profesora de inglés y de taquigrafía en 
castellano é Inglés se ofrece á dar clases. Pre-
cies módicos. Neptuuo 47, altos informan. 
3939 t-20 *W 
I n g l é s y E s p a ñ o l 
Profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma ingle* y el español. Precios módicos. 
Prado 93 B, altos. 8739 8-16 
T E N E D U R I A B E LIBROS 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Prado 98 B, altos. 
3740 »-16 
I T A L I A N O 
Clase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también so hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo 6 personalmente 
Industria 115 de 1 á 3. S471 15-11 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y AleñaIn. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broe. Aguacate 1. G Jn 30 
P a r a dar clases de 1? y ti- Ense f lanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para lo? próximos 
ezSmene». Dírieirse por corrao á J . G. en 
Obispo 80, tiesda da ropas E l Correo cíe Pa-
ris. gao Oe 
Y 
D I R E C T O R 
D E IDIOMAS 
: LUIS B. C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 16 mañana, 12 á 4 tarde y de 7^ 
á 9,^ noche. 
Se admiten int ernes, medio i eternos y ex-
terno^ 3407 38-3 M 
J . P I C H A R P O 
se ofrece a los padres de familia para.dar ole-
ses de instrucción elementel y «nperlér. Re-
paso de asisrnaturas de seguida enseñanza,— 
San Migo el 115. 3816 26-7 M 
C X i A S K S 
U» antiguo y competeate Maestro de lí y 3! 
Enseñanza, Inglés yTaquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
rio y el Instituto. Recibe órdenes, en Industria 
nfim. 66. 3227 26M7 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Angusties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías, 
2681 26-23P 
I • 
l i i i í n M M I s l a s . 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c573 26-15 M 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo rocor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonioas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparabs del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteH 7. 
3502 26-7 M 
j j 
J Sshwhesta ¡ 
¡ ESTUÜCHES y MUESTRARIOS ¡ 
T E N I E N T E K E Y 57. 
C5.30 26-1-M 
E u S a l u d 15 A . , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para seSo.ras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
1)120 t.al 26F-10 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
ICO por 100 cananoia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aren-
garen nfím. 131 r » 3335 26-8 M 
S O L I C I T A M O S 1 9 9 9 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil. (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A l m e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
c615 alt -3 M 
T S 
G A R L O S D S A R M A ! 
C 457 
ABOGADO. —MONTE NUM. ó. 
1M 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 S, 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 81 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 36-16 M 
para baile, muy bonitos y baratos, acaban de 
recibirse en Obispo 86, librería. 
4076 4-22 
O O Í Í ÍES ̂  E ! 
ICO tarjetas de visita con nombre,, apellido y 
profesién, 100 sobres para id., una papelera 
con su almanaque, un libro de apuntes dia-
rios, todo por un peso plata. Obispo 86, libre-
ría; 4074 4-22 
" C A J Í T A S D É P A P E L 
y sobres de colores, para cartas, clase may 
ouena, 25 pliego» y 25 sobres por una peseta. 
Obispo 86, librería. 4075 4-32 
t a r j e t a s ^ d Y v i s i t a " 
para señoras, señoritas, caballeros y niños, 
acaban de recibirse y se hacen á la orden ea 
Obispo 86. librería. 407S 4-23 
D E V O C I O I T A R I O S 
modelos nuevos de todas formas, clase muy 
fina, acaban de recibirse en Obispo 8«, libre-
ría. 4079 4-22 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
clase muy fina, muy bonitas y muy bar 
acaben de recibirse en Obispo S6, librería 
4077 4-22 
atas, 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGAD9. 
De regreso de Europa ee ha hecho cargo 
nuevamonte de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 518 Ido 1 M 
D R . G 0 N 2 A L 0 A R O S T E S U I 
M E D I C O 
de la C d e Benef icenc ia y Matens idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas d© 11 á 
1. Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
c 507 25-1M 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 430 26P 
0 Ü 
Enfermedades del Estómago 6 intestinas cx-
clcsivamente. 
Diagnóstico por el aníilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital «le San Auto alo de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á, 8 de la tarde,—Lampar illa 74 
altos.—Teléfono 874. c 562 10-M 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 P 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ft 3.—Teléfono 1132— 
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Dr . M a n u e l D e l l i n . 
M E D I C O D E N I Í T O g 
Consultas de 12 ü 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Miguel.—Teléfono 1262. 6 
Espec ia l idad en v ías ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3, 
c 505 26-1 M 
R . C A L I X T O V A L D E S . ' 
Cirujano-Dentista. Reina 40. alto?.—Espe-
cialista en dentaduras tíc puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabsjoa y ope-
«ftoiones. Ci lü alt 1-M 
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D r . F é l i x P a 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los diaa pares, (Gratis nara 
los pobrei). c 681 2g-12M 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 328 78-7E 
" J A C I N T O G. M BUSTAMANTS 
Teléfono 839 
3319 
F o a d a R e s t a u r a n t L A P U N T A . 
PRADO 3. 
Las personas de gusto deben TÍsitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente. 
Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten ft los correocionales. Abonos y cantinas 
desde Vi pesos. Magnífico cocinero. 
3636 13-15 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y CompañíajObra-
pía 37—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Varquee y Cí 
Matan zas—San t tago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez-Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F It 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-fM 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
JeBÜsJMaríaJJS. De 12 á 3. ü 445 1 M 
A n í o n i o L . Y a l v e r d e 
AOof/ado-JVoftf r i o 
HABANA 66-̂  TELEFONO 914. 
2t>26 ff 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 Pi M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
j a d í t - 10 . - O r x r x m - g L X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 5,2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 2« 17M 
Baftos y b a r b e r í a . — A m a r a r a 6 2 . 
Terminadas las reformas que se hacían en es-
ta casa, se ofrece de nuevo el servicio «amera-
do que ticno'acreditado. Baños los domingos y 
días festivos'25 ots. plata. 4209 2t24-2att24 
H e r m i n i o i z q u i e r d o , 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos se tapizan sillo-
rías, se cortan y colocan cortinajes, lo mismo 
de balcón que de vestir camas: perfección ea 
fundas para muebles y pianos. Lamparilla 41. 
4045 4-22 
I N S T A L A C I O N E S 
Se hacen toda clase de tra-
bajos eléctricos para den-
tro y fuera de la capital-
Instalación especial de 
anotores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
conservación de timbres, motores y abanicos 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
teembillos de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Caga que garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en *u cumplimiento. 
AGÜDO-FORTES & ENSIQÜEZ 
EX-OPEB ARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
SiLUD 15. entre Raio y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1 2 3 0 
ALQ'ÍÍILEE,: 
E n el Vedado, calle K entre 1 9 y 21 
se alquila, desde el día lí de Abril, una casa 
de manipostería y azotea, con sala, oo nedor. 
cuatro cnartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia de 
agua.. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 13-24 M 
S E A L Q U I L A N , 
unos altos con todas las comodidades en 25 
pesos oro y dos departamentos bajos y tres 
habitaciones, hay baño y ducha, pisos finos. 
San Rafael número 61. 
4220 4-24 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Formando parte de este moderno edifi-
cio se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las comodidades para perso-
nas de gusto. Informan Sabatés y Boada, 
Universidad 20. Teléfono 6,187. 
4211 8-24 
Se a lqui la 
en Cojímar, muy cerca de la playa, una casa 
reconstruida, y que tiene todas las comodida-
des necesarias a una familia numerosa. En Vi-
llegas 45 (bajos) informarán. 4189 4-24 
Calle 21 n. 26 esquina á K, una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, escusado, cocina, 
inodoro, baáo, ducha, patio, portal, jardin. 10 
centenes, con fiador. La llave al lado, cap* d«l 
Dr. Nóñez. Su dneSo Aguacate 114. Se vende 
el solar de al lado. 4218 • 10-24 
S E A L Q U I L A N 
les bajos de Bsmaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, mamparas y buenos pisos, infor-
man en Reina 5. 4182 S-24 
V i r t u d e s n ú m e r o 2 
esqniaa á Zulueta, altos, casa alemana, se al-
quilan muy espaciosas habitaciones, propias 
para verano, con buena comida á personas de 
moralidad, matrimonies ó á personas solas. 
4116 8-23 
S E A L Q U I L A N 
altos, frescos y espléndidos, apropiados para 
persoaas de frusto, en Carlos I I I nüm. 189 á 
do» cuadras de Keioa, construcción blglénica 
moáerna, con escaleras, pisos y balcones de 
marmol. Para informes y llave Reina 125 
SSW 10-23 
E n esta acredi tada c a s a 
se sirven comidas á domicilio, muchojesmero y 
puntualidad en la hora fija en que el mar-
chante lo desee. Neptuno numero 58. 
40*4 4-22 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibo 
avisos Neptuno 28 y por correo finca '"El T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
3994 13-31 M 
arciso O l í 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (EpiEootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO <ile la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 485 _ _ _ J _ 1M 
DR. F, JÜSTÍNIANÍ'JEAfiOlí 
Médico-Cir i i :ano- l>e<5t i s ta 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
__C 608 38-15 M 
JUAN B A U T I S T A ALFONSO 
De 12 á, 3. 
4117 
A BOG A IX) 
«It 
Éttü Ignacio S2. 
2<5-32 
Ayudante aniíliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Coastrnc-
cionea de España. 
Confecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de calles, caminos, construcciones y re-
forma de edificios, y traídas de agua, A, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
L íampari l la 2 3 , altos. 
O í i c i a a de Cosme B o u . 
C4251 t8-20 
Sin l á i í i M u i c s . 
Reproducción de fotografías, fototipias, gra-
badoa, litografías, etc., por nn procedímient4 
hencillísimo y curioso. ííemito las instruccio-
nes necesarias mediante envío de 10 centavos 
en sellos. Antonio G. Revira, Obrapía 57. 
3783 «-17 . 
Se a lqui lan 
los hermosos bajos Carlos I I I , 6. compuestos 
de sala, antesala, 5 cuartos, comedor, baño y 
cuarto de criados, oisos de marmol y lavabos. 
Informan Carlos I I I 6 
4159 4-23 
S E A L Q U I L A 
on módico precio una cocina y nn zaguán. 
Aguacate 47 4161 4-2:! 
Se alqui lan en Paso í í e a l de < 
go, frente al paradero, dos casas n 1 ^Íp 
loque se quiera estabJpcer; tip»* Uev*8 po, 
para todo. Informan F. l{üdrígllezC^.ida| 
Paso Real. 40'J-i 0 2 ^ Oonir1 
medOi un •(•> wcmoi oí"* «U lü C , ' <'(), 
n. 119, catre Salud y RHna. Ks (. , 8 ^coba. 
tiene el .servicio de Sanidad eotnD,P^naevar 
misma informarán a todas horas." Bijir. 
4065 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa acabada de fabrir. 
de Martí n. 5S bajos. La llave é infx ' 
Lázaro 24, altos. • 4059 UOr,aes g ' 
4-22 * 
So a lqui la u n a casa í u o d e r n a d ^ r i 
San Jacinto n. 1, frente á la octava # a^-« 
de Policía, con sala, saleta.gran tc-i-i/ 'aci6n 
tos. baño, dos inodoros etc. Precio 




IX>S H A H 3 TA( , ' ÍONK'T^^^-
Trocadero 59, entre Aurntad y Agniio 
céntrico, se alquilan dos magníficas hak-̂ Dl,k> 
nes en casa de familia decente. Se dan vt'*1̂ *' 
referencias. 4055 ^ ̂ Haj! 
Lio» e s p l é n d i d o s y muy f i ^ ^ ^ r - i ^ 
de Escobar 80, entre Concordia y N* 8 
compuesto» de sala eon tres puertas v • ^ 
marmol, saleta, comedor, cinco grande?180^ 
tos con pisos finos, un cuarto de criados ?*N 
clase de comodidades. Se alnuilauon die/ • a 
centenes La llave en los bajos. 
4039 4-22 
S e a l q u i l a 
un bonito y cómodo departamento alf,. 
—f" * i a calle en Jesús María 6; el tran,? ^ 
la esquina 4069 " t^' 
vista á
sa por 
S e a l q u i i a i i 
los espaciosos altos de la casa Monte n 
quina á Angeles, con vista á las dos calles • 
bleci-miento por ser éste uno de los mejores nunfr 
de la Habana. Monte 40, informarán 
4067 4-22 
Departamentos y lJabitac¡ones~~! 
independientes, con la vabos de agua y comn 1 
didades, se alquilan íl personas de raoralidaí 
en los frescos altos de Monte 130, entre Pio i 
ras y Carmen. 4110 10.32 ' 
~ R E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con ó sin muebles, servph 
luz eléctrica, espléndidos baños y situadas en 
lo mejor de la ciudad. Animas Z: = 
4103 4.22 
• V i r t u d e s n. 2 , esquina á Zulueta 
altos, casa alemana. Se alquilan muy espacio 
sas habitaciones propias para verano, coa bife' 
na comida á personas de moralidad, matrimo-l 
nio ó personas solas. 4116 8-22 ' I 
Se alquila Calzada núm. 78A entre B y G iun' 
casa nueva de 6 cuartos. Informan al laclo en 
el garage. 3991 _ _ _ 4-21 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de 1» casa Villegas 61, compuestos de sala, dos 
cuartos y comedor, balcón á, la calle, cocina, 
baño, ducha. En la misma informan, sastvefía. 
4133 4-23 
E a J e s ü » del Monte se a lqui la l a c a -
sa n. 000 calle Marqués de la Torre, compues-
ta de sala, saleta, tres piezas grandes, cocina 
con su fregadero, inodoro con su servicio sa -
nitario moderno y baño con ducha, acabado 
de reedifloar. todos los pisos de mosaico y te-
chos de azotea. La llave en la bodega y trata-
rás de su ajuste en San Nicolás n, 2S. 
C 622 4-23 
Se vende u n a m á q u i n a nueva ñique-! 
lada de escribir Oliver, propia para persona de i 
gusto, se da en proporción. Jesús del Monte 
número 418, altos, de 7 a 10 de la mañana. 1 
4033 _ _ 4-21 
E n la casa Crespo A , se alquila! 
un bonito cómodo departamenta alto con vistai 
a la calle, propio para una corta familia, por 
la esquina cruza oJ tranvía. ;j975 4-21 • í 
la casa Peina 74 de zaguán, dos ventanas, un» 
gran sala, recibidor, cinco cuartos corridos 
muy hermosos, gran patio, otro cuarto inde-
pendiente en el primer patio, salón de eompr, 
traspatio con tres cuartos, cocina, caballeriza 
para dos caballos y tres cuartos altoŝ grandcs 
y muy ventilados, en la misma impondrán^ 
tedas horas. 3972 4-21 
se alquila la cómoda y espaciosa casa para fa- • 
milia, de la caile B. numero y. InformansaB.' 
pum3ro 12. 3977 8-21 
Se a lqui lan en C o n c o r d i a ^ , altos, her-
mosas habitaciones y ventiladas con halcón i 
la calle, con muebles y buena ducha. Préeio 
reducido. _ _3985 5-21 : 
R i c b n i o m ! Hoiasc, P r a d o 101 
Habitaciones con todo servicio, entrft&&. 
todas horas; no se admiten niños. Se alquila 
un entresuelo independiente: 
4036 3-21 
ÍIERMOSAS HABITACIONES 
bien amuebladas á dos, tres y cuatro centeaea 
al mes, para hombres solos de buenes costuto» 
bres. Monte 51, altos, frante al Parque de Co-
lón. 4012 S-21 
E N L A C A L L E 17 
Se alquila la moderna casa calle 17, esq. M, 
La llave al doblar por H. Piira informes, Mu* 
ralla 119. _c 608 4-21 
SJS A L Q U I L A 
en Marianao la hermasa casa Calzada 146, coa 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, la llave en el núm. 127, altos. Inforinaa 
Consulado n f̂tf. -1029 4-21 
E n P r a d o 117, pr inc ipa 
se alquilan elegantes y ventiladas habitacio-
nes, con muebles y sin ellos. 
3937 8-20 _ 
horas. 'ru • 3816 .-— 
CASA-QÓÍNTA E N E L VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calle A ntl£¿ J . 
esquina á 5!, ea el Vedado, acabada de iao 
car, con baño, inodoros, cochera, 9els¿íjíf-iefej 
espaciosa sala, comedor y demás como£ 1 ^ 
La llave al lado. Para informes, Dr. üaSW' 
Cantero Herrera, Mercaderes 11, Habana-
3799 J ^ i i 
8-17 
3761 
S e a l q u i l a 
un cuarto á hombres solos. Pasaje 5, barbería. 
4138 4-23 
So a lqu i lan departamentos y hab i ta -
ciones altas y ventiladas á precios módicos; 
hay comida en la casa, si así lo desean. Monte 
núm. 12, alto», esquina á Aguila. 
Í169 4-23 
A C E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 núm. 14, cen sala, 
portal, comedor, cuatro cuartos, crcina é mo-
dere. La llave al lado. Razón, Ahuila 65. 
4157 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y además cocina, ino-
doro, agua y azotea independientes en 25 pe-
socoro en Salud 33. 4172 4-23 
Se a lqui la l a casa Sitios l 3 £ , 
acabada de construir, de alto y bajo, propia 
para dos matrimonios qne sean familiares: 
tiene sala y dos cnkrtos bajos, y lo mismo los 
#ltos. con servicio do sgna « inodoro. Los dos 
pisos jarían todo seis centenes. Demás porme-
ñoies O'RtiUy 44. 4048 4-22 
la hermosa casa 
con conaodidedei 
man, Aguiar 92. 
do alto y bajo KeptunC ^ 
Dará larca ffitinU»- *S 
372S 
Tiene 
E l Palacio d 
situado en la Isla de Cuba, no 
en ninguna época y o 
hay cuartos amuebla c 
pesos en adelante por 
3114 
Se a lqui la en Pueotes Grandes, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril d® 
rianao, la nreciosa c:fsa núm. 16 de la calle ae 
San Tadeo* de 5 cuartos, sala, comedor, con 
agua, cocina y gran patio con árboles frutales; 
darán razón en el número 14 6 en la Habana, 
Campanario 215. 3872__j£i»__ 
S E A L Q U I L A 
la casa Accstg. 7. de nueva planta, de ajJ*J ' 
bajo independientes, con todas las oomocuaa' 
des modernas. La llave é imponen Uuoa va, 
altos. 3877 8^i— 
S E A L Q U I L A ^ m U 
la hermosa casa de la calle Trocadero 5», « 
llave en el 93; v los bonitos altos acabados o» 
fabricar de Corrales 138, la llave en la bodega 
informan en Suárez 7 á todas horas. 
378S • b ü - — 
E n R e i n a 14 se a lqui lan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son mnj 
ventiladas. Se desea alquilar a Per9on*s,uí 
moralidad con todo servicio. Entrada a toa»» 
 
S e a l q u i l a 
un buen local para oficina en Prado lll-
378Q ñ 
S e a i a y s l a n 
i la casa Fundición 19, en tres luises, y d^for. 
¡ bitaciones altas interiores en ( ' ' ' q.-jg 
l man en San Ignacio ICO. 
Concha 6. . }.tra % 
Se alquila una casa y la »coe¿or^w.ed4S. 
Las llaves en la bodesra. Su dueño J » ^ " • 
3722 s:i?-—' 
193, 
do* C a s a de famil ia . Unica en su clase en la ciuda^' ¿Ti^^^L 
espléndidas habitaciones con toda aai ab0-
Especialidad en el servicio. Se a c U R i ^ ^ . . 
nados á comer. Se exigen referencias-^ 
no/75. Teléfono 14_6L _ 3bSS 
los hermosos altos do i.;, casa calle oe ^ 
n. 186. Informan en Obispo núm. '"^^^ 
Carneado, gran llotpj'c»lof 
iís barato 
vicio, ^ 
Caninaií;íl io 117, entro 
Sones.—Hermosas habitack;1" «•'"• %' ^ujite" 
sin ellos, ecu toda asistencia, no J0r|jlcí' 
niños. En la misma se sirve c..mu..'t a ^ 
1)0. PrCv.Mi:; u)0(Jící.«. 3l-lí» •" ' . 
Lg-'uio üfio- 0 
Se alquilan citartos ainucbladoí ^^.^o^f 
en adelanta ;i h-jmbro-; «nio.; <• '•ní!-'' aiidw-
sin niños v q,iy jíean personas de ta «jfafji 
Telefono 1639. 27Ü6 *0 -S-k 
• u j a k i o ]}E j . a M j f e í t J N A . — E f l i o í d n de ia mañana.—7.inrzo ae 1305. 
BRONQUITIS 
j?! alivio inmediato siempre resulla 
del uso de la Emulsión de Augier. Fa-
«¡lita la i'espira, quita latos, la ronque-
jú, y la inílauiació.n y suprime la flu-
xión purulenta. Contrarresta y expele 
fas secreciones venenosas. Entona el 
g'istemay le proporciona el mayor bieu. 
j;s positivamente diferente de otras 
¿niulsíons. 
Si este mundo es un fandango 
y un tonto el que no lo baila, 
ya sé donde están los listos 
en mayoría: en La Habana, 
porque ya saben ustedes 
que fandango y danzón, pata. 
¡El danzón! ¡Ditos nos ampare! 
Aquí lo baila la infancia, 
la, juventud, la decrépita 
veje/, con reumas y canas 
teñidas; el puro ambiente 
cuando escucha las cascadas 
de notas de nu'JJorila: 
cuantos viven, sienten y aman., 
jKl danzón! ¡Dios nos ampare! 
se acerca Semana Santa, 
rstán bailadea seiscientos 
y adn nos quedan dos semanas 
de cornetineos cursis 
y dominós de sarasa. 
8i yo fuera Bonachea, 
para el dauzóai ¡bonamala! 
gería; después, del baile > 
del domingo de Piñata, 
jbando contra los danzones 
poniendo el bastón por banda! 
Dan triste idea de un pueblo 
esas continuas; bachatas 
de timbales, cornetines, 
capuchones y comparsa», 
cuarenta días seguidos, 
ó cuarenta raoche». Basta 
de discurrir cou los pknes.; 
ó pensar como Dios manda, 
con la cabeza, que el mundo 
no es un danzón, ni se baila, 
caso de serlo, de un modo 
que ya mapea y ya cansa. 
C. 
JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo 25, á la una de la tarde, en 
el Frontón Jasi-Alai: 
Frimer jgarlido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la teroiiaacióa del 
primer partiíio. 
¿Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
tre, Enrique Cáceres, Felipe Val des y 
González Gómez. 
Entre otros números ejecutarán la 
Serenata de Pierné y el bello preludio 
del Anillo de Hierro. 
P iíns amiexto. — 
E l perro es el amigo más fiel del 
hombre. 
E l gato es el amigo íntimo de la mu-
jer. 
Hay muchas disputas sobre si el pe-
rro es más noble ó no que el hombre. 
Pero todos están de acuerdo en que 
mujeres y gatos arañan hasta jugando. 
Egloga— 
Ven á mi huerto; la rosada aurora 
el firmamento y la campiña dora 
y abre al amor las ñores y las almas; 
la viva alondra matinal gorjea 
y la brisa que ondula balancea 
los verdes abanicos de las palmas. 
Penetrantes olores de resinas 
de plantas campesinas 
brotan del hondo valle solitario, 
la selvática flora 
mojada de rocío se evapora 
cual perfume de místico incensario. 
He preparado un cuévano de frutos, 
como frescos y espléndidos tributos 
para raí amada. ¡Ven! Cuanto prefieres 
yo te guardé, y, aunque la ofrenda es poca, 
tengo, además, para tu linda boca, 
fresas, uvas y besos; ¿qué más quieres? 
En el tálamo inmenso de los campos, 
aquí, sobre los ampos 
de la yerba sutil, recién nacida, 
el pecho de la tierra auscultaremos; 
¡nuestra canción de amor confundiremos 
con todas las canciones do la vida! 
Teoph ile (Jantier. ,, 
F l K S T A DE LOS ARTILLELOS. —Como 
ya habíamos anunciado, están de fiesta 
mañana, en el camparacuto de la 
(Jabaua. los alistados del Cuerpo de 
Arti l lería. 
Fiesta art íst ica que se celebrará á la 
launa de la tarde, con arreglo al pro-
grama siguiente: 
1? Sinfonía por la orquesta, com-
puesta de profesores de la Banda del 
Cuerpo y dirigida por el profesor Pe-
dro Pablo Diez. 
2? E l drama en un acto y en verso, 
originol de Ricardo Fernández, titula-
do corazón ?/suí ?«c/ics. 
3? El juguete cómico Tres pies al 
gato. 
En el Pescante del Morro estarán s i -
tuadas las ambulancias para conducir 
á los invirados hasta el campamento. 
L a nota f í n a l . — 
Entre amigos. 
—Sí, á los quince años la mujer se 
dibuja. 
— ; Y á los treinta, se pinta! 
P é r d i d a . - F n l a í j o c h o 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva, ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará k !a nersor.a 
qoe la entregue en Aguila 62. 8̂ 2 10-13 
P É R D I D A -
- Se gratificará generosamente con im rentan 
al que eutregne en Cerro 52S un prendedor do 
I oro en so estuche, extraviado en el trayecto 
del Palais Roval ñor Compostsla, O'ileilly a l 
Parque; 37S6 1 t-16 7 m.-l7 
ti, Rus Rcyaio 
39 P A R I S 
LIBROS 
Por los t e a t r o s . — A petición de 
gran número de familia^, la Compañía 
del notable aclor Paco Fuentes pondrá 
en escena essta noche, en el Nacional, 
la bonita coemedia en tres actos, de Be-
navente, Lo cursi. 
^ E l papel de Rosario está á cargo de 
la graciosa señorita Arévalo. 
Con el divertido iuguete j&'nír* docto-
res ?e dará fin al espectáculo. 
En Paym-t dos randas, 
fb'-Va priu»ero Fc-ehencho capitalista, se-
gunda parte de Tin-Tan, y después Los 
Mvchachofi. 
Ambas ¡por la s impát ica Pilar J imé-
nez. 
TambiiVii hay dos tandas en A l -
bisu. 
En la primera va la aplaudida zar-
zuela bai í i rra Ideicas, obra en la euaí 
qbtieae guandos y merecidos aplausos 
la gentílsliraa Clotilde Rovira. 
La talada de gala, que es la segunda, 
cúbrese •con L a Futroua del Regimiento, 
la obra Estrenada anoche con ruidose 
éxito. 
Mañaína, matiuée. 
En Miartí, una novedad ofrece la fun -
ción de esta noche. 
Se cantará Traviata, la bella ópera 
de Vertjil, por la Cavallieri. 
El ll^no es seguro. 
Y en Alhambra sigue cubriendo la 
primeiia tanda la zarzuela de Olallo 
Diaz y Mauri, Escenas del Arroyo, obra 
que dairá muy buenas entradas. 
A las nueve irá Enseñar «1 que no 
sabe. 
Un gran éxito. 
Paila da— 
¿Nto ves la rosa columpiar su tallo 
mecido por el aura? 
¿No ves el pajarillo en la árbol 
volar de rama en ram;; 
¿No ves del sol los esplendentes rayos 
besar la fuente mansa? 
¿Xo ves, en fin, las plácidas estrellas? 
Pues... ¡cómprate unas^afas! 
Carlos Cano. 
Sociiídat) d e l Vedado.—Cou el 
taile de esta noche da su adiós al Car-
"aval, en lo que ya resta de mes, la 
Simpática Sociedad del Vedado. 
Tocará Valenzuela. 
Háblase de que asistirá la Comparsa 
de la Prensa, la misma de E l Fror/reso, 
'•̂ P i tuneada por la graciosa señori ta 
|£af:iela Vázquez. 
feBueno nos parece recordar que hoy, 
(<e dos á cniitro de ia, tarde, se ha l l a r á 
constituida en Habana número 112 la 
^Omisión que entiende en cuanto se re-
laciona cou las comparsas y los socios 
^raordinarios. 
¿.pomisión que preside el muy simpa-
doctor González Curquejo. 
1-̂  Casa d e l P o l r f — L a fiesta que 
ffeuniza el Dr. Delfín para la tarde do 
^iíhikí en el Centro Asturiano revesti-
rá inusitada brillantez. 
Solicitado ei valioso concurso de al 
pnos proléporcs músicos, por media-
Pones de! maestro Conaálcz Gómez, 
W.se prestado estos generosamente á 
(*0ütjt.rai. aj nK1jor éxito de la fiesta eje-
^taudo seiectas obras del repertorio 
tla Sociedud áe Conciertos. 
Se aquí los artistas que forman el 
0-"'o: Srey. Joaquín y José Molina^ 
^ n a n o Labrada, José y Emil io Maes 
acabados de recibir, por el l i l t imo va-
por-correo, en L a JSÍoderna Poesía, ca 
He de Obispo N0 133 y 135; 
Los doce libros de agricultura, porCo-
iumela. 
Tratado de Derecho político, por Gil 
Kobles. 
E l hombre y el mundo, por Emerson. 
E l A B C del dinero, por A. Carnegie. 
Metafísica de lo bello, por A. Scho-
penhauer. 
El héroe. E l discreto, por B. Gnacian. 
F^studios penales, por B. M . Andrade. 
Higiene práctica y popular de la den-
tadura, por Martínez Castillo. 
Manual completo de artes cerámicas 6 
fabricación de objetos de tierra cocida en 
todas sus aplicaciones, por García López. 
. 11 
B E LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden dsl Sr. Preeidents cito á los s e ñ o -
res socioa para la co7itinuaci6n de la segunda 
parte de la primara Junta General ordinaria 
que dió comienzo el día 1S de Febrero ú l t imo, 
y cuyo acto habrá de celebrarse en el local de 
esta Centro ei próx imo domingo l". de Abri l , 
á las 12 del dia, siguiendo en las noches sacu-
sivas, á las 8 de la misma, hasta bu termina-
ción. 
Será requisito indispensable par?,, el acceso 
al Ideal ia presentación del recibo de la cuota 
social corréspondiente al mes de la fecha. 
Habana 24 de Marzo de 1906.-—til Secretario, 
Armando Alvarez Escobar. 
C 624 ait. 4-24 
una manejadora que sea joven y traiga refe-
rencias. Amargura 64. «Itos. 41"0 4-23 
m e r a 
Buen snoldo y recomendación. Estrada Pal-
ma 4, Jesúc del Monte. 4171 9ríÜ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a do. m a n o s 
blanca ó de color, para los quehaceres de la 
casa y entrelener á un niño de do-i años; se le 
dará ropa limpia y el sueldo se ajustará cuan-
do se presente. Zania IOS, altos, esq. &. Cqnen-
do. ' 4141 4-V3 
U n a s c í í o n í prni i i t sula i* , 
de tres meses de parida, sin n i ñ s , con buena y 
abundante leche, desea colocarse A leche en -
tera. Tiene quien la garantice. Informan V i -
ves 170. 41)2 4-23 
U n a s e ñ o r a , b u e n a c o s f c u r e r a , 
desea colocarse en una casa particular. San-
tiago nuia. 5. Iní'jrman ¿ toda hora. 
4141 <.-i3 
T e n e d o r d e l i b r o s e s p a ñ o l » c o m p e - J S O Ú & S ' B B 
tente, solicita empleo en casa de comercio, ; Una cocinera en Chacón núm. 1, piso oricipal. 
l i a e x t r a v i a d o 
un Harero con variar llaves. Se agradecerá, i 
au devolución á esta Adminis trac ión (del Dia-
rio de ixA. Marina). 
3573 tl-13 ral9-14 M 
industria ú oficina. No tiena inconveniente en 
ir á cualquier pumo de la Isla. Tiene buenas 
frarantías y refe íeneius . Dirigirse i A. M. A. 
Monserrate 151, 419S 4-24 
" o c a r s e 
un buen criado de manos y un buen cocinero 
repostero, cocina á ia francesa, española y 
criolla, en casas oarticulares ó toda clase de 
essablecimientoi los dos tienen buenas refe-
teacias. Informan vidriera de tabacos del 
Centro Alemán. 429S 4-24 
U n a n i n c h a c l i a d e l p a í s 
desea colocarse de criada da manos. Sabe s u 
obligación y tiene buena referencia. Factor ía 
núm. 6. _ J ^ S 4-24 
J A R D I N E R O 
con 23 años de práctica y recien llegado de la 
Península , desea colooarae on la Habana ó pa-
ra el campo. Informan San Kafael 69. 
. 3S04 alt S-20 M 
A t c n c 3 ó n . - - P a r a e a s a p a r t i c u l a r se 
ofrece un joven neninsalar, reúne las siguien-
tes condi cían es: tiene buena presencia", es prác-
tico en el servicio de la nieaa y tien«i person-is 
que garantizan au conducta, informarán San-
ta Clara n . 22, liestauraat, en la cantina. 
422 i 4-24 
4 1 4 5 _ 
E n Animas 
4-23 
A l a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t a r e n q u i e n 
le administre propiedades, mo ofrezco, me-
diante una comis ión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías . Para trat ar soliciten al br. 
d. Apartado de Correos 335, Habana. 
4088 VhmsS, -. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a j m r a u n 
matrimonio americano con dos» niñitas , quo 
sea limpia, decente y que ayude en la cocina 
en la limpieza. Hernández, altas de hnna 
2, plaza de Armas. 4032 núm. 
S e s o l i c i t a n 
^, se s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su ob l igac ión pa- ¡ 'Ce desea éoffiéáí dfe cr iad* de mano para, 
ra manejar un n i ñ o de 7 meses. i 0pieza de h a b i t a d í o n o í , ü n « peninsular -do 
una cocinera v una criaba do manos, o en su 
luhar una sola'para ambas cosa"?, temendo que 
dormir en el acomodo. E s para un matrimo-
nio. Se exigen referencias. San José Si , 
4072 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se do criada de mano ó mane¡adora. E s cari-
ñosa con los niñea y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 77. 1071 4-22 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea la oportunidad de viajar, y pe ofrece pa-
ra acompañar á una familia, haciéadosft cargo 
del cuidado v en^eñunza de loa niños. Diríjan-
se ii H. J . D.; Jesfi'- del Monte 354. m i 4-22 
lira-
me-
S o s o l i c i t a u n a t r i a d a d e m a n o q u e 
sea inteligente y que traiga busnas referencias 
para limpiar una sala y tres habitaciones, si 
sabe coacr a máquina y á mano se le darán 
tres luisee v roca limpia, sino sabe coser dos 
centeneg^Moute nutn. 346, 4035 4-21 
S e d e s e a c o l o c a r u n m u c h a c h o d e 1 3 
años de odad, en casa particular 6 en tienda 
de roña. Sabe servir a la mesa y tiene buenas 
referoncias. Informan en Industria 166. Sabe 
leer y escribir. 3031 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora eu Concordia 13. 
4016 4-21 
4! 80 4-23 
S e s o l i c i t a 
en Habana 153, una buena! criada da mano?, si 
no sabe su obl igación qua no se presente. 
4197 4-24 
£c desea comorar ó arrendar une ñ n c a que 
tenga B A N C O Dífl A R E N A y que este- situada 
cerca de uaa l ínea de ferrocarril. Informes L . 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclathacione.s co 
haberes &.. &. Oficinas: Oficios 5i, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
29*1 26-1 M 
S e s o l i c i t a 
una criada de menos psra ayudar a todos los 
quehaeres con f>tra compañera; tiene que sa -
ver au obl igac ión y dsr referencias de au con-
ducta; Com postola a. 3. 4225 4-21 
SE ¡SOLICITA 
una buena profesora de labores en Neptuno 
n. 1C1, (altos). 4212 4-24 
SE S O E I C I T A 
una criada á e mano peninsular, que no sea re-
cien ¡legada y que esté acostumbrada a servir. 
De las nueve de ia mañana en adelante Man-
rique 126. 4215 4-24 
so ofrece un cocinen? da profesión. Amargura 
94, de 7 49 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
4205 4-24 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa grande para a lmacén en las inme-
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Aguiar. in formarán Ofi-
cios S8. 4202 S-24 M 
una criada de manos que sepa bien su oficio: 
si s ó es inúti l que se presente: sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia, San Miguel 76 bajos. 
4219 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e n n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criandera, con buena leche y abundante á 
leche entera. L a recomiendan donde ha es-
tado colocada en Zanja 5(5, informarán. 
4191 4-24 
U n a s e ñ o r i t a m e c a n o j f r a f a q u e p o s e e 
el inglés, , solicita co locac ión en una oficina ó 
casa de comercio. Para informes, d i r i j i rse á 
Riela y Villegas, Farmacia "San Jul i¿u". 
' 41SS ^ 4-24 
U n j o v e i i p e n i n s u l a r c o n r e g r u í a r í e ^ 
t r a y coñtábiiftíad, desea colocarse de cobra-
dor eu cualquier Empresa 6 en una cásea i n t r o -
ductora para seguir el ramo, t iene quien lo sa-
rantice y buenas recomendaciones. Di r ig i r se 
por carta a J . B. Consulado 80. 4181 4-24 
c o r t a b o r I a s t r e -
desea colocarse lo mismo aqüí que para el 
campo sin pretensiones, tiene quien resnon-
da. Informan eu Amistad 1S6. 
. 4JÍ)2_ 4-24_ 
U n ^ . b u e n a c o c i n e r a p e n i n í s u l a r 
desea céiocarse en casa par t icular ó estableci-
miento 6 de nianejadora de niños, durmiendo 
fuera. Sabe cumpl i r consu ob l i gac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
4217 4-24 
U n b u e n c o c i n e r o e s p a ñ o l 
desea colocarse en comercio 6 casa particulp.r 
sin pretension'í!'! de n inguna esnecie; conoce 
las tres clases de cocina mas adelantadas: es-
pañola, francesa y americana. Informan en 
Villegas y Obrapía, carnicería. Tiena quien lo 
garantice. 4310 4-24 
U n a . joven p e n i n s u l a r 
desea cnl ícarse de maneiadora ó de criada de 
mano: tiene buenas referencias. Dan razón 
calle de San Isrnacio 9jí , altos. Informa Josefa 
Abad, en la misma. 4H0 4-23 
encontrar varias casas para iimpiez* ciertas 
horas del dia: hombre honrado. Lamparilla76. 
• 4165 4-23 
S O L I C I T U D 
Para un negocio de fácil a;jenoia se solicitan 
personas que quieran representarlo. E m -
pleando unas pocas horas al día se puede ob-
tener una gran utilidad. Informes Tejadillo 
45, de S a. m. á 5 p. m. 4164 4-23 
U n a j o v e n d e c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
para la li?npieza de habitaciones: entiende de 
costura; no friega phos ni hace mandados. 
r;iriS"irse á San José 66. 41üS 4-23 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criandera con buena y abundante le-
che, sin niño, y la otra de manejadora. A m -
bas son cariñosas con los niños y tienen quien 
las garantice. Imforman San Lázaro 283 ó 
Monte 112. do 10 á 2. 4176 4-23 
! diana edad. Sabe coser con peneccion a ma-
! (¡uina y n mano, cortar toda ciase d» ropa 
! blanca, mrc ir y bojalar. Tiene muy buenas 
' recomendaciones de las catas donde ha servi-
do. Suoldo 3 esneeaea. Informan Sol 4, altos. 
4061 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven con buena letra, contabilidad y po-
cas pretensiones. Tiene garant ías . Suarez 117 
_4177 4-Í3 
U n a c r i a d a d e m a n o s s e s o l i c i t a 
en Suárez 91, que esté dispuesta, á pasar paño 
al piso y traer referencia^ 4146 4-23 
S a s t r a d e m ñ o s 
se ofrece á domicilio para casa particular. D i -
rigirse al despacho de anuncios de este "Dia-
rio" 4158 4-23 
S e s o l i c i t a 
en Monte -núm. 230, una criada de mano, con 
la obl igación de estar también al cuidado de 
un n iño . Sa prefiere sea de mediana edad. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia.. 
4151 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad qne sea aseada 
y ayude á los quehaceres de la casa; que trai-
ga buenas referencias. Zanja 49 
4153 4-33 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada en casa respsstable; 
e s tá acostumbrada a servir. Tiene garantias. 
Para mas informes en ei Corro 671 
4152 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero p a r a s í b a d o s . Barbería 
la "Nueva Perla". Qaliano núm. 49 
4160 4-23 
Hágase Chaufeur en su casa. Colocaciones 
garantizadas con $25 semanales. Escriban pa-
ra detalles á Automobile, Dept. 48, n. 742, 
7th Avcnue, K e w - Y o r k . A 4-23 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se desea comprar una casa chica en la Calzada 
de Jesús del Monta desde ia calle de lo? Man-
gos hasta el paradero de los carros. Villegas 
uúm. 51. . 421S 4-24 
A P A R A T O D E N E C T A R SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y tanibién alguüHS mesas y accesorios de café . 
Dirisrirse por correo á F . S. G. apartado 254, 
para pasar á ^irIoB.__ 41&9 10-24 
L a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
de O'Reilly n. 5, bajos, compra una casa que 
esté situada en eí barrio do Colón y que su 
precio sea de ' í diez mil pesos oro espa -
ñol. Se trata i on propietarios. 
i M t 4-23 
A L F O N S O . - - S A N I G N A C I O 8 2 
Compro valores de la Compañía Colonial. 
4120__ _ alt 4-22 
S e c o m p r a , u n a c a s a d e c u a t r o á c i n c o 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y 
oue es té situada de Belascoain y Prado y de 
Rftina á San Lázaro. San L izaro 92, bajos, de 1 
aS. 3995 8:22_ 
S e d e s e a c o m p r a r u n a e a s a q u e n o 
pase de $4.500 en la calle Aguila, acera de la 
brisa, ó en las calles comprendidas entro Pra-
do y Consulado hasta Trocadero, acera t a m -
b i í n de la brisa. l l ora de 1 á 6, pr mer piso. 
Dicha compra sr desea hacsr sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. Qaliano 108. 4014 4-21 
E n e l V e d a d o , L í n e a 3 9 , 
se solicita una criada de mano que sepa cortar 
y coser bien á mano y á máquina. Se da buen 
sueldo y se exijen referencia?. Si no reúne es-
tas referencias que no se presente. 
4323 1 4-24 
£ 2 J o í s o l i o i t ^ 
una manejadora de color que no sea muy jo-
ven, sea l impia y cuidadosa. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no reúno esta cualiducles 
nue no se presente. H a de traer referencias. 
Vedado, Línea £S, esquina á Paseo. 
4222 4-24 
A b o g a d n y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de-herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 4167 4-23 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e s e a 
cariñosa con les niños y una criada de mano, 
ambas blancas, que tengan referencias y se-
pan su obl igac ión , sino, que no se presenten. 
Informan Baños 2, Vedado. 
4162 j 4-23 
I > o . s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse una de criada de mano, sabe 
coser á roano y máquina, y la otra de criande-
ra; tiene buena le.che y abundante y se pnede 
ver su niño. Informan Oficios S2, cuarto n. 5. 
4135 4-23 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano para cuartos y coser 6 
de manejadora. Sabe cumplir con t>u obl i ja-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
calle 10 n. 4, Vedado. I127 4-23 
S E S O L I C I T A una criada que sea lista y en-
tienda de todo, ep para una señora sola, para 
hacer todo el servicio incluso cociuar y ha de 
saber vestir y peinar á la señora. Debe tener 
qníen la recomiende y dormir en la coloca -
c ión , hay otro criatíito para ayudarla. Sueldo 
dos centenes v ropa iimnia. Éstevez 19. 
412S 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero do coior para casa particular. 
Cerro n. 604. 4060 4-22^ 
U N A BU;:NA C O C I N E R A 
de color de»ea colocarse en casa particular de 
corta familia. No duerme en «1 acomodo ni sa-
lo de la Habana. E s cumplidora en au deber y 
v tiene quien la recomiende. Informa o Cárde-
nas _n._13._ imi ; 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e m e s y 
medio de parida coa buena y abundante leche 
y con su niño «uo puedo ver, desen colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan Salud 13G, baratillo número 1. 
40J8 4-32 
S E S O L I C I T A 
un buen cecinero ó cocineri qua cocine á la 
española.—Vil legas n ú m n ' o 103. 
4129 4-22 
D E S E A CO LO« ' A R S E 
una criada de manos y una cocinera para cor-
la familia «jue sepan su obi igación, sino que no 
se presenten. San Rafael n. 7, altos de la xele-
tería 4042 4-22 
U n j o v e n a m e r i c a n o 
que ya ha concluido la mitad da la gramát ica 
española de De J rnes, desea acabarla con un 
buen profesor. Concordia 31. altos, ó las echo 
4000 4-22 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y t ie-
ne quien lo garantice. Informan, Concordia 
85, puesto de frutas í017 4-22 
C r i a d a d e m a n o , se s o l i c i t a u n a q u e 
sepa su obl igación y tenga referencias. Corta 
familia, sin niños. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. San Miguel 49, altos. 4107 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los piños y sabe cumplir consu deber. T i e -
ne quien la recomiende. Informan Paula 5. 
40S7 4-22 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e -
ninsular quo entienda algo de cocina, y tenga 
reterencias. Informan en Manrique 121. 
4016 4-21 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , b l a n c a 
pava limpiar tres habitaciones, ha de saber co-
ser en la máquina. San Nicolás 23. entrada por 
Laguna, altoi de la bodega. 
_ < 0 1 8 4-21 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o 
qne sepa su obl igación y tenga buenas reco-
mendaciones en Carlos III219, altos. 
SOSO 4-21 
Í J i i é i b u e n » c m c i n e T a p e n i n s u l a r d é s e » 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
no tiene inconveniente en ir al campo p a g á n -
dole buen sueldo. Sabe cumplir con su obligar-
ción. Informan Bernaza 12. 4008 4-21 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
recomiende. Informan Progreso 34. altos, 
3998 21 
S e s o l í c i t a u n a m u c h a c h i t a p a r a l o » 
quehaceres ligeros de una casa., 2 de familia, 
buen sueldo. Carlos 111209, bajos. 
40)1 4-21 
U n b u e n c o c i n e r o 
ropostero peninsular se ofrace á las casas par-
ticulares y establecimientos, teniendo inme-
jorables referen das, darán ras ó n en Muralla 
esquina á Agiiacáta, bodsgA. 
4025 4-21 _ 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una muchacha da color para 
lavar, planchar y ayudar á loi quehacarei de 
1* casa; sueldo $20 oro americano: na exigen 
reterencias; d irigirse á Obrapía 80. 
C 6 1 ^ 4-21 
U n S o l 4 2 
se solicita una criada de mano que sepa coser 
y cortar. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. \ 
"una manejadora que sea buena, en $10 y ropa 
limpia. 40rj 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sepa cos-er, en Prado 
46. altos, de las 9 de la mañana en adelante. 
' 4026 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
Tiene quien la garantice. I n -
41S6 4-24 
á leche entera, 
forman Egido 9. 
UÍN MÜCIL4CHÓ 
blanco ó de color de 12 á 14 años , para ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sueldo puntua l . 
Teaiente Rey 6S, casi esquina á Compostela. 
4187 4̂ 24 
Se d e s e a c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular y no sale fuera de la Habana. Da-
r á n r azón en F a c t o r í a 17. 4184 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e u n R i a í r i m o n i o p e -
ninsular en una misma casa como manejadora 
y criado de man s ó p a r a cualquier cosa qu« 
pueda ejercer. Tienen buenas recomeadacio-
nes. Dan r ¿ z ó n , Carmen 40. 4185 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
•ehpaís desea colocarse de manejadora ó c r i a -
da de mano. Es c a r i ñ o s a cou í-js n iños y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , i n í o r m a u Sol 15. 
_J196 4-24 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criada de mano y la o tra de cr iandera 
6 leche eatera, que la tiene buenA y ab i i ' i dan -
te. T i j n e » quien las garaatics. In ro rman Ge-
nios 2, * 4135 4-24 ' 
I t e í n a ;5(>, a l t o s . 
Se Bolicita. una criada para cor ta famil ia que 
sepa de cocina y duerma en la casa; que tenga 
buenas referencias. 4131 4-23 
SE SOLICITA 
un cocinero áe color que sea superior y lo 
acredite con las casas en que haya servido. E n 
Zuiueta21, altos, el portero informará. 
S990 n-21 Sm-22 
U n m a t r i m o n i o a c l i m a t a d o a l p a í s 
desea colocación, saben leer y escribir, cortar 
y coser, deiea ella para los quehaceres de la 
casa y el hombre pata portero; jardinero ó cual-
quier trabajo que pueda resistir. Tienen quien 
los garantice. Inquisidor Sí. 
4090 ' ' 4-22 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles 43. 
4091 4-22 
D p s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de manejadoras, Son cariñosas con los 
niños y saben c o s e r á mano y a máquina . Tie 
nen quien las garantice. Informan San Lázaro 
número 299. 4051 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r « l e s e a c o l o -
carse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 
116,jl: I 4052 4-22 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
sepa su obl igac ión , sea muy limpia y tenga re-
ferencias de su buena conducta y honradez.— 
Calle de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
4093 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una. buena cocinera peninsular en el Vedado ó 
eu un punto de campo qu3 no sea muy lejos de 
l a Habana. Tiene buenas referencias y darán 
razón en Saiedad nitm. 2 cuarto núm. 9. 
4000 4-22 
s o l i c i t a 
i e s o l i c i t a 
una joven de 15 á ](> a ñ o s 
ño . i n f o r m a n Acosta 43. 
E n l a n o c h e d e i ÜO 
fo extravió un perro perdiguero, color blanco 
y carmelita de ia calle de Aguiar n. 124. Se 
gratificará á la persona que ío entregue ó d é 
razón de él . 4070 4-22 
para manejar un n i -
_4l.-2t 4-23 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
para corta fami l ia que entre por la m a ñ a n a y 
no salga hasta la noche en I n d u i t r i * ¿-2, altos, 
esq. a Colón. _41S0 4-2 J 
E n A m i s t a d í>7 se ¡ - o u c i l a u n a c o e ü 
ñ e r a , que duerma en ia cn,m, p.?.rj, un m a t r i -
monio solo. 4153 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a peninsuiar de criad?, de m^nos. 
fcabe coaer á mano y maquina y tiene quien 
responda por ella. In fonnan Cailo C n ú m . 4 b, 
Vedado. Ĵ ĵJ* 4-i3 
una criada pa ra los quehaceres de corta f t m i -
l i a que es té dispuesta, á i r al CaiabBzar. Suel-
do oos centenes y ropa l imp ia . Dan r azón en 
l a Habana, calle Santiago 25 esq. a J e sús Pere-
gr ino , altos. ií7o 4-23 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
con muchas habitaciones ó se compra una de 
huespedes, que es té situada en el radio c o m -
prendido entre Ga l i anoy Cuba y Trocadero y 
una cocinera que sepa cocinar á la cr io l la , y 
una criada de mano. Salud 15 A, altos. 
40S0 4-22 
Químico alemúu cou 18 años de ex-
periencia en la industria azucarera del 
extranjero y Cuba solicita colocación 
como jefe de lubricación ó químico. D i -
rijirse por escrito á V. K. á ests Dia-
rio. 4095 4-22 
~ S E S O L I C I T A ~ 
;>n Prado n. 16, alto:-;, una cocinera que sepa 
bien su oficio, si no io sabe que no se presente. 
4£(j6 4-22 
Desea colocarse una joven recién 
llegada de M a d r i d de crsada de manos: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Informes Monte 
226, p r inc ipa l . 41CS_ i-2i 
Criandera peninstilar de tres meses 
de parida desea vcolocarse á leche entera, l a 
cual es tá reconocida por el Dr. Bustamante. 
No tiene inconveniente en i r a l campo. I n f o r -
man en Esperanza i21. E n la misma casa hay 
una joven peninsular que desea colocarse pa-
ra manejadora; es muy c a r i ñ o s a con los n iños ; 
t ienen quien ias garantice. 
il09_ 4-22 
Se solicita una criada de mano 
para poca famil ia en la calle J e sús del Monte 
127 A, frente a la Quinta de Dependientes. 
400-í 4-23 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse; prefiere establecimiento. San 
Rafael 59. 4104 4 22 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 105. a l -
tos, cuarto n. 31, á todas horas. 4105 4-22 
UN CRIADO DE M I N O S -
ó nortero def:ea colocarse, es persona formal 
y tiene referencias; Amistad 136, cuarto n. 1. 
4033 . 4-22 
Se solicitan Ágeiiíes 
(peninsulares) hombres jóvenes *- asti^ot. pa-
ra tomar órdenes en el campo, r'e m art ículo 
de gran salida y novedad. Son ind -ipensables 
los siguientes requisitos: 
Referencias satisfactorias ó garant ías , buen 
carácter y buena presencia. Los grastos serán 
adeip. ntados por la casa. E l que cuente con las 
condiciones expuestas y resulte aceptable, 
podrá asegurar un buen destiuo en Cuba y en 
el extranjero. 
Dirigirse á F R A N K L I N R O M E R O 
Concordia GG, de 10 á 11 y de 2 á 5, 
<122 4-22 
G r a n c o c i n e r o y r e p o s t e r o d e s e a c o -
locarse en una casa particular ó est i bleci-
imento. cocina á la francesi, á la americana y 
á la criolla; también se comprom le á dar 
banquetes, tiene buenas recomendaciones, da-
rán razón calle Villegas esq. á Progreso, bo -
dega._ iOii ^ ' 1-22 
U n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l p a i s 
desea colocarse en una buena c i sa de ma neja-
dora ó criada c¡e mano. Bfl cariñosa con los ni-
ñ s y sabe cumplir con su deber. Tiene aaien 
ia recomiende. Informan Industria 72, altot. 
^01?__ 4-22 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a a s e a r l a q n e 
duerma en la co locac ión no tiene que i r a la 
plaza, es para corta familia. Calzada de Jesús 
del Monte 418, altos. ^032 4-21 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano y una cocinera peninsular. 
Dragones 101. 4113 4-22 
Se desea una criada de mano que sea 
l impia , sepa bien su ob l igac ión v t raiga buena 
r e c o m e n d a c i ó n ; sin estas condiciones que no 
se presente. No hav n i ñ o s n i se friegan sue ioá . 
Ob.spo 67 esq. á A g u i u r ^ 40.Í5 4-22 
Una . j o v e n d e c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
para la l impieza de habitaciones. Sabe des-
e m p e ñ a r bien su obl igación v no tiene i n c o n -
veniente en i r al campo. Sitios 3tí._ 4097 4-22 
Una j o v e n peumsular 
de^ea colocarse de c r i a d » de mano ó maneja-
cora. Es ca r iños t cou los n iños y sabe c u m -
p l i r con su deber. Tiene quien la recomiende. 
In forman Someruelos 21, al toá. 
4039 4-22 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
da criada de mano ó mauciador.t . en el Veda-
do. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a b u c u m n l i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la retiomiende. 
In forman calle : 2 r . á r a . 3, Vedado. 
39j2 4-21 
D o s s e ñ o r i t a s r e c i é n I l e t r a d a s d e P a -
r í a s e ofrecen, una de Peinadora, ofreciendo 
sma servicios en su casa y • domic i l io y la o t ra 
de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , sabiendo i o d » class 
i de labores. I n fo rman Lampar i l l a 40. 
4003 4-21 
M a t r i m o n i o r e c i é n H e j r a d o d e l a p e -
n ínsu ;a , ambos j ó v e u e s , desean colocarse en la 
capi ta l ó cualquier nunto de campo. I n fo rman 
calzada de J e s ú s del Monte 559, l e t r a A. 
4002 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n d e í i G a ñ o s , 
de criado, cocharo ó carretonero, eu ia misma 
una joven ue criada ó rnaiiejador.!,, ambus de 
buena conducta y con recomendacioaes. Lál-
zada de J e s ú s dei Monte 559, A. 
. 4003 4-21 
S e s o l i c i t a u n a n m c h a e i i i i n h l a n c a rtéj 
país de 12 a 13 años , para entretener un n i ñ o ; 
se le d a r á un corto sueldo ó vest i r la y ca l za r í a . 
Salud 30, altos. 40j7 5-21 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
iJragones prefiriendo eje e q u i n a . Para t r a t a r desean embarcarse para la C o r u ñ a acompa 
i í c iaa 37, vidriara de tabacos. Fiando 
4171 15-23 altos. 
a una, familia . In fo rman Ual iano 21, 
4101 4-22 
S E BOLICITA. 
una criada oeninsular para criada de mano y 
salir á lá calle, es para servir á dos personas. 
No se quieren recién llegadas. Tienen que te-
ner referencias. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. Aguacate 21, altos_ 3973 4-21 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
de 2 meses de paridas, con sus niños que ae 
pueden ver y con buena y abundante leche, 
desean colocarse una á media lech'í y la otra 
á leche entera. No tienen inconveniente en 
salir de la ciudad. Tienen quien las garantice. 
Informan Morro 58 3971 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos para ayudar á todos los 
quehaceres con otra compañera; tiene que sa-
ber su obl igac ión y dar referencias de su con-
ducta; Compostela núm. 3. 
4027 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular pa r ac r i odade mano; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , t iene quien res-
ponda por ella; i n f o r m a r á n A m i s t a d 146, por-
t e r í a . 4020 4-21 
K n C r i s t o 3 1 , b a j o s , 
se solicita para un matrimonio, una buena co-
c íne la peninsular. Sueldo |10 plata, no hay 
plaza. /037 8-21 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , d e c o -
lor, desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obl igación, no 
tiene inconveniente' en salir de la capital. 
Tiene quien la garantice. Informes Refugio 51 
de S a. m. á 4 p. m. 3988 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan Aguiar núm. 17. 
39/9 4-21 
SE SOLICITA 
una costurera de mediana edad para coser y 
atender á los quehaceres de la casa; puede 
dormir donde le acomode; F n. 21 entre 13 y 
15, Vedado. 4019 4-21 
S E D E S E A . C O L O C A R 
una cocinera peninsular en casa particular, 
aclimatada en el paí ; informan calle 
les 96. 4013 4-
Corra-
S£ S O U C I T i 
una muchachita de 12 á 14 años para ayudar á 
los o uehaesres de una casa; se le da sueldo; 
Suárez 28 y 28 informarán. 4009 4-21 
una s e ñ o r i t a inte l igente y de buena presenc i» 
para hacerse cargo del nuevo Departamento 
de P l a t e r í a y C r i s t a l e r í a de esta casa. Es ne-
cesario que posea el Ingle? y el E s p a ñ o l á p e r -
fección, sea r ü p i d a eu los cá lcu los y tenga h a -
bilidad para vender. 
C H A M F I O X & P A S C U A L 
C813 3-21 
C a r l o s I I I 203 , a l t o s . 
Re Solicita una criada de manos que sepa co-
ser á m á q u i n a y á ma no. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia.. 39S9 4-21 
Una señora peninsular 
desea encontrar un n i ñ o ó dor. para criar ya 
tiene criado varios; alguno? se pueden ver en 
la misma. l a í b r m a a en la misma Concordia, 
esq. á Perseverancia, bodega. 397tf 4-21 
Una criandera peninsular do un mes 
de parirla, con buena y abundante k.che, desea 
colocarse á media ó á leche entera. Tiene quien 
Ja garantice. In fo rman Animas 123. 
39S3 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó rnanojadora, sabe co^er á 
mano y m á q u i n a , y cumpl i r con su oblisración. 
Tiene quien la garautice. In fo rman Jenqs Pe-
regrjno 6). 3S74 4-21 
una criada peninsular, si es r e c i é n llegada (ha-
biendo servido va en E s p a ñ a ) ae prefiere. D« 
no haber servido no se quiere. Para el servi -
cio del comedor, cuarto que sigue á e s t e y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á maao y m á -
quina. (Hay cinco" criados), 3 centenes v ropa 
l i m p i a . Dir ig i rse por cana A . B . . A d m i n i s t r a -
c ión de Correos de Palus. C393 S-21 
& Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en G ü i r a de Macurijes, 
de al l í p a s ó i J a g ü e y Colonia Le t re ro , y de 
a l l í di jo pensaba i r á Real C a m p i ñ a . Sus pa-
dres han venido de Canarias y ' e s t á n en Bo -
lón."'ron donde puede di r i j i r se d icho Sr., Tien-
da Grande. c 000 10-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á loche entera la que tiene 
huena y abundante, de tres meses de parida, 
es c a r i ñ o s a con los n iños y se puede ver su n i -
ña . I n í ó r m a o CüJí'.ada del Monte 151, bodega. 
4028 • 4-21 
UNA J O V E N I S L E Ñ A 
deseacolocar.se para Hmpiezada habitaciones 
In forman eu ia Calzada, L u y a u ó 47, t ren de l a -
vadex 4024 4-21 
UNA BU»«NA C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en establecimiento 
ó casa par t icular . Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l la y tiene quien la garantice. In fo rman Aguiar 
17. . .4022 4-21 
N ó p t u n o 1{>, a l t o s , 
solicitan una criada do mano que sopa su o b l i -
gac ión : sueldo 2 eehtenea y ropa l i m p i a . 
• 4021 1-21 
U n a buena m o d i s t a , 
se ofrece al públ ico para toca ci.-.se de modis-
turas y ropu, blanca.' Sa domic i l io Consulado 
9S, ' ¿ [p iso . .31I8__ 5"21 
T e n e d o r d e l i b r o s c o m p e t e n t e , e s p a -
ñol , «ioliciia empleo en casa de comercio ó i n -
dustria. No tiene inconven.ente en ir »l i n t e -
r ior d'j l a isla. Tiene quien le garantice. In-
f o r m o r á A. M . A. , calle de Monserrate 151. 
_39S8 4-21 
, Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de m o r a l i -
dad, tiene quien responda por ella. En Amar-
gura 94 i n f o r m a r á n . 3951 8-20 
Una joven peninsular desea c o l o c a r -
se de manejadora ó criada do mano, prefi-
riendo de raancjfvdoiB por gustarle mucho los 
n iños . Sabe cumpl i r con su obligación y tiene 
quien Ut recomiende. Informan Vedado calle 
tasco esquina .1 15. 31151 4-21 
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C O R T A S . 
L A M U E R T E D E L P O E T A . 
Ud rayo de luna, filtrándose por la 
ventana, iíuuiiuabu la faz cadavérica 
del pobre trovador, que, teadido en na 
camastro miserable, esperaba resignado 
la llegada de esa hora, la hora tremen-
da, que se acercaba á paso lento y cau-
teloso... la de la nivelación gocial del 
guiri miento, la muerte. 
Una secreta enfermedad minó poco á 
poco aquella joven existencia, aquel ser 
que había llevado una vida a/arosa y 
penosísima en la lucha por ella y en su 
culto acendrado de amor á las Musas. 
En aquella miserable buhardilla hallá-
base desde hacía mucho tiempo, bre-
gando cou la fiebre que le consumía y 
devoraba. 
En su fantástica imaginación forjaba 
leyendas maravillosas de héroes, de da-
mas y caballeros andantes, de viejas y 
dulces trovas de amor, de misteriosos 
romances áureos; su abrasada mente, 
ardorosa, divagaba en aquellas intermi-
nables noches de invierno, por el extra-
fío y atrayente mundo de las ilusiones 
y de los rosados sueños, y soSaba, so-
fiaba... delirando siempre. 
En la penumbra del mísero cuartu-
cho cruzan sombras que brotan de los 
rincones en desordenada procesión fan-
tástica ; se acercan revoloteando á la 
cama del enfermo; son sus concepciones 
poéticas unas; son los genios de bu ins-
piración fecunda y audaz, las otras; to-
das contemplan ansiosas y con respe-
tuosa exicitación y entusiasmo evocan ai 
poeta antiguos recuerdos, viejas remem-
branzas, dulces memorias... 
Este escucha, y sz anima su rostro, 
y sus ojos relampaguean, y en un es-
fuerzo supremo, extiende el brazo es-
NOCTÜRNO. 
caálido y tomando con la descarnada y 
huesuda diestra la lira polvorosa, oxi-
dada y llena de telas de arafia, la lira 
que yacía olvidada en un rincón, ento-
na su ultimo adiós á la vida, su canto 
postrero, el canto del "cisne moribua-
do". 
* Je 
Una dulcísima melodía de encantes 
y de ilusiones perdidas, de juventud 
pasada, de amor, deja oir sus notas en 
el fúnebre silencio de aquella noche; 
vibra el divino instrumento emocionan-
te, impulsado por el aóreo plectro del 
•'gascón de Ida". 
De improviso, cesa el canto; perdida 
la fuerza vital, el moribundo vate deja 
caer su amada lira; suena un golpe seco 
y »n quejido melancólico y doloroso que 
se va apagando lentamente, y mientras 
se oye el chirrido argentino y sarcásti-
co de las cuerdas al romperse, como 
una carcajada irónica é infernal, la tos 
ahogada del joven interrumpe el ruido 
y en las últimas congojas y en los últi-
mos estertores agónicos, sólo dice, 
¡ Adiós poesía! 
Las sombras se desvanecen, los ge-
nios se van todo queda tranquilo, 
medio oscurecido....; un rayo de luna, 
acaso el mismo siempre, fíltrase indis-
creto y sacrilego por el postigo entre-
abierto, ilumina la faz cadavérica del 
mísero trovador y jugueteando travieso 
entre los ambarinos cabellos del ioven, 
humedecidos por el sudor frío de la 
muerte; cambia bruscamente en su mo-
do de proceder y tornándose pensativo 
y raeláncolico besa respetuoso la ama-
ble frente que está ahora fría y yerta. 
Jokge Juan Crespo de l i Serna. 
Se vende en la avenida Kstrada Pa l -
ma' á tres cuadras de los carritos A»en la acera 
de la brisa un solar do 10 metros áe'frente por 
40 metros de fondo. Informan en Prado 94. 
4143 4-23 
COMPRO Y VENDO ' 
So compran y venden casas y solareis de pe-
sos 1.500 á 10.003 oro. Nos hacemos cargo de 
fabricación de casas y reparaciones, lo mismo 
en la Habana que para el campo á precios su-
mamente módicos. Regalamos á nuestros 
clientes, los planos gratis. Orden: Monto 97 
á todas horas y se pasa á, domicilio. S, Simón 
y Comp. 4139 4-23 
una casa en la A reñid» de Fst rada Palma. Di-
rigirse al propietario, Alfonso. San Ignacio 
aúm. 82. 4118 alt. 4-22 
V E N D O 
en Egido una casa de mamposteria, teja y azo-
tea, con sala, comedor, 4 cuartos, patio, coci-
na, baño, pisos de mosaico y servicios Banita-
rios completoa. Precio, 5.358 pesos. J . Espejo, 
O'Rei ly 47, de 2 a 4. 4049__ i-Zi 
Por teaer qu© atender á otro negocio 
vendo mi bodega en $ 2.000, punto céntrico y 
sola, en esquina: demás informes Eleuterio 
Czores.. Dragcmw 3, La Diana, de 9 a 12. Sin 
intervención d© corredor. 4066 4-22 
\ © n d o varías casas en muchisinias 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
y de todos precios. Dirijirse á Habana n. 70, 
Evelio tí Osvaldo Martínez, de 12 á, 5 p. ni. 
4083 s-22 
B U E E C O C I O 
para dos personas que quieran establecerse, se 
vende la fonda y lechería d© Salud 335, esqui-
na á Santiago. Está muy acreditada, hace de 
25 á 30 pesos diarios, se vende por estar uno de 
los socios enfermo y el ©tro no entiende del 
ramo de cocina. Se vende en buenas propor-
ciones. 403S 4-22 
SE VENDE 
t :!(!•)).do p r e t é n é k t V d , a d q u i r i r u n excelente p i a n o , n o deje 
de ' i i i foruiarse p o r las p e r s o n a s que lo poseen de 
r s ^ K a l l m a n n ' 9 
; p lano b í ú s perfec to que v i e n e á C u b a , s i endo a d e m á s 
r e í s . a l c o m e j é n ('.ebido á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
ios f a b r i c a n t e s en la p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
í i] }»; ím'íí) de con tado , es bastante módico, también se dan eu propiedad 
á p;it;:-.:- po'r níeiisnaHdades desde tios centenes, sin necesidad de garantía, 
en ci almucei! de umsicH de su único receptor 
JOSE f d E á L T , O ' R E I L L Y 61, H á B A N l . - A P A R T A D O 791. 
163 alt 26-1 M 
P A R A UN NEGOCIO I M P O R T A N T E 
so solicita un socio comanditario ó gerente 
| para ingresar en una antigua é importante ca-
' sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
i nám. 91. 3351 28-8 M 
Cnrarlas no significa en este czso deteacr-
Iss temporalmente para q-ce luego vucIvís. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ho dedicado toda la vi Ja *.l estudio de la 
E p i l e p s i a , O o i H o l s i o o e s i 
í Garaoiko que TÚ R^meéio curará los 
casos más severos. -
SI que otros hayan fracasado no es ra.-6n para rehu-
«W curarse ahora. Se enviará GRATIS á quicr. ¡e 
'pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y «ĉ  tratado sobie Epilepsia y iodo los padecimientea 
aeivlcsos. Nada cuesta probar.y Ja curacióa es seguía. 
DR.' M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es «al ínioo agente. Sírvase dirlsirsc á él para prueha 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
I3r. Kt. Q. R O O l * . 
Laiaraierioí: gó Pine Street, - - Nueva. York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su naro. 
Vra coacleto y dirscción carrecument* dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON,; 
\ Obispo sq y 55, J^¿. 
Apartado 7SO, - - MABANAR 
*sciltjr£por correo, franco de porte, ua Tratado sofcr* 
la cora de la Epilepsia y Auaucs, y ua frasco de prue» 
Ha GRATIS-
S e s o l i c i t a 
•un criado que tenga buenas recoaaendaciones 
Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
• 3933 6-20 
Gran Agencia do colocaciones **.La 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
|Estü casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para todala Isla y traDajado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
8S4B 13-18 M 
Don Kamóís MaroñO RódrjCgruez de-
sea saber el paradero de su hermano Antonio 
Maraño Rodríguez, que ha^e años se encontra-
ba por ©1 pueblo de Cruces. Se suplica á la per-
sona que sepa su paradero s« lo comunique a, 
la calzada de Concha n (i. Se s.nplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 
3450 S-17 
Médico cirujano de las facultados de París, 
Kew York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroicessin dolor ni empleo de anestésico 
ludiendo el paciente continuar sus quebacerei 
Lus consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 - 5 0 v 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde 5 0 0 pesos hasta 2 0 0 , 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y ais 
quileres, y me hago cargo de testamentarías-
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José EO. 416S 4-23 
D I N E R O 
Desean colocarse sobre cien mil peses oro 
americano, en fincas urbanas y rústicas en la 
Habana y su provincia» No se quieren corre-
dores. Dirigirse por correo á B. León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de tí á 9 de la noche todos los días. 
3459 13-11 
D I N E R O 
en todas cantidades, para hipotecas, pagares-
alquileres, &.—Compra-Tenta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de valore», cambios, y azúcares. 
Eduardo M. Bellido, Corredor-Nota-
rio Comercial, Empedrado 3 0 . 
4031 8-21 
Se T«nden solares, uno de esquina en la calle 
11 en $4,000 y reconocer $1,200; otro en la calle 
19 sin gravámen en $3,500; otro de esquina ca-
lla B en |4.ft09 y reconocer $500 y otro en la ca-
lle 10 e» 14,060 y reconocer |50O. Infornaan en 
Tacó A n. 2, bajos, do 8 á 4. J . D. de M. 
4294 4-24 
E n un anticuo ca lé 
y billares se alquila un local para restaurant. 
Se cuenta con abonados y el punte es de lo 
mejor de la ciudad. Solamente se tratará con 
persona idóuea que tenga buenas refertmeias. 
Dan ra?-ón en San Nicolás 36 de 12 4 2, 6 des-
nués de las cisco de la tarde. 
42«0 , 4-21 
T e r r e n o s 
propios para industrias por su proximidad á 
la población. Trenes de coche». Talleres de 
todas ciases. Casas para obreros. Están en el 
barrio de Concha. Se venden manzanas, me-
dias y aolares. Libres de gravámenes y censos 
desde $1-25 centavos á f 2 moaod* americana 
metro cuadrado. Informes y planos es la Ad-
ministración, Amargara 48, teléfono 325. 
4237 4-24 
a d e 
2949 26-2 M 
Un tenedor de libros que nene varias 
fieras desocílpadas. se ofrece para llevarlos on 
nlgnna casa ae comercio por módioa retribu-
ción. Informan en Ei Correo üe Pam, Obispo 
Sü, tienda de rupar. ^ Oe 
Si quiere'VU. comprar ó vender casas 
establecinaiento.s, ficas rdsticasy urbanas, acu-
da k. los señores La Vil l i i Hnos , Mercaderes 
82, teléfono 32S, dónele oiiconírar.i todo cuanto 
necesite, pues venemos grandes capitales que 
Imponer y ias mejores casas de la Hah.ina. 
ae-iiM 
353222:^3X7'es»cz:» " ' ' jE í iLojs ía" 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 1 2 2 - - T e l é f o n o ;?28 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asunt05! referen-
ites tyl despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Ñor, hacemos cargo de la compra y venta de^* 
fincas rástioae y urbanas cercanas .1 esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
¡carias y personales. Pignoramos acciones. 
lOestionnmos eai las oílcinas pfiblicas asuntos 
[administrativoR y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías 4 
lodas partes del mundo, garantizando s uen -
frega á pfecíoB muy reducidos. Horas de des-
cacho: d^-S.^-Vf ^ % ¡ a a á o de la tarde. 
-26-6 M 
584. 586 y 588 
Se vende una de estas tres casas situadas en 
la mejor cuadra, una gran altura, lugar seco y 
ventilado, pasándole el tranvía por delante y 
con todos los adelantos moderiaos. En el 534 
i aformarán. 4188 4-84 
V E N D O 
una casa en la calle de la Merced en |2.600, 
otra en Aguiar en fl5.000, otra en Trecadero 
en $6.000, otra eu Virtudes en 57.©00 y un c«B-
so de $203, otra en Virtudes en $6.000, otra en 
Lealtad ea $4.500, dos on San Miguel en $6.000 
cada una, otra en Cristo en |22.O00 y otra en 
Obrapía en $10.000. Tacón 2 de 12 a 3. J . M. V. 
4149 6-28 
V E N D O 
nn terreno de 42 metros frente por 36 de fond© 
- dos cuadras de la calle de la Marina en 
§20.000, otro en Neptuno de esquina con 40 
metro» uor cada lado en 15.000 y reconocer un 
censo de |3.ñ00, otro de 395 metros en San 
Francisco en $10.000 y un censo de $650. Tres 
fincas rústicas chicas y grandes. Tacón 2 de 12 
á 3. J. M. V. 4150 6-23 
S E VJEXDE 
en el Cerro dos casas de manipostería un año 
fabricadas azotea y servicio de sanidad, bue-
nos títulos y se dan baratas. Su dueño Merca-
deres 12. Sr. Bello de 11 á 3 6 Tulipán 23. de 3 
á5. 4126 4-23 
S E V E N D E N 
una fonda, una lechería, dos bodegas, un café, 
tres casillas de carne, una carbonería y varias 
casas y fincas. Informa K. Gallego, Aguiar 84, 
teléfono 486, apartado P3«. 4178 4-23 
¡ b a r b e r o s : 
Por retirarse su dueño vende un elegante y 
acreditado salón de barbería en una calle re-
cién arreglada y de tránsito. Informa el vacia-
dor de frente la plaza del Polvorín. 
4163 4-23 
una vidriera de tabacos y cigarros con sus 
existencias. Informan Villegas 25, altos, José 
Fernandez. 4038 4-22 
Vendo en Luyanó 4 casas, tíos de 
mampostería y azotea y las otras dos «se tabla 
y teja, 27 varas do frente por 40 de fond©; ga-
nan $53 oro, precio $6.00fl. Cojen 1.080 varas 
cuadradas. Otra en Gloria, con sala, comedor. 
6 cuartos bajos y uno alto, de azotea. Gana 11 
centenes; quieren $7,000. Otra en Escobar, do 
dos ventanas, zaguán, sala, saleta, cinco cuar-
tos, patio, cocina, azot-a. etc. íS.OOO. Otra en 
Tenerife, sala, comedor. 3 cuartos, etc. $4.000. 
J . Espejo, O-Reilly 47, de 2 á 4. 4041 4-22 
I M P R E N T A 
Se vende nna completa, para obra y perió-
dico, con abundantes tipos y excelente maqni-
naria: se da en módico precio por necesitarse 
el local. Para informes dirigirse á Monte 40, 
4068 4-22 
Casa San Antonio de los Bafios 
Se vende una de mampostdría, tablas y te-
jas, gana $38 oro mensuales. Y una casilla con 
pisones, palas, picos, barretas y otras herra-
mientas que tengo en esta ciudad. Informes 
Colón 37, altos de la bodega, Habana. 
4011 4-21 
Mei'rtnioo.s. - Por tener que ausentar-
te su dueño ae vendo un acreditado taller de 
mecánica de precisión con todas bus existen-
cias, tanto en herramientas como en mercan 
cías, su especialidad es: Bicicletas, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
I I I 50, á todas horas, tren de caches. 
3490 1«-13 
ü í mm% 
S e v e n 
un bonito bogni con su caballo y arreo» todo 
nuevo y se da barato, puede verse en el esta-
blo " F l Cupé", Aguila 84. Teléfono 1044. 
4221 ; ' S24 
E n 10 centenes, liltimo precio, 
se vende un tílbury americano de cuatro rue-
dws patentes, con sus arreos y iarolos. Fábrica 
de dulces La Constancia, Cristina 19. Pregon-
tea por Patifio el dulcero. 4132 4-23 
S e v e n d e 
una duquesa en, buen estado con dos caballos 
criollos y sn limonera. Se da en proporción, 
galud 160, de 6 á 11 de la mañana. 
4ia5 _ S-23 
Coche familiar casi nuevo, 
se vende uno. He da barato por no necesitarlo 
Se puedo Ter en Obrapía 51, y su dueño en 
Habana 92. 4084 4-22 
Una buena du<|uesa con sus caballos 
«e vende en buenas condiciona?, por tener que 
ausentarse su dueño. Dará razón Serafln en 
San Rafael núm. 141'4, de 12 a 2. 
4004 4-22_ 
R E G A L A D O 
en Baños 11, Vedado, nn Príncipe Alberto ca-
si nuevo, con barras y lanza para pareja en 40 
centenes. 4053 4-22 
A u t o m ó v i l 
Por ausentarse la familia se vende nao nue-
vo en perfecto estado, f ábrica francesa, d© 15 
á 20 caballos de fuerza. Informan Nazabal, 
Pino y O?, calle de Riela esouina á Aguiar. 
aro ^ 4ffi 
Eñ Aguiar 75 se renden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrow, de 
Paris, de uso: además varias colleras- Tam-
bién se vende ua lente Ross, Universal núme-
ro 4, un Dallmeyer, 6,1:; x pij, rápido, rectilí-
neo, y nn rápido simétrico de Ross 5 x 
3949 8-17 
L O S M E J O R E S P I A N O S 
de alquiler son lea de SALAS y los más bara-
tos. San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
4148 8-23 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s 
Ssííí R a f a e l 
C-481 1M 
UNICA CASA 
«Le Gaspar Filiar i no y Ca. 
Suarcz num. 45 . próximo al campo 
de Marte. 
Xo tiene sucursal. 
Kn esta popular casa encontrará el pñblico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrisos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elefantes que se usan hoy. Hay para se-
ñora», caballero» y niños. También vendemos 
cortes de vestides y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para 1» estación quo atravesa-
mo?. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de (iltiraa novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2873 1S-15M 
ide hacerse de muebles en la casa SALAS 
pagando dos centenes al mes. San Rafael 14 
No se n e c e s i t a ñ a á o r . 
4147 S-23 
T E N E S 
rende S A L A S pianos alemanes nue-
•os, garantizados por 20 años, cuer-
das aruzadas, sordina, candeleros do-
bles y se compromete á afinarlo siem-
l»re ¿rátis. S A L A S , San Rafael 14-. 
4058 8-22 
^ . 2 
tt: «í 
Esta casa, Neptuno,62, entre 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 34üO 1 ^ 2 
Npdic compre mueblas sm antes viajf,, 
fábrica de G i i , Virtudcr. núm. 93. Gran • 
tencia de iodo. El que visita ê ca „«eíl.R' 
sin comprar y queda complacido, 
do y para todos ios ¡jusios;. 
Especialidad en juegou de cuarto, de 
Hay ^ 
gua. meple, g m , nogal, cedro, etc., lot^w ' 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido íbw?-
óc cam i tas de soltero, finas, última noveiíd 
de 3 centenes en adelanto, con bastidor 1 
mismo medias camas, á 4 centenes y cami,. 
de G centenes en adelante. Todo listo y el tr 
bajo armador en Ja casa. Se hace por ene 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ^ 
rantia de ninguna clase. Una visita, por Jt' 




de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camisería y sedería, está eu buen 
punto y hace buena venta- Su dueño semete 
el negocio & prueba como garantía del nego-
cio y tener bu dueño que retirarse á España 
este verano. De más informes Sedería. Amado 
y Pérez. Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55. 4030 12-21 
Se vende la acción de un local propio 
para café, por ser un gran punto. También se 
compra una casa bien antigua grande ó dos re-
gulares juntas que estén cerca de Barcelona y 
Amistad. Dan razón en la Manzana de Gómez 
15, altos, de 8 a 11, Francisco Arango. 
4-21 
( rAN^Í-í A í5e vende en sesenta centenas 
v v un hermoso caballo ie Tji cuar-
tas, mn estro de tiro y monta, joven y sano y 
un taecón moderno. Informan Amistad 62. 
4190 4-24 
l i l r s í O i l s r i í -
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo m alos de 
todos tamaños v caballos finos y corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. a CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 603i 
C 562 JM 
S E V E N D E 
un HARMON1UN M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 1¿4 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 508 1 M 
Qudau solo por vender un bonito Jue-
go de sillería propio para un estudio do abo-
gado dos lámpara» de cristal hermosísimas, un 
elegante juego de mimbre y 4 sillitas doradas. 
Galiano 9, altos. 4123 4-22 
VEDADO 
En la calle J . esquina á 17 se venden varios 
muebles, lámparas, vajilla, cristal y un apara-
to de gas acetileno á precios módices. 
4043 G-22 
un 
Venden E . CUSTIN, Habana 9í 
Sí!-15k 
EOSENER en CAOBA, venden E . OURTIN 
Habana 9^ 3895 SM5M ™ 
" 3 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94.. 3893 Venden E. Cuatm 3M5M 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, hechos con las mejores maderas del 
país y fijarse en sus precios. 
S A L A S . San Kafael 14. 
4102 S-22 
S E V E E 
puertas v persianas baratas. Calle F . esquina í 
15, Vedado. 3997 4-21 
S E V E N D E N 
L o s ú t i l e s y e n s e r e s de u n a 
F á b r i c a d e T a b a c o d i s p u e s t o to-
do p a r a e m p e z a r á t r a b a j a r . 
F i g u r a s 2 7 , d e 1 2 á 
R E G A L A D A S 
dos yeguas de coche y un potro de monta, to-
dos en 25 centenes. Bafios 11, Vedado. 
4054 4-22 
_ , i 
Precioso caballo.—Por ausentarse su j 
dueño se vende uno dorado retinto de Tjí cuar- i 
tas de alzada y de una Sran figura para cache. í 
Puede verse é informarán Carlos IIT n. 14. 
4055 15Mz22 
C A N G A 
SE V E N D E PRONTO: 
2 méqninas de escribir Eemington. 
2 ,, „ Smit Premier. 
1 „ ., Barlochi. 
2 ,, ,, New Century. 
109 „ „ Oliver. 
1 Bufete. 
M a x s o n - O ' R e i l i y 1 G 2 
c 607 J 4-21 
S e v e n d e 
una muía y un carretón de dos ruedas. Virtu-
des 78, esquina á Manriqu». 
4106 4-22 
'9S7 4-21 
B A R B E R O S 
Se vende uua barbería barata. Aguacate nú-
mero 63. 3945 6-20 
Se admiten proposiciones hasta el dia 2S del 
comente inolusive por 70 mil metros cuadra-
dos de terreno de la loma de Montserrat ó de 
los Jesuítas, situado en la parta más elevada 
y pintoresca del ensanche de la ciudad de la 
Habana ó 300 metros de la nueva magnifica 
calzada de Ayesteran. Se darán todos los an-
tecedentes y explicaciones que se necesiten en | 
el escritorio de Vega Balaguer y Sánchez. 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
la finca titulada ''La Gloria"' ubicada en el 
término municipal de San Diego denlos Ba-
ños cerca de Paso Real compuesta de seis ca-
ballerías de tierra virgen inmejorable para 
tabaco y criansa, tiene m&s de tres caballerías 
de monte con abun'danítes maderas de corazón 
y mucha cujería de yaya, con dos casas de vi-
víeñda acabadas de fabricar; linda por el Nor-
te y por el Este con el rio de San Diego. Libre 
de todo gravamen. Su dueño en el parorero 
de Paso Real en casa de Florencio Rodrigue'?. 
3957 8-20 
de buena alzada y muy cuidada, eon su cría 
un bonito potro, se vende en Teja-illo 10. 
4089 4-22 
G A N A D E E O S 
Lazos de clin hay en la talabartería E l Hi-
pódromo Habana 85. 394.7 8-20 _ 
VACAS.—Se venden diez vacas, algunas de 
ellas recentínas. Seceie ó traspasa el arriendo 
de una finca, con animales ó sin ellos, de una 
y roediaeaballerías y en la línea del tranvía. 
Informan Concordia 41. 8-29 
Se venden un muí© y una^bTcrefeía 
con sus arreos y un caballo criollo de tre« 
año» y medio, benito color. Príncipe 34. 
3730 JS-ÍS 
Se vende 
un potro criollo, hijo do caballo andaluz, d« 
inmejorables condicioHes, muy manso, de 32 
meses-, moro azul, de 6 ^ á 7 cuartas, de lo más 
bonito de la Habana. Sirve para padre 6 para 
una persona de gusto. Precio, 50 centenes. In-
formarán Cuba y Acosta, puesto de frutas, su 
dueño. 3744 8-16 
i l O l L E E Y F 1 N M 
S E V E N D E 
uua máquina de escribir, teclado universal, 
escritura visible, letras acentuadas y la fi está 
nueva, último precio seis centenes. Cengu--
lado 124. 4226 4-34 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles. 
—Unico represent-ante en América de los mag-
nífico* Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José JR, 
Monserriit.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Ss caratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
BLUTHNER venden 
NA 94. 3S97 
CUSTIN, HABA-
30-15 M 
C. OEHLER en CEDRO, venden E . ( m , 
TIN, HA BAiN A 94. 3898 38-14 M 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilhr; 
Se comoran brillante?, oro y "plata.—P6hx 
Prendes". C 467 26-M1 
P l a n c h a s , p a p e l , cartul inas y 
efectos t o t o g r á f i c a s á precios 
imnea, v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . # 
S a n K a f a e l '¿2, 
C-4S1 1 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco entera» 
de hierro, tres pedales, refractarios a] cóflas-r. 
jen, garantizados por lóanos. Ventas al coa-
tado y á plazos en d Almacén de Música de 
E , Bonich, Obrapía fi9, 8#Q 2S-1Q M 
el aaejer surtido y m&B barato, lo tiene SA 
LAS, San Rafael 14. Nadie compre sin ver 
priaero éstos. 3924 8-20 
M u e b l e s 
ea Acosta, 52, entre Habana y Compostela, 
ae venden varios muebles. 
8912 S-20 
S E V E N D E N 
dos bicicletas; una Columbia para hombre y la 
otra para niña, «na máquina de coser en buen 
estado: Galiano 54. 3841 6-18 
D e s e a V , c o m p r a r 
un piano, no se fije de anuncies, recomenda-
ciones y certificados, la casa Salas so los da & 
probar por ttn mes, esa es la verdadera garan-
tía tener uno en su casa nn mes un piano nue-
vo, tocarlo bien, examinarlo, y desoues de 
bien examinado, comprarlo, la única Casa que 
le hace en la Habana Salas, San Rafael 14. 
3850 8-13 
Una Desmenuzador» "Krajewski & Pesaít*? 
Mazas de cinco oles. 
Un trapiche 9e tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio pies, muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene'guijos de acm-o nickel, ea-
granaje y todo completo. 
Un tacho do ocho piés con condensador, 
bombado vacío, etc. etc. , 
Toda esta maquinaria está, en perfecto estar-
do y en actual fúncionamiento. Se vende por 
raponerla por otra de mayores dimensiones;/ 
capacidad. 
Se entrega al final de la presníe zafra y pues-
ta sobro carros en el batey del Central. _ 
Para precios v demás informe» dirigirse a1 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, r»i*o\incia de Santaclara. • 
3118 26-10 M _ 
loto1 G i l » l i 
U A L I 18 i 
V I D R I E R A S 
Se vende ó arrienda la mejor finca para siem-
bras de pinas que hay en la jurisdicción de 
Marianao. Tiene doce caballerías de tierra 
colorada de fondo, toda laborable, sin pie-
dras ni perdigón, y cerrada en redondo con 
cerca de piedra en muy buen estado. Tiene 
casa de vivienda á más de cuatro casas para j 
operarios ó partidarios. Actualmente tiene 
sembradas 40.000 docenas de piñas en perfecta 
condición, atedia caballería de cafia y sobre 
8.000 pies de plátanos machos y manzanos. 
Tiene aguada fértil & más de varios pozos de 
agna potable. Linda por canaiao real en muy 
bnen estado, y el costo de nna caja de piñaís 
por conducción por ferrocarril al muelle es 
•ólo 4 centavos por caja. Distancia del ferro--
carril sólo 3 millas. Para informes dirigirse 
por correo á E . F. H., apartado 681, Ciudad. 
3833 6-18 
^ QÜÍÉRE USTED C O M P R A S 
ó vender casas, establecimientos, fincas rusti-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará lodo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
Un c.stl'é, buena g-aníí-a.-Se vende nn 
café y billar nuevo, muy bien surtido con mu-
chaa bebidas de Patente. Sin corredor, la ca-
sa barata. Su precio fijo $l5fH). Informan San 
Lázaro 99 á todas horas. 3802 8-17 
No puede haber quien venda tan barato co-
mo cata casa, porque ie es indispensable ali-
gerarse de mercancías. Gran surtido en ropa 
y zapatos para hombre: muebles para la casa 
y el establecimiento: muchas y bonitas camas í 
con variedad de clases, formas y tamaños: 
gran cantidad de baúles y maletas y demás 
ob jetoa de viaje; en fin, hn y algo de todo; le 
conviene visitar esta casa. 
4214 MOKTE 9, LA ALMONEDA 
Se venden diez en O'ReiJly 40 esquina á 
Agujar. 4809 8-17 
S e v e n d e n 
vidrieras y armatostes. Santa Claran. 16. 
3785 8-17 
4-24 
PIANOLAS T 1 E R G 0 L A S 
de Eoliaii, Cemperuy, de 3r. York. 
Oran surtidlo de Rallos acabado de llegar 
para los mismo?. 
Unico Affente v a r a Cuba. 
GANSELMO LOPEZ. OBRAPÍA NUM. 28. 
ran Expeosición de Pianos todos garantizados 
Comerciüen general de Música é instrumentos. 
O 849 alt__ 1-M 
S E V E N D E D 
dos juegos de sala entapizados, compuestos 
de cuatre piezas cada uno, tres ventanas y va-
rias hoias de puertas. Todo en módico pre-
cio. Calle B, q. 16, Vedado. De 8 á 10 a. na. 
4154 4- 23 
E N $ 1 8 , 0 0 0 O R O 
Se vende una bueaa casa dé* vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos, 
compuesta de una casita á cada lado, mdepen-
pendientes v veinte y dos habitaciones con au 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
á utia cuadra del Parque de Trillo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael, Renta doscientos veinte pesor oro. In-
formes Esperanza 102, de once á doce y de sie-
ten adelante. 3706 13-15 
EN JESUS D E L MONTE 
Solares y medios solares, propios para in-
dustrias y fabricación particular, próximos á 
tranvías y Quinta Benéfica, bian situados, de 
venta A precios módicos. Informan calle de 
Rodríguez n. 2.5. 8753_ _ ^--IB 
0 ¿ F « O 
Se vende nn tren de lavado eu buen punto 
por tener que marchar á España su dueño. 
Infoi'man Inquisidor 29. 3427 15 10 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Industria 131. 3377 15-9 
XTl . lL ^ j i ^ x i o 
Se vende un piano Boisselot, en buen esta-
do, en San Rafael número 80 
_4178 5-23 
P I i N i r K I N 6 S B Ü E ~ 
<le Cable Owtpany 4© C H I C A G O 
a m Cy. al M ú i 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 2 3 . 
Se cambian, compenen y aflnan Pianos y 
Armoniuns. 
c 49S ; alt 1 M 
^ i ü E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m i peia isás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J O D I E S 
Monte ÍH esa. n Avíe les , Teléf. 6332 
y Anión liecio. '¿4. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada coostrucción. 
Conviene á lo» compradores visitar esta fá -
brica antes de comprar en otra parte. 
Para toda clase de industria que .sea neoas»-' 
íio emplear fuerza motriz;, informes y precio' 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Am*6, 
único agente pnra la Isla de Cuba, almacén« 
maquinaria, Cuba 60, Habana. _ '.¿ 
C 486 alt 1 M 
puede usted hacerse do un piano nuevo ea Ca-
sa Salas, alemán, francés ó americano. Ño ne- ¡ 
cesita fiador. 
SALAS, SAN R A F A E L 14 
3*03 s-17 
Todos los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Apáralos médicos de Gaiffe.-TeléíoQOS Wes-
tera Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELaPORTE. Ingeniero H A 1 ^ » ' 
Apartado 847, Manzana d© Gómez. T e i l . : ^ 
1213; 312-24 Ato. 
de 5 ectavas isuy baratos al contado v tam- • 
bien á pagar UN CENTHx^ al mes. San Ra I 
íael 14 3772 g. i;. 
i 
8 i i 
i pagar UN CENTEN al mea, Silas San Ra 
fael 14. 3773 S-1G 
G l i Í C ü L T O R E S • v • 
Semilla IVcsf» del maíz " ^ ' ^ ¿ « í U 
Dos granos mi ccsitoro. Una mazorca F» 
mora §2 oro; do segunda % 1.75 oro. U»»» ^ 
r.orca contiene 730 v 630 granos. Por W»»^ 
de 2 centavos remiro por correo 20 gr*no;' j 
macén do maquinaria de Francisco a 
Cuba 60, Habana. 
C 4S7 alt 
Se vende una bieiclcta de niña y otra 
para homhre, casi nuevas, unas mamparas y 
naa máquina deSinger. Se pueden ver á todas 
horas en Galiano 54, bajos. 372S 8-16 
KOHLER A CAMPBELL veaden 
TIN, HabanaSi. 3891 
E. CUS-
30-15 M 
B A N Q U E T A S 
par i pianos á tres pesos plata. Sal; 
tael 14. 3774 
San Ra-
8-17 
Gran existencia en jnegi>s para. sala, come-
der y cuarto en todas ciases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez;. Hermanoa v Coran, 
NEPTUNO 24-TELEFONO 155í 
3727 '-^i1^! 
Nadie compre sin ver los precios d* Salas, 
San Rafael 14, los vende al Contado y á pla-
zes. 3775 8-16 
í a " f Ib r í c a de biliAreT 
de la viuda de Fortcza, se ha trasladado de 
Bcrnaza 5o, a Teniente Rey S3. frentj al par-
que del Cristo. Teléf. 3280. 13161 78-21 D 
yenden E . CUSTIN, Habana 94. 
3392 30-15M 
Habana Pt 
36 -16 M 
B o c o y e s vajL'ío» 
de roble, recién vaciados, se vende una p 




La colección do-8 por .?!.50. Treinta t». 
50 por i>7.7r) y 100 porílS.oO. ^-ríPft0o& 
Al recibo do su importe oro amer o de 
remiten libres depone á < ntiquier g0y 
Cuba. Remita 2 cts. en sellos por el c;U* ^ 
regalo de semillas. Carrillo /ca. »*w j ^ u j l 
caóeres 11, Habana. _ 3627 _ _____ •— 
M a d e r a b a r a t a a j . 
p a r a c e r c a * 
Ofrecemos madera aserrada J Pu 
obra á 
T R E I N T A PESOS M I L I A R M j 
Calzada de Cristina 3 y 5. 
34SS 
PIES 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas u . .} 
de S cuadros con buenos núcleos. - j K - l l " ^ -
3040 . iT' TijUÍ 
—:—7^ I'1 Pos 
Tanques do 1»ierro <lps?c JtfdoT *lk 
hasta 1, hierro corriente y ' ^ i 0 l 
(•ementarlo T&x*c{0sf̂  barandas para 
Prieto. 
el C rní 
mayor y mnos, y 10 barras dc «.uet» ^ 
carnicería, de varios tamaños. j^XW. 
0̂59 
De alquiler, E . CUSTIN. 
3893 
IwpTwlj t hleraüpia del DIATIIO WH'* 
